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a lo« en , 
iclnto 
«abana vivió ayer las más esplén-
' ' t magreas Horas. 
^ d acto de ayer, ante la masnitnd 
^ loria del homenaje a la Nacida 
m í L a . nnestra experiencia de perio-
jcThalla aa recuerdo en que asen-
ta «emejanza. 
Vduke alborada de la Bepública 
55 7 lndependencia, la Habana, en 
U procesito «ávlca se agitó con es 
S ¡ S i t o s y temblores en que pal 
i* 
k triunfante realidad de un ideal. 
^ . ^ ei alegre y emocionado Im • 
alma cubana. Quien escribo es-
«aeas era na niño, y en la lej.nla 
Safios, acierta a ver entre cosas 
,* rostros apresados por una ale-
no se deja definir, rostros gra-
14i niebla de lágrimas. ¡Ob. sf! 
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c o n m o v e d o r a y f e r v o r o s o 
l e r u n p o t e n t e h o m e n a j e d e 
a t í a a l a n a c i ó n a m e r i c a n a y 
e 
a f e c t o o n s i m -
s u 
el alma magnificada por el do-
Jjtna cubana llevando en si el azul 
"homenaje a la Nación Amerlca-
„ alian nobles ideas prestigiosas, 
.incontrastable del Ideal, batir de 
je Hierro de la Victoria, sonrisa pla-
¿e la P"-
^ es conveniente señalar una de 
a-teteristicaa del homenaje a los Es-
M Unidos. 
a todas las fiestas semejantes ftue 
uitado la Habana, en las glandes 
'̂ oea patrióticas y aún en las r«*-
w provocadas por la firma del ar-
Hioo el alma de la ciudad ha utrona-
'calles, los paseos y las platas 
alegre algarabía, con su íormi-
fe wtruendo popular, en Impetu Ins-
tn. 
t tómenle de ayer marca primero 
mío de un hombre. Digamos su 
bIk, inmediatamente, puesto qus es 
{«las grandes figuras de Coba: 
¿itl Montalvo. 
¡itioaos-ciue ahora, a las once de la 
tót jentimos bajo los baJcones del 
UEiaU través del Parque de la In-
UvílibUo maravilloso de la ciudad, 
gOttae en una Inmensa caravana 
MaMies, en un inacabable paseo 
!;4i3 las bellezas, de todas las ale-
^.ií todos loa fervores—nosotros re-
liaos la primó» Pesión convocada 
ti general Rafael Montalro para 
asi de un homenaje al Ejército y 
lidia Americana". 
Caid» ee celebró aquélla monorable 
todavía Alemania no se babla 
tk Era en aquellos dlaí?, cuando los 
Siiot de Perahing y de Ligget escri-
la página inmortal de San Ülhiel, 
lio combatían en la Argónne, recon-
taío loe Inmensos bosques, las te-
tsu florestas de las Ardennes, eri 
ndi trbol escondía una sección de 
nlladoras. 
Ipiles sombríos de la Argonnc, san-
tóM por la sangre de la Francia in-
1 derramada a torrentes; bosques 
íomi y horribles de la Argonne. 
twrtn de esas tiexras de dolor y 
¿tria sabe del heroísmo magnifico 
*! americanos. 
ra aquellos días cuando el gene-
fetalvo convocó los más distingui-
Krsonalldades, políticas y sociales 
'toa. para tratar del homenaje a 
Amfrica. 
"íaló entonces la fecha del 2S de 
ibre. por ser una de las m¿¿> im-
^ fiestas de los Estados Unidos, 
^skiving Day. El día de dar gra-
iDiog. 
** Precipitaron los acontecimientos. 
*tootit ha alboreado hace ya dos luí 
henaje que siempre—>aun ruando 
^ w siguiera combatiendo—buble-
n̂a fiesta magnífica, se ba re-
' con la Victoria. Los legionarios 
Ul,ertad son Tencedores. El bome-
^es. ha sido la grandiosa palpi-
^ « todas laft almas, la ofrenda 
ĵ aiasmo J agradecimiento a los 
^ Unldoa / 
^ 'olvamos atrás, para señalar dos 
homenaje, 
^neral Montalvo—pensad en la 
a-Ter y pensad que la convo-
^ ^ a bu organización fué hace 
^"Po ver el fondo del alma cu-
^ f o de inteligencia y de suspi-
^ menester comentario. 
4̂ n dcl Júbilo glorioso de ayer 
^ todos loa ojos y en todos los 
""•"osa—y ia de sus colabo-
Srupo de cubanos que 
acudió a la primera reunión de la Aca-
demia: Bustamunte, Fonts Sterling, Mar-
tí, Zayas y otros y otros que ea 'rnpo-
eible anotar la muy larga lista—hi sido, 
además, encauzar, armonizar todos los 
esfuerzos, todos los fervores, todos los 
arrebatos. 
¿Cómo encauzar, dirti alguien, los 
grandes ímpetus populares En honena-
Jes como el de ayer, estallan todua las | 
f«erzas ciudadanas, sin que sea posible 
contenerlas, podrá decir cualquiera. Y, 
sin embargo, una de las más hermosas 
características en el homenaje ha sido 
el triunfo de una voluntad creadora, la 
victoria de una organización períV^cta, 
la disciplina de todas las esperanzae. 
¡Oh, qué hermoso, qué magnifico, ese 
homenaje, en que se agruparon todaü las 
clases sociales, en una encantadora y 
adorable autonomía. 
Ved aquel grupo de figuras blancas. 
Es la mujer cubana, ataviada con *íl ar-
diente símbolo de la caridad. 
Admirable cortejo de damas distingui-
das. Su andar tiene la elegancia d" una 
sociabilidad exquisita. Lindas y bellas 
y encantadoras mujeres cubanas, a cuya 
cabeza, va la Primera Cubana. La pri-
mera por su rango y por su altísimo 
corazón piadoso. A vuestro paso, ¡oh da-
mas de 'a Cruz Roja.! todas las manos 
se unierou en los más cálidos aplausos. 
A vuestro paso cayeron, desde los bal-
cones, flores de todos los Jardines y de 
todos los espíritus. Recojamos los per-
fumados ramilletes. Aquí, a vuestro pa-
so, los tendemos, ahora, como una al-
fombra. 
Y ved, también, esos lindos cortejos 
femeninos. Estas dulces criaturas—casi 
todas 18 años, bonitas, adorable;'., saya 
obscura, blusa blanca—son las 'iiorma-
llennes". 
jCon qué noble orgullo alzan su ban-
dera. Esas manos que agitan pequeñas 
banderas, se preparan para dirigir l.\ 
educación de los pequeHuelos. 
Y otros grupos, otros séquitos. 
Obreritas de muchas fábricas, á>i 
muchos talleres. También sean ber.r.itas 
p u e b l o d e C u b a o f r e n d ó 
o - — 
L o s n o m b r e s d e 2 4 c a s a s 
0 j ( í | - q ¡ | q e s p a ñ o l a s f u e r o n a g r e g a -
d o s a l a l i s t a n e g r a p o r l o s 
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\OVENTA Y DOS CASAS 
LISTA NEGRA 
Presidencia cu la Tribuna de Honor formada por c i H . Sr. Presidente y Mr . González 
viles, camiones, bandas de música, gru-
pos alegres, banderas de las naciones, en 
una sinfonía de colores, cruzan todavía 
bajo nuestros balcones, y estos fragmen-
tos del alma popular, nos traen, en un 
deslumbramiento, loa múltiples aspectos 
de la manifestación. 
¿Cómo expresarlos? ¿Cómo describir 
los magníficos componentes de ese grau 
todo en estas J.íneas v 
En relámpagos rojes y azules, pasan 
ante nuestros ojos, los alegres y apues-
tos muchachos de las sociedades sporti-
vaa y la marcialidad de los reclutas 
Imposible. El cronista envía al lector 
a «tro^, fíipttwlo.s îe fBtt¡ grau libio. Él 
sos catalanes, sobre las banderolas de 
las sociedades spostivas, sobre las múl-
tiples iniscripciones, sobre los lazos rojos 
y sobre las gloriosas "flambeaux" >le las 
naciones victoriosas. 
Y también—detalle encantador—el buen 
Sol, enredaba, galantemente, sus rayos 
en las cabelleras femeninas y pintaba 
chispas de magia en los ojos de las mu-
jeres. 
Y llegó un momento solemne. Se de-
tovieron ¡as distinguidas damas «lo la | 
Crhz Roja, como una blanca esjolta quej 
descansa. Se detuvo tocto el inmenso 
cuerpo di; la manifesta-iO<i. Las h incas 
entonaron una mareba deseo notíWá So-
«quel 
Además, con el personal de las L e r y 
clones de Inglaterra y Francia, acudie-
ron los do la carrera consular, cuya re-
presentación ear también Inuy numerosa. 
Del elemento militar y naval hablfe. 
una brillantísima representación, con je-
fes como Pujol y Fernández Qoevodo. 
Del orden en los alrededores de la t r i -
buna presidencial cuidaban el coronel 
Sanguily y el capitán del Ejército señor 
González del Real, con fuerzas a sus ór-
denes. 
A los veteranos, emigrados, congresls-
i tí-.s y poder Judicial habíascles reservado 
sus respectivos palcos. 
La"prensa tuvo también un palco pre-
dispuesto, en el lugar preferible para sus 
taren?. 
Washington, Xoyiembre 38, 
Norenta y dos casas más Sf» hah 
agregado a la Lista Xegra, debiendo 
tener efecto la inclusión desde el día 
de mañana . 
Teinte y nuere casas serán borra-
das de la lista a l mismo tiempo. 
Veinte y cuatro de las casas agre 
radas a la lista son empresas es-
pañolas . 
( t I ' I I iLEKHO i i o h e \ z o l l l r \ p u e . 
DE SEK EXTRADITADO 
Par ís , NoTiembre 2S. 
Cnillernio Hohenzoliern puede ser 
c\fraditado, según ia opinión del pro 
í (^or Barthelemy de la Facultad ds 
Derecho de Par í s , el cual db-e 
íunda su opinión en que cuando hay 
nu conflicto aparente entre la ley y 
el sentido común, la solución se en» 
cuentra siempre guiándose por éste. 
Lu teoría de que un crimen polítí 
coi es cualquier crimen inspirado pn-
i amenté por motivos político?, dice 
F.\ LA el profesor, ha sido descebada hace 
(irmj)o. 
Los horrores cometidos por el ex-
Emperador Guillermo, agrega el pro* 
ícMtrfi son reprobados por ei dere-
cho internacional, aún existiendo un 
esfndo de guerra, y const í tnjon crí-
«n; nfs de dereclio ci?iL 
E L K A I S E R SERA JUZGADO 
Londres, Noviembre 28. 
Los aliados de la Entente han acor-
dado exigir que Holanda entregue ai 
c\-Emperador de Alemania a ia jus-
ticia, según anuncia el «Daily Ex 
iress". 
BAVII"KA KOMPE SUS RELACIO-
NES CON EL GOBIERNO DE 
BERLIN 
l andres, Noriembre 28. 
Bayiera lia roto sus relaciones con 
ei gobierno de Berlín, según despM-
cíio procedente de >riinich, trasmiti-
do por el corresponsal de la Cen-
tra l News en Copenhague. 
(Continúa en la OCHO.) 
E l G o b i e r n o 
p r o p o s i c i ó n 
AXTE LA TRIBtNA 
Se precisaría un gran espacio para con 
signar los detalles y rasgos Que ¡\ su 
paso por frente a la tribuna presidencial 
ofreció la manifestación. 
De cada número del programa se po-
dría hacer especial mención con estas 
tres notas: cortesía, entusiasmo y aplau-
sos. 
Todos los organismos, entidades, cor-
poraciones. etc., etc.. todos, al dar íren-
I te a Mr. González como represen tan fw? 
f oficial del pueblo norteamericano, venían 
I una reverencia en el saludo, un gesto, 
j una actitud o un grito de entusiasmo 
| que el público circunvecino y los ele-
mentos do la tribuna premiaban con una 
ovación y con vítores Jubilosos. 
Sin hipérbole, puede afirmarse <|iie el 
entusiasmo y la animación no cesaren en 
las cinco horas que duró el brillante des-
file. 
Por ello, nos limitaremos a consignar 
sólo aquellos rasgos másá salientos p 
que de un modo inusitado Impresiona-
ron al concurso. 
Momento de ser descubierto el retrato de Mr. Wllson en la sesión del Ayuntamiento 
vuestras manos magulladas por la» du- cronista, con el espíritu pleno de gozo 
por el éxito de este homenaje, ha limi-
tado, forzosamente su labor. 
Pero los repórters le mostrarán, apro-
sados, uno a uno, todos los aspectos del 
homenaje. 
Deslumbramiento. Es una palabra bas-
tante exacta para expresar nuestra sen-
sación . 
Derroche de color. El sol y el cielo 
eon buenos amigos de la Habana. Y pa-ce â jwa j . — 
to que la manifestación estuvo desfilan- ra el homenaje de ayer, el cielo habano 
ras tareas. 
Manos marchitas que manipuláis hojas 
de tabaco. Manos que hacéis envases di-
fíciles. Manos que conocéis las picadas 
de las agufcs. 
Permitidle al cronista que ponca en 
ellas su admiración y su respeto. 
Las doce. Todavía la tromba popular 
s  git  y arremolina. Porque si es cier-
do durante cinco horas ante la tribuna 
del MalecOn—-donde se hallaba el Keñor 
Presidente de la República, los Secreta-
rlos del Despacho, el señor Ministro de 
los Estados Unidos, el Cuerpo Diplomá-
tico altas autoridades, etc.—luego que 
se disolvió, extendió sus formidables 
tentáculo* por tocia la ciudad. Aitomó-
ro se acicaló. Sobre la policromía de los 
trajes, de las banderas, de los gallurde-
tes. lucia un azul purísimo, un gran cie-
lo ozul, regalo del buen Dios. 
Y aquella gran pantalla amorí;guaba 
los rayos esplendorosos de un sol ale-
gro y amable, que ponían sus bandos de 
oro, sobre las banderas de los bullicio-
ubi J. .««íotiHo las repúbl icas norteamericana y cubana 
estudiantes del Instituto de la Habana re^esentando las repu 
pió una brisa libera, sutil, grave. Pare-
cía venir de lo alto, de muy alto. Todas 
las banderas se agitaban como largas 
llamas al viento. 
Y de la bandera americana, parecía 
desjjrenderse una lluvia de estrellas. 
"LA VICTORIA" 
Como era fácil de pronosticar y esta-
ba previsto, la Asociación de Pintores y 
Escultores aportó a la manifestación de 
ayer una nota singular de arte y belle-
Ba, oportuna y elocuente. 
Fué, ciertamente, un "clou" de la ma-
nifestación, celebradísimo. la estat-ia de 
la Victoria con que alhajaron el deco-
rado del Círculo que. frente a la Glo-
rieta, daba en el Malecttn la suprema 
nota de rolaboralión estética. 
La obra del escultor señor Matea me-
reció generales celebraciones, siendo ob-
jeto de unánimes elogios y de constante 
admiración durante el curso de la ma-
nifestación. 
Pueden, pues, sentirse halagados .y 
complacidos los señores Carrieri, Melero 
y nuestro director artístico, Mariano Mi-
guel, por el éxito de sn bella iniciativa. 
Para ellos deben ser los encomios y 
aplausos que ayer escuchamos, por todas 
partea. 
I.A TRIBIXA PRKSIDKEfCXAL 
La tribuna en que debía situarse el 
Honorable sefior Presidente de la Kepú-
bllca y el vicepresidente, general Emilio 
Núflez y «équlto oficial. Secretanio? de 
I Despacho, señor Ministro de loa Esta-
dos Unidos, situada frente a Escobar, 
| casi al final del Malecón, aparecía ya 
. ocupada por los invitados desde medio-
día. 
A la una estaba cari totalmente ocn-
• pada y cuando a los diez minutos des-
pués lleg 6el general Menocal ofrecía un 
' aspecto lucidísimo, brillante y todo dis-
1 tinción. 
El cuerpo diplomático tenía allí tu re-
j presentación completa, formada por los 
j señores mlfalstros Mariátegul. de España; 
| Carrara. de Italia; Gutiérrez Lee, de Co-
lombia; Fernández, de Chile; con el doc-
tor Fosalba, del Uruguay, decano del 
distinguido Cuerpo y personal adM-ritol 
a las dichas Legaciones. 
K.VSUOS I>EL DKSFILK 
El acto más aplaudido y el qiu n to-
dos pareció exquisito, estuco a carijo de 
las señoritas alumnas de la Escuela Nor-
mal para Maestras de esta capital. 
Con una pasmcwi exactitud, ritmo y 
precisión las Jovencitas normalista-í hi-
cieron algunas evoluciones de con Junto 
para quedar, dando frente a ia cr.buna 
presidencial formando cuatro grupos, en 
perfecta alineación y concierto, los cua-
tro cursos que forman al grey de futu-
ras maestras habaneras. 
Como un órgano de voces humanas 
eutonnron, en correcto inglés, el Kfmno 
de los Eslados Unidos, que provocó una 
largra salva do aplausos. 
Dirigía aquella ejemplar formación el 
señor inspector General de Escuelas Nor-
males, doctor Leopoldo Klel. auxiliado 
por el inspector técnico de la Secretaría, 
señor José Francisco Castellanos. 
Los alumnos de la Normal de Ma-^tros 
también desfilaron con marcialidad y 
orden. 
Los elementos del Coro Catalán hicie-
ron alto frente a la tribuna para ento-
nar una sardana y los Himnos cubano y 
americano, riendo aplaudidísimo. 
Notables la colonia espabcla y la chi-
na, destacadas por su número y entusias-
mo. 
Los asiáticos saludaban de un modo 
espsrial con los sombreros de pajilla, 
desde quu se aproximaban al palee de 
honor. 
La bandera americana que portaban 
los empleados del Banco Español era, 
sencilamcnte, descomunal, y la mayor 
que figuró en el desfile. 
Rasgos muy plausibles en los estu-
diantes. Los de Medicina cou atavío de 
clínica y los del Instituto jnuy bien nu-
tridos y dorigldos por el doctor Aragóu. 
Muy aplaudidos. Y ovacionados una pa-
reja, un Llbono y un Unele Sam, cuyos 
abrazos eran celebraxllsimos y vlt )rca-
doa. 
e s p a ñ o l a c e p t a u n a 
p i d i e n d o e l i n g r e s o d e 
E s p a ñ a e n l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
QUINCE M I L E S P A Ñ O L E S QUE L U C H A R O N A L SERVICIO DE 
F R A N C I A NO PERDERAN SU N A C I O N A L I D A D . E L CONGRESO 
SOCIALISTA E N V I A U N S A L U D O A LAS NACIENTES R E P U B L I -
CAS DE EUROPA 
COMENTARIOS FAVORABLES AL 
GOBIERNO 
Madrid, 28. 
En los comentarios que hacen los 
periódicos acerca del debate de ayer 
eis el Congreso, se reconoce que el 
Gobierno logró un triunfo en la vo-
tación. 
Pero agregan que b. situación ac-
tual está falta de consistencia. 
E l d e s p a c h o p o r 
" q u e d a n " d e l a s 
g o l o s i n a s p r o p i a s 
d e N a v i d a d 
A solicitud de la Cámara de Comer-
cio de la República, el señor Secre-
tario de Hacienda se ha servido au-
torizar el despacho por "quedan" d3 
las golosinas i-roplas de Navidad, por 
el período de tiempo comprendido 
entre el l o . de Diciembre próximo Y 
15 do Enero del año entrante, en la 
ferma acostumbrada. 
Trasladamos la importante noticia 
a los importaúores de víveres . 
NACIONALIDAD. ESPASA EN LA L í 
GA DE LAS NACIONES 
Xadrid, 28. 
En el Congreso censuró el señor 
Seoane la falta de protección por pai-
te del Estado al emigrante. 
Protestó iidemás de qnc se concier-
ten tratados a espaldas del Parlamen-
to con algunas repúblicas de Anu -
rica, 
Ki Ministro de Gobernación, señor 
Silveia, ie contestó que el Estado pro-
tepe al emigrante cuando puede, y 
qÜQ solamente se limitó a saspem.er 
lu llamada emigración golondrina por 
los puertos de Gállela, teniendo nuc 
oí hecho de reinar en España la epi 
demía grippal, fuera causa de que a 
!•->• euiiprantes se les prohibiese de-
st-mbarcar en los puertos de destino. 
El ex-ministro, señor Ventosa, p i -
dió que se permita el regreso a Espa 
ñü sin perder sus derechos de na-
c:onaiidad los españoles que lucharon 
en la guerra al servicio de Francia. 
Cl número de españoles que pelea-
n-n en la Legión Extranjera de Fraií-
r i r asciende a quince mi l . De ellos 
solo quedan niiL Los restantes pr 
recieron en los campos de batalla. 
El Ministro de Estado, señor Conde 
de Romanónos, declaró que la peti-
ción del señor Ventosa sería resuelt.i 
favorablemente. 
(Continúa en la TRES.) 
Los primeros aplausos, 





l a s c a l l e s d e W i l s o n 9 (ie U l o o t o i i 
Cnia Ropa, presidida» por la distinguida ^os su Ejercito. Vimos además al 
A Y E R SE EFECTUO E L C A M B I O DE N O M B R E DE LAS CALLES DE 
L I N E A Y M A R I N A . SOLEMNE COLOCACION D E L R E T R A T O ¡)L 
M R . WILSON EN E L A Y U N T A M I E N T O 
^ n la mañana de ayer se celebra* A l descubrirse ambas lápidas, la 
ion los actos en virtud de los cuales | Rancla Municipal ejecutó el HimnJ 
Quedó oficialmente hecho el cambio ¡ Nacional Cubano y el de los Estados 
de nomh/e de la Calle Línea—barrio | l.nidos, 
del Vedado—por el de Wilson. y el 
de la calle Marina por el de Wash-
ington. 
Accediendo a la invitación que le 
hiciera el doctor Varona Suárez. a 
dichos actos asistió el Ministro d3 
ios Estados Unidos, Mr. González. 
A l señor Presidente de la República 
lo representó su Ayudante, el Capi-
tán Ortega. \s is t ió también el Sub 
secretario de Estado, señor Patter-
Bon, así como el general Rafael Mon-
taivo. Presidente del Comité Ejecuti-
vo del Homenaje a los Estados Uni-
esposa del general Menocal. 
Los liberales, entoslastar J expresivos, 
dieron prueba del número y de su sim-
patía a los retados Unidos. 
El entusiasmo y la admiración subie-
ron de punto durante el desfile do las 
fueras nrmaads, de tierra y mar, que 
ayer derrocharon orden, marcialidad y 
gentllera. arrancando aplausos Ininto-
rrumiddos. 
(Continúa en U SIETE ) 
señor Barnet, Introductor de Minis-
tros* al seño;- Francisco Andreu, al 
tloctor Jorge A . Belt. al Tesorero 
Municipal, señor Domingo Espino. £ 
ntros empleadcs municipales y a mu 
chas personas m á s . 
La l&pida de la Avenida de Wilson 
ba sido colocada en la esquina que 
íorman esa calle y la de Paseo, y la 
de la Avenida de Washington, en 
és t a esquina a 26. 
A If.s once de la mañana se efec-
tuó en el Ayuntamiento la sesión so-
lemne convocada para descubrir el 
retrato de Mr . Wilson colocado en 
el Salón de Sesiones. La presidió el 
doctor Varona Suárez, teniendo a su 
derecha al Ministro de los Estados 
Unidos y al Presidente del Ayunta 
miento, señor Hornedo. y a su IzquiT 
:1a al Capitán Ortega, en representa-
: i^n del Primer Magistrado de la Na-
ción . 
A los acordes del Himno Nacional, 
el señor Hornedo descubrió el retra-
to del gran tstadista norteamerica-
no. 
Seguidamente usó de la palabra el 
Vicepresidente del Ayuntamiento, se-
ñor Fernández Hermo. Luego habló 
el doctor Varona Suárez, y a conti-
nuación M r . González. 
E l numeroso público congregado 
allí aplaudió calurosamente al que 
dar descubierto el retrato y al pro-
nunciarse los dlBCursoi mencionados. 
P k v * ' M H i t o . D I A R I O DE U M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 » . 
- « O L X X X V I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras so're lodas las plazas iiBpirtan'es del moBdo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M 5 N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cuble de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
KL MERCADO DEL DUERO 
Pap í l mcrí-antli, 4 meses, 6; 6 bic« 
•«es, 6. 
tíbna csterUnas, 60 días por letras, ¡ cada *<> c o m i d a ^ 
tidad que se permite a los consura< 
dores comprar, se aumen ta r á de 3 
libras que es ahora a 4 libras por 
mes por persona y que a los hote-
les y restaurants, que estén s i t ú a , 
tíos en lugares donde el azúcar esta, 
abundante, puede permit írseles con 
sumir sobre la base de 4 libras po * ¡ 
.7000 
MISCELANEA: 
V il«? Hielo: 70C ata.dos fondos, 
botellas vaclaB. 
E C Unidos: 777 polines. 
(Idmei lino.: ÍMti «Jas vhlros. 
arañano Gorostiza y Co.: 32(5 id iJ 
/ayas Abren y Co.: 7s bultos a< ceso 
rios eléctricos. 
4.73.38. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
üíanros. 4.72..VS. 
("cmminl , (>0 días, 4.72.S S; por 1c-
fra, 4.7.'..l--': por cable, t.7f>.7 10. 
Francos.—Vor letra, 5.46; por ca-
ble, 5.45. 
Florines.—Por letra, 42.1 8; por ca-
ble, 42.112. 
1,iras.—Por letra, 6.36; por cabio, 
G.35. 
Knltlos.—l'or letra, 13.12; por cá . 
lile. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.P2, 
P ré s t amos : i)or 00, 00 días y 6 me* 
ses, 6. 
Bonos del Cohlerno. firmes; bonos 
ieimvmrlos. firmes. _ 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 5.1 Ili más baja 5; promedio 5; 
cierre 5; oferta 5.112; último prés ta-
mo 5.1;2; '.icepfaclones de los bancos 
5.1 2. 
VENTA DE AZUCARES 
Las efectuadas en la plaza de New 
. York del 8 al 15 del actual fueron 
i como sigue: 
300.650 sacos de azúcar centrífu 
igas de Cuba, embarque Noviembre, a 
4 9850. c.f. (6.055c.), base Mp 
3.000 toneladas de azúcar centrífu-
gas de Puerto Rico, embarque No 
viembre, a 6.055c. c.f.s., base 96o. 
30.000 sacos de azúcar centr ífugas 
de Cuba, embarque Noviembre, a 
4.985c. f. (6.055c.), base 96o, 
48.000 sacos de azúcar centr í fugas i 
de Cuba, embarque Noviembre y pr in - i 
cipios de Diciembre, 
(6.055c.), base 96o. 
Londres, Noviembre 28. 
Fnidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
MANIFIESTO 114. — Vapor noruego 
FAGEK, capitán ülson, procedente <\o 
Boston, •.•oiisiguado a \V M Daniels. 
VIVEltES: , 
Barceló Camps y Co.: 15 tabales, 24 
cajas pascado, 11 Idem bacalao. 
Nestl© A S Mllk y Co.: a.t&O cajaü de 
bcalao. 
K Snilrez y Co.: 250 idera ídem 
E Bou man: -M» Idem Idem 
PlUi Hnos.: 200 ideui Idem. 
A llamos: 150 Idem Idem. 
Gonzúlet y SuArez: 300 Idem idem. 
A Atinan.i: 100 idem Idem 
A García y Co.: 10 Uidem Idem. 
S W: 100 Idem Idem. 
Komaerosa y Co.: 100 Idem arenques, 
CO tabales pescado. 
E l i Margarlt: 70 idem. 100 cajas id., 
r 10 Oldem bacalao, 15 tabales robalo. 
American Grocery: 3 cajas chocolate, 3 
| Idem cacao. 
Fernández, Trápala y Co.: S00 sacos Irt 
It M Arde: 1 caja, 1 barril provisiones. 
G M L C: 280 barriles papas. 
a 4.98c. c.f . 'Del raaos m o n d u ü a s 
tranquilas 
Par í s , Noviembre 28. 
Las operaciones fueron 
hoy en la Holsa. 
Renta tros por ciento, 62 
90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 
08 céntimos. 
Emprést i to cinco por cíenlo, 
francos 85 céntimos. 
MANIFIESTO 011. Vapor americano J. 
l i .l'AUUOTT, capitán l'helan, pro.-eden-
te de Key West, consignado a R L l>mu-
ner. 
.1 Pérez y Co.: 1470 sacos papas (250 
' menos), 
j MISCELANEA: 
Maniuette y llocaberti: 500 cajas roca 
M ItulBanchcz: 1O80 bultos muebles y 
canias (blancas). 
A M Gousalez lino.: 85 bultos oladros 
francos 3 cajas vidrios. 






t Í T O . 
-En >'e>v Yorlc fué día fes-
DEL MERCADO AZUCARERO 
En su "Revista Azucarera", corres 
pendiente al 15 del actual, dicf n los 
señores Czarnikow Rionda y Compa-
ñía de New York: 
'*Es apropiado dejar constancia 
Rfltti del suceso de más importancix 
on los tiempos modernos, el cual ha 
sido la conclusión de la guerra raun 
diar, en términos que son poco me-
r.o.H que una rendición incondicional 
los Aliados y a los Estados Unidos 
Casa Cárter: 52 bultos máquinas y ac-
cesorios. 
A M Puente y Co.: 155 railes, 155 
barras. 
American radlng y Co.: «07 idem, ÍOS 
ralles. 
.1 MOuGüas: 52 bulto itanqúisa y 
accesorios. 
Fábrica de Hielo: 12.500 ladr i l la . 
Viuda de Oirrera y Co.: 10 planos (no 
vienen). 
CENTRALES: 
Tacijo: tí bultos maquinaria. 
Ella: 0 Idem idem. 
Mercedes: idem Idem. 
Santa Gertrudis: »1 Idem idem 
Morón: 1 idem Idem. 
Alava: íl Idem idem. 
MADERAS: 
r. Lamadrld: "LT40 atados duelas. 
R Cf-.rdona: 1575 plffM maderas. 
VMaamuuuni v Rodrlpuw!: 20!>1 id Id 
.T CSnefl Bnrceio: 717(5 idoni idem. 
Bnneo Nacional: 500 polines. 
.T Gómez Uno.: 040 piezas maderas. 
MANIFIESTO 
TTomos Vivido' por tan largo t íempj1 MIAMI capitán Phelan, procerlen^e de 
i Kev West, con si en una atmósfera de guerra que el 
reajuste individual y nacional a laal 
criuticiones de paz, necesarlaraento 
t rae rá consigo problemas igualmente 
difíciles y complicados que los que 
se hubo de afrontar al entrar en la 
gnorra. Tenemos toda confianza en 





R L Braner 
M1SCELANRA: 
C de la Torre: 1 caja efectos de otcn-
torlos del viaje anterior. 
.T Alvarez: 1 barril plátanos devjeitos 
Alvarez y Monrlds: 1 bultos maquina-
ria del viaje anterior. 
', rejudo: 1 barril naranjas devneltaB. 
R Torreirrosa: 10 cajas conservas del 
víale anterior. 
Reírla Hernández: 5 bultos efectos de 
rorto tiempo hizo a este país un fac-insrt '1f', v5a1e anterior, 
tor tan importante para :.anar ^ e9a ' C0 
guerra, resolverá aquellos otres prc-• < Alvarndn y Co.: C bultos 
tiernas con igual suceso. 
"Las compras del International i 
Sugar Committee, en esta semana. 1 
para lo? se-
Plta'Unos.: 100 cajas bacalao. 
P:184 idem Idem. 
Smirez v LApez: 50 idem idem. 
Fernamfez Trápáaga y Co.: 125 Id 
E H : Utl id.>m Idem. 
S C: 100 Idem idem. 
S C: 100 idem Idem. 
N M.: 50 Idem Idem. 
S L : 100 Idem Idem. 
CrIM y Co.: Í'S Idem idem. 
(ionzález y Suárez: 4 idem idem. 
S: 5fl0 Idem idem. 
Barraque Macla y Co.: :t Idem Idem, 
"2 idem. 05 tabales pescado. 
E U MiMgnrlt: 100 idem. 90 cajas idem 
1H idem l-í-,cálao. 
Izquierdo y Co.: 1.238 barriles pal»ó. 
R R : 250 idem idem. 
PAPELERIA: 
El Mimilo: 158 rollos papel. 
La Prensa: 40 Idem idem del vapor 
Honduras y 
Compafiia Nacional: 122 cajas Id. 
del vapor Honduras. 
P Fernandez y Co.: 100 cajas toallas 
de papel. 
Hermanos Fernández: t idem Idem, 1 
Idem flores de idem. .S Mein papel. 
Sr.árez. Carasa y Co.: 11 cajas efectos 
lio papel. 
MISCELANEA: 
E Atlílns y Co.: 3 cajas avisos. 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T R I C 
P R U E B A D E A O U Á 
L a C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d j 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e e n ^ 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y ; m e s / 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes eiisteoclas eo la Habana, 
de todos tamafios, correa doble yenc í l la . 
" E L E C T R I C " ' " V I D Ó S T 
American Trading Co. Vidor G. Mendoza Cor 
O B I S P O j . 6 C U B A 3 
H A B A N A 
Jolmson: 
Co.: 
17 cajas efíctoa 
cajas papel 1 





M Kobii: 23 cajas Idem 
Hierro González y Co. 
de papel. „ . . , 
Viuda de G. F. Calvo y Ca.: 1 caja efee 
tos de alambre. 
Gómez y Uno: 2 Id :d 1 granchoa 
A. Vllar y Ca.: 2 cajas efectos de go-
r.a. 
J. Fernández: 10 bultos efíctoi dfc! 
olambre. 
Ceiural Aleodonea: 1 caja maiiuma-
ria. 
E Salcedo: JO Larrlles ddrogras 40 ca-
jas botellas. 
L G. Pérez: 2 cajas nlimeni>r. 
Ki.ilz v Ca-: 1 caja dro-piS. 
M Criarte v Ca.: 5 ulen.. 
rómpanla Cervecera internacional l.lCo 
pacos malta. 
Tropkal y Tivoli: rVAlO Idem. 
S Cabot: 1i0 barrí ts dtM lounntcs Q 
id efectos ce ral,(1í,r!^l,. 
rj • 
G. W. Jiminez: 1 «uto. 
CALZTIX) V TALAHARTERIA : q 
Ussia y Vfnent: 19 cajas calzado. 
Mercndal y Co.: C7 idem idem. 
Canoura y Co.: 4 Idem Idem 
J Menendeb Estrada: 1 idem Idem 
V M Ruiloba: 5 idem Idem. 
Velga y Co.: 21 idem idem. 
Veifra v Co.: 21 Idem Idem. , 
A Fernandez: 1 idem Idem. 
Menéndez y Co.: 9 idem Idem 
Valle l ino.: 1 idem Idem 
M Cueto (Matanzas): 2 idem Idem 
V Abadin y Co.: 1 Idem Idem. 
Amavlzcar y Co.: 3 Idem idem. 
J García Hno.: t Idem Idem. 
Gutiérrez y Co.: 20 idem idem. 
Lourciro l io . : 10 idem idem 
Rodríguez Vallina Benejam: 9 id 1A 
R Rlbuo y Oo.: 1 idem Idem. 
VUas y Fernandez: +1 Idem Idem. 
VM. Saárez: 1 Idem Idem. 
Armour De Wlt t : 26 Idem Idem. 
Consejo Nacional de Defbnsa: 20 Id Id 
Turró y Co.: 7 Idem Idem. 
Adour y Co.: 51 fardos cueros. 
J Ferran: 15 idef diem. 
Compaüia Nacional de Calzados: 0 bul-
tos ídem, 9 Idem clavos. 
P Gómez Cueto y Co. :1:4 bultos cueros 
10 Idem algadon. 
.1 Gener y Co.: 2 bultos cemento. 
Vizoso y Torre (Clenfuegos): 0 rajas 
«alzado, 8 idem idel del vapor HONDU-
RAS. 
PARA CAII5AIMEN 
Portu Hno.: 100 cajas bacalao. 
R (.'anteras y Co.: 100 idem idem. 
Valdes y Co.: 100 idem idem. 
A Urrutla y Co.: 10») Idem idem 
ümi t l a y Co.: 10 Oldem idem 
Punta Alegre Sugar y Co.: 7 bultos 
maquinarla. 
PARA CARDENAS 
D Fernandez Hno.: 1007 piezas made-
ras, 1293 idem idem del vapor HONDU-
RAS. • ^ 
Carga perteneciente A yapor HON-
DURAS : 
V Abadin y Co.: 12 caas calzado. 
L Gutiérrez y Co.: S Idem Idem 
Vila y Fernandez: 10 Idem Idem 
García Díaz Alvarez: 7SI calaíta-
Rosa Feuandez y Co.: 3 cajas S 
M C: 13 huacales maquinarla 
D I N E R O 
a l 1 0 o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRL JflTElI 
C o n s u l a d o , l l l . T e l . A>f98 
o 5626 
T e j a r d e l a C u b a n a 
L A D P . I L L O S 
A l i a r e n 
de acuerdo con el "Convenio respec-
to a azúcares de Cuba de la zafra | 
1917-1918", han sido de unas 64.000'H-
accesorios 
I ara calzado. . , 
Escuela Normal: 1 capja libros. 
Lanavabal Hmo. y Co.: 1 oaja tejidos. 
Q C Supplv v Co.: 1 caja catálogos. 
M\NIFlESTO 913— Vapor nmencano 
M FLAGLER. "capitón Whlte. pro 
"iccdente de Key West, consignado a R. 
toneladas, para embarque de T\oviem- ¡ L p.ranner. 
hre y principios de Diciembre, al 
precio establecido de 4.985c. c.f., Nue-
va York. También 3.000 toneladas 
de azúcares de Puerto Rico, para 
embarque en Noviembre, a su equiva-
lente de 6.05c. c.f.s., base 96o 
Se dice que el Sugar Equalizatlon 
Board y los refinadores han celebra-
do un arreglo, por medio dol cual 
lo?: refinadores comprarán del Sugar 
Equalizatlon Board solamente los 
e y acares de Cuba de la nueva cosecha 
que necesiten en su consumo domés-
tico y para exportación, a medida 
que los vayan necesitando durante 
el año entrante. 
También ha anunciado la Adminis-
tración de Alimentos en Washington 
con fecha Noviembre 14, que desde 
el l de Diciembre próximo, la can-
VIVERES. 
Izquierdo r Co.: 200 barriles pap?s. 
E Bowman: 7!"'6 Idem Idem. 
Svnft y Co.: 500 cajas huevos (50 ca-
jas carne puerco para Calbarlóm. 
B Ruiz: 250 sacos papas del viaje an-
Lrtpez, Pereda y Co.: 201 barrldeo Id. 
.1 Noricga: 151 cajas. 301 medias peras 
301 calas manzanas, 11.543 kilos coles, 
1110 idem zanahorias. 
A Armand 214 cajas manzanas, l o l m.. 
301 medias peras. 4SO calas hueco.,, 18U 
barriléfl manzanas. 205 idem papas. 
Armour y Co.: 7.732 plezs carne puer 
co T- l tercerolas. 233 c*>'as mantee: 
E x i s t e n c i a d e M a q u i n a r i a 
¿ e S u l l i v a n M a c h í n e r y C 0 
E l m á s resistente, que mejor se adapta « la mezcla y el 
de mayor t a m a ñ o . E s el mejor ladrillo. E l tejar se 
encuentra en 4*Loma de Tierra", cerca de los consumi-
dores del interior. • • • = a ' 








P A R A 
M A R I DIARIO 
N C O E S P A Ü O l D E U I S U D i C O B A 
FUNDADO EL AÑO 18S0 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
; i DEPOSITARIO DB L O » FOWDOS DEL BAWOO Tf iURITOI t lAL !t 
Oficina Centrdl: AGÜIAR, %\ y 83. 
: { b Sucursales en la misma HABANA 
GaJiano UW^-JTonte 202. Oflrtoí 42. 
BelBseoaín 20. Eirldo 2. Paseo ér Mar-
124-





Pinar del P.ío. 
Sanrtl SPírltns, 
Calbarién. 
Sagna la Grande. 
IVanEanfllo. 
Gnantánamo. 
CJego de Af i la . 
S U C U R S A L E S E N E L X N T B I t l O R : 
HoIfnfiL. Artemisa. 
Ornees. Tolón. 
Paramo. Palma SorfcuNb 
Caraa^liof. Majan, 
ramajoaof. 







M i n a s y C a n t e r a s 
R o t a d o r e s 
T a l a d r o s a m a r t i l l o 
E x p l o r a d o r a s p u n t a d e d i a m a n t e 
C o m p r e s o r a s d e a i r e . 
T a l l e r e s y F u n d i c i o n e s 
M a r t i l l o s 
T a l a d r o s n e u m á t i c o s 
T a l a d r o s e l é c t r i c o s 
C h i s p e a d o r e s n e u m á t i c o s . 
P l a n t a s C o m p l e t a s 
& C O . , O ' R H l l Y 9 . 
Mat-as AawtlBlni; Affeney.—I-2&8C, 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - i n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - Esen-
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - Se-
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s de 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 



























San Antonio de 
los Bafioi. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE Á D M i r t DF.&DE Ü X PESO EfT A D B M V T E 
filros y Csmbios, Corapra-Vw :s ! Valores, Bescoentos, PlgRoraeloaes 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
r K E C I O , SE « C S TAJfASO 
RESIDENCIA E N L A S í C Á l l E S F Ú L T O N V C Ú N T O N 
BBCORIYN. N X t . U A . 
T H E i C H A R L E S ! H . 3 R O W N / P A I N T CO. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S " 
S o 
q u e n o c o m p r e u n a 
G o m a 
U / A R V D 
APVtftT 
ACtnCY 
O B R A P I A 5 2 
H A B A r i A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
C A R A I I T I A 
5 0 0 0 
n i L L A / 
C U B A P l / A A C H I M E R Y ^ 
S U P P L Y C O M P A r i Y 
ANO L X X X V l 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 8 . P A G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S | 
E L " P I E D E I G U A L D A D " 
- \n nredijimos, no hubo edi-
ce{!un 1° " , , 
público ni particular en donde 
^ jgansen las banderas americana 
^ l l n a ni balcón que no se cuban'». . 
|anase. ni organismo oticial o par-
^ " n i entidad política o social, 
jlicuiar 
corpo 
ración ni colegio ni elemento 
l0 tomasen parte en el magnífico 
' A l ó n e n t e homenaje con que el 
l\o de Cuba demostró ayer su afec-
K ^miración a la Nación Ame sU admiración a 
a su ejército por la prodi-
eroicas ha-
,n que ha traído para el mun 
victoriosa y triunfante. La 
de ayer, comparable 
na y 3 ' 
l , actuación y por las he 
[esoro incomparaoie de sus 
todo el caudal | tiles, y c 
itiitrge1*5 a los empréstitos de 
jola paz ^ 
nifestacion 
i mente al desbordamiento patnc-
w.on que se celebraron en Cuba el 
pimiento de la República y el últi-
aniversario del Grito de Yara, ha 
jo el epílogo del entusiasmo, del amor, 
II desprendimiento desinteresado con 
,Krió su corazón y sus manos 
a contribuir con sus recursos, con 
ble d 
de sus 
la L i -
iertad, al cumplimiento de sus debe-
,; Iníernacionales, a la sagrada cau-
a de la guerra. En el trágico proceso 
i e5ta contienda tan gloriosamente 
ida para las armas aliadas, ja-
re le ha llamado a Cuba que no 
tava respondido, jamás se ha tocado 
a $u alma que no haya vibrado con 
•alrioticos fervores. 
Es un vivo y hondo agradecimien-
lo.esuna intensa y devota admiración 
j que ha impulsado a Cuba a este 
iiande y memorable homenaje a los 
[¡lados Unidos. Antes de que Wilson 
incidiese a intervenir en la trági-
ca guerra sabía Cuba prácticamente y 
im hechos de su historia con cuánta y 
taán desinteresada genorisadad ayu-
iaba y protegía a los pueblos que es-
taMn naciendo a la vida de la liber-
tai \hora en el desenlace de la lu-
cna ha visto ratificados con elo-
ontn y gloriosos hechos estos sen-
iinientos de la República de Was-




Esta es la que ha abierto con una p?jz 
basada en la justicia y en la cordia-
lidad cristiana de todas las naciones 
la nueva era de deiecho, de liVertad 
verdadera, de respeto y protección a 
los pueblos que anunció y que comien-
za ya en la realidad de los hechos 
mifler Wilson. Ella es la que después 
de haber provisto de víveres y de ar-
mas a las naciones aliadas para com-
batir al enemigo, para ahuyentar su 
hambre lo ayuda oc n sus fuerza* 
para asegurar su tranquilidad y para 
establecer un gobierno firme y legal. 
En cambio de su victoria conse-
guida a costa de tan incalculables es-
fuerzos, en cambio de su hidalga pro-
tección a los débiles y a los fuertes 
no piden los Estados Unidos 
palmo de territorio ni la 
iodemnización. Quieren 
que todos los pueblos demuestren su 
capacidad para gobernarse ordenada y 
sosegadamente, que en ninguno de ellos 
se convierta la democracia en dema-
gogia desenfrenada y tiranía y la 
libertad en torpe libertinaje. A fin de 
asentar una paz inconmovible, los Es-
tados Unidos quieren para todos los 
pueblos, aún para los más pequeño*, 
aquel "pie de igualdad" que Wilson 
estatuía en uno de los luminosos dis-
cursos en que bosquejaba la confe-
deración de todas las naciones. Para 
conseguir este "pie de igualdad" exige 
únicamente la Nación Americana que 
cada uno de esos pueblos pequeños se-
pa ejercer sus derechos, respetar las 
bases de su soberanía establecidas en 
su constitución y en sus leyes y con 
tener convulsiones que pongan en 
peligro los intereses de todos los ciu-
dadanos. 
Esto es lo que pide también a Cu-
ba; que no destruya la esencia y los 
cimientos de la democracia convirtien-
do al sufragio en una farsa manifiesta, 
que con la fiscalización justa y or-
denada de los partidos políticos evite 
funestas perturbaciones y que ahuyen-
te para siempre el fantasma siniestro 
y mortal de la revolución. 
B a n c o J c i o n a l 
i / G o b i e r n o e s p a ñ o l . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ESPAÑOLES QUE PELEARON 
D FRANCIA, CONSERVARAN SU 
'KIONALIDAD. ESPAÑA EN LA 
LIGA DE LAS NACIONES 
El señor Gasset presentó y aprobó 
J« proposición pidiendo In adhesión 
' España a la Liga de las Naciones. 
"Bebemos—dijo—unirnos al morí-
»jnto iniciado por Mr . Wilson. 
"opuso a continuación el nombra-
«ento de una comisión de prominen-
«Jnr¡sc<msultos qlie determine las 
TOwes de España. 
N seuor Conde de Romanones de 
J" ' ' qnedaba aceptada la pro I . ,.- ^ - v - v . , , n t c (71411 
, ^ señor Gasset. 
l i vd;stcusión fué larga y serena, 
hfr» .8 Part i™lares presentados 
iíl íL , ,>ro>ecto de presupuestos 
r í r í í* <le " ^ e n d a , señor Alba. 
P T O A C I O N DEL CONGRESO 
En i . r S0CIALISTA 
] Se acordó enviar un saludo a las 
I nacientes repúblicas de Rusia, Aus-
i t r ia , Alemania y Bulgaria y a todos 
lo; camaradas que lucharon en los 
dhersos frentes por los Ideales de-
mocráticos. 
También se acordó expresar el de-
seo de que resurja La Internacional 
y realizar una campaña para conse 
ghir la mayor reducción posible de 
los armamentos. 
Otro de Jos acuerdos tomados con-
siste en solicitar del Gobierno espa-
ñol el cambio de la política colonial 
que se viene sigruiendo en Marruecos, 
en el sentido de sustituir la guerra 
que allí se signe por una acción co-
mcrcial, industrial y cultural respe-
tnndo a los habitantes de las regio-
nes ocupadas. 
El señor Besteiro y otros pronun-
ciaron discursos que fueron muy aplau 
dides. 
ACUERDOS DE LOS FEDERALES 
Madrid, 28. 
Se ha verificado un mit in orga-
nizado por los republicanos federa-
les. 
E l acto resultó mny agitado y se 
, 0 0 0 . 0 0 
E l p r i m e r p l a z o d e 2 0 p o r 1 0 0 d e l o s 
b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e í a 
L i b e r t a d , v e n c i ó e l d í a 21 d e l p r e s e n t e 
m e s d e N o v i e m b r e , 
A l o s s e ñ o r e s q u e s e h a y a n s u s c r i t o 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l e s a d v e r t i m o s 
q u e p u e d e n p a s a r p o r e s t e B a n c o a h a -
c e r e f e c t i v o e l i m p o r t e d e e s e p r i m e r 
p l a z o . 
C A S A C E N T R A L : 
T e n i e n t e R e y y M e r c a d e r e s 
ESPAÑA Y LA LIGA DE NACIONES 
3Iadrld, viernes, Noviembre 22, (por 
lu Prensa Asociada.) 
Ambas Cámaras del Parlamento Es 
pañol han aprobado en principio la 
proposición para la formación de una 
l i g a de Naciones y nombrarán un 
representante español en esa organ':-
z.ición. 
E l Gobierno presentará en breve nn 
proyecto de Ley repatriando a los súb 
ditos españoles que lian combatido, 
lujo las banderas aliada*. 
LA PRENSA ESPADOLA EN SI D 
AMERICA 
UNA PETICION 
Madrid, í s . 
El señor Saldo Dargo ha solicitado 
del Gobierno que dicte medidas para 
difundir la prensa española en Sad 
América, a fin de estrechar los lazos 




En el teatro Odeón, se estrenó con 
buen éxito, un episodio dramát ico, 
original de los hermanos Quintero, t i -
tulado "Pedro López**. 
También so estrenó con éxito en el 
teatro Novedades " E l ogro*', comedia 




El ex-Rey don Manuel, telegrafió 
a la minoría monárquica del Congre-
so, dicléndole que, en vista de las 
ciicunstaneias actualej, apoyen -e-
STieltamente a todo Gobierno const'.-
t i ido, que pueda restablecer el ordeoí 
e impedir el desenvolvimiento de la 
ai)arquia. 
—Los obreros del ferrocarril del 
Sureste inutilizaron algunas locomo-
toras. 
E l personal todo de aquel lerroca-
r r t l fué despedido. 
Fuerzas del ejército y de la Ma« 
riña, normalizan el tráfico. 
Los trenes circulan con perfecto 
(rden por toda la nación. 
La policía realizó 800 detenciones. 
En algunas calles fueron lanzadas 
bembas contra los t ranvías , resultan-
do algunas personas heridas y varios 
coches destruidos. 
Cuatrocientos sesenta individuos sos 
7>echosos fueron embarcados y envía-
dos a la colonia de Loangas. 
BUENA DIGESTION 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acción 
digestiva, que sean descongestionado-
res de la mucosa gastro-intestinal y 
reconstituyentes. El Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos produce estos efec-
tos. 
P u l m o n í a E p i d é m i c a 
Esta es la época del afio en que 
bay que proteger a las personas que 
carecen de robustez contra los ataoues 
de pulmonía. En muchos países esta 
enfermedad s« ha hecho más temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
prudente es prevencl6n y a toda per-
sona propensa a las afecciones pulmo-
r.ares o bronquiales por leves que «ean, 
so le recomienda de fortalecerse, desde 
luego, con la EMULSION DE SCOTT, 
la medicina de puro aceite de híga-
do de bacalao cuyo efecto ben6fjco 
sobre la» vías respiratorias ha sido 
comprobado por cuatro generaciones. 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
cís, Herpetlsmo y enfermedades de la 
S Sagre. 
l?lel y Tías gonlvo-urinarias. 
acordó secundar cualquier movimien-
to serio revolucionarlo y negarse a 
Intervenir en toda clase de manifes-
taciones pomposas y estér i les . 
DE MABRÜECOS 
DEL LA LLT1.M V COMI XK ACION 
GENERAL JORDANA 
Madrid, 28. 
El Ministro de Estado, señor Con-
de de Romanones, leyó en Consejo de 
Ministros, nna interesante comunica-
ción que el Alto Comisarlo español 
<'." Marruecos escribió momentos an-
tes de morir . 
Responde la comunicación del ge-
neral Jordana a preguntas que le 
había hecho el señor Conde de Ro-
manones y en ella se exponen las 
medidas que conviene adoptar en Ma-
rruecos para la atracción de aquella 
zona. 
BANDERA AMERICANA QUEMADA 
EN CATALUÑA 
Madrid, domingo. Noviembre 24. 
En el Congreso de los diputados se 
elevó hoy una protesta contra el acto 
de unos obreros en Sabadell, pobla-
ción de Cataluña, situada 10 milias 
al Nordeste de Barcelona, que quema-
ron nna bandera americana. 
E l diputado Silvera recomendó que 
las autoridades persiguiesen vigoroea 
mente a los culpables. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más e&caz en todos los caso» 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. P » . 
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene coa cada cajita. 
HENÍES 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va 
lor de sus marcas. N'osotrofl las inscribimos. Eco 
n o m i i i á tiempo y dinero. Evi tará molestias 




r u i 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c í a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a , 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
A : 
Fabricados por los trabajadores de la liga del gremio 
de zapateros. Talvez no habrá economizado todavía 
para su primer Automobil , pero indudab'iementc 
podra proveerse con tal clase 
de zapatos como lo usan los 
atomobilistas, por lo que U d . 
debe procurarse un B E A -
C O N ahora y un atomobil 
para la temporada entrante. 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Gtm*rales: 
F- M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apartado 2469. Hsbsn». 
Fabricas en Mancheater, N. H. E. U. A. 
LOS TRES H E R M A N O S 
L a casa que menos i n t e r é s cobra. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 9 4 y 9 S 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica, Est:i, con 
'ortejo de sus fenfimenos, araulllas, 
cálculos renales, c611cos nefríticos, pie-
dra <le la vegrlja, gota, reumatismo, etc.. 
no es más que la detención de In nu-
trición ; formándose accesos de ácido» 
:rlco en lugar de urca, que es producto 
normal de la alimentación orgánica El 
Acido úrico ya sólo, ya combinado con 
otras sales insolubles se depositan en el 
nilón y dan lugar a la arenilla. Esta 
arenilla al pasar a la vegija produce 
cólico nefrítico y por último allí en la 
vegija amontonándose con otras artMiillas 
análogas forman la piedra. Otras veces 
en lugar de realizarse este depósito en 
el rlñón se velrfica en las articulaciones 
y de ahí el origen de esos tifos, cota, 
reumatismo y otros múltiples dolores," ciá-
tica, lumbago, jaquecas, etc, etc. 
EL BENZOATO DE LITJNA BOSJUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones pues haciendo solubles a esc ácido 
úrico y uratos, hace que fácilmente salgan 
de nuestro organismo sin dejar huellas 
y evitar así que lleguen a depositarse en 
nuestros rifiones, articulaciones n otros 
óiganos, productos de de asimilación in-
completa. 
Se vende en todas las farmacias acre-
ditadas do la Isla. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el par 
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. na. diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
N e g r o P e r p e t u o 
Así, negro, sedoso, brillante, flexible 
y siempre negro, se conserva el c:. bello 
de los entrados en afios que usan ACEI-
TE KABUL, grasa de tocador que vigo-
riza el cabello, que le transforma y haco 
volver al cabello encanecido, el vigor do 
la Juventud, con su color negro intenso r 
joven. ACEITE KABUL, se vende ct. la"n 
sederías y boticas. Rejuvenece a los» 
encanecidos. 
C 9232 alt. Sd-22 
D r . G o o z a i o P e d r o s o 
(XIKUWA-NO 1>£L U08F1TAX. UJK KMKJt, J geacina y del Hospital Isúmuro Un*, 
E8FKC1AJLISTA KN VIAS CTfilNAKIAS y enfermedades venérea*. Ciatoscopia. 
eaUrismo de loa uréteres > axaoiuu dM 
riñón por loa Hayos X. 
• ^ M í C C I O E S DK JTKOS ALT AMAN. ' 
CONSULTAS DX U A U A. M, T Dfl 8 * 6 * . na., «n la cali* «• 
C U B A , N U M E R O 6 1 . I 
26215 SI O 
INYECCION 
de I d 5 d í a s las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
una 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a sil 
distinguida clientela y amigos, el tras-
Jado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesls a la Avenida de Italia, 
nümero 02, altos, tntre San Uafael y 
San José. 
27906 22 d. 
D E R A S 
F R A N C E S A S 
B E L G A S 
I N G L E S A S 
I T A L I A N A S 
A M E R I C A N A S 
15 p o r 9 p i e s . 
A M E R I C A N A S 
C U B A N A S 
12 p o r 8 p i e s . 
TODAS DE PilRA LANA. 
J . Pasciial-Baldwjfi. 
O B I S P O I O I . 
I I T E R C O I I M N T I I I l E L E P H f l i l E & Í E I E G M P H C o . 
S I S T E M A M U S S O " 
« / Í o ' b i É z ^ K s T í a ' H ^ M í i i í i " 1 W « « ñ l « > « S i ' S l í " , " m " B . " d o . ^ o . . ^ 
^ I V * * * ™ * 1 * * * ™ ^ ™ . M ¿ j « t e l o , í . ÜO, i», M , m A e c l . n M „ 9 n á 0 i , » , t « d . 
Ko ¿ w u r d l d . « t a o p o r t m l L í , dirí jase en oefolda a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia Oeneral p a n !a Ropúbllca de Cuba, 
O f l c t a M ^ M a M a n a de Gome», m « d y 51L Apartado 1707 HÁBAJPíA 
V 
I e L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 0 
D A F U E R Z A Y V I G O R 
PAGiiMÁ L l í A l R Ü Noviembre 2 9 de 1 9 1 8 . 
L A P R E N S A 
Los periódicos de la noche dieron 
fuenta minuciosa del espléndido ac 
to . ¡La Repnolica del Norte ha sid»-
aquí debidamente honrada! La feliz 
iniciativa del señor Rafael Montalvo 
•uvo ayer tarde, en efecto, una es-
plendorosa real ización, Vicronse col-
modas de público las calles, atiborra 
dos los paseos, llenas de muchedum 
bre las amplias aceras de la Avenida 
del Golfo y engalanada la ciudad por 
rnteru con la c-ncefia de los Estados 
Tnidor,. El pueblo cubano, como an 
tlcipr.ra "El Mundo", rindió' un t r i -
ple tributo de afecto, de simpatía / 
de admiración a la gran democracia 
de Norte Anu'rica. Este homenaje 
"lomo patriot.-.í." y "como ciudadanos 
r>l planeta que hr.bítamos", tuvo—y 
tl»í lo reconoce "La Prensa"—un 
aUo relieve, un i intensa difusión po-
pular y una sólida y colectiva gran 
dfcza... Trenes excursionistas, en nú-
mero crecidísimo, nutrieron la Haba 
na. cen delegaciones interminables. 
Miles de forasteros tomaron parte en 
la inmensa manifestación. Las ban-
das de música, con sus sones alegres, 
y con el estrépito d« las marchas 
marciales, esparcían, p e plazas " 
parques, el fuego de un bélico sentir. 
.La victoria de un ejército de hí roea 
üACi siempre palpitar con bi/arrfa el 
corazón de los que admiran las pro6' 
ras de loa soldados! A ^ r . todo Cu-
ba, sintió reverdecer añejos ardores... 
Nunca vivieron más cercanos a nos-
otros ron las errandes sombras del 
pfttfadO el imnortnl espíritu y la glo 
••'a de nuestros antecesores-.. 
Las multitudes, como afirmaba L%| 
Bon hace ya muchos años, tienen un 
ance'fral respeto por la pura justi-
cia y aman, con ciego Impulso, la 
•loble-a de las grandes causas. Hay i 
una íntima luerrra que impele las 
ii'Uchedumbres hacia el progreso-
'^on estos conglomerados sociales f4* 
f-il'-s víctimas, a veces, del fanatismo 
v las pasiones las estremecen, y en-
ronros la historia recoge páginas de-
!.->»finflr) sombríns. llenas de sangre, 
de terror y de muerte . . . Pero basta 
•'ue un corazón elevado Indique la 
,1ii>tn srtTula jtara que la humanidad 
dr-scnr,-iada. se aperciba a una cons 
t f r . t" labor d i rectif icación. 
Ti" "ste modo Nuestro Señor Jesús. 
ft̂  ([(mcf-nder snbre la tierra, pudo, en 
¡ iovps pños. salvar definitivamente i 
.'os hombres. 
El (^tremer ?mentó de entusiasmo 
nue recorrió ayer la Habana entera; 
ol iprotujamiento del público; la sin-
cera democracia de nuestras altas se-
íír-ras. que se me7claron con el "vu! 
ro municipal v espeso"; la humildad 
de los grandes, oue marcharon a pie 
7 a la par de los pequeños; esta conv 
r jeta unión de la blusa y de la levi-
ta y del sable y de la tos;a: esta una 
nimidad de pareceres, de sentimien-
•rt0 y gratitud sólo pueden lograrse 
merced al potente imán de una caus^ 
generosa. Es inútil si falta este ideal 
suoremo que les gobiernos derrochen 
turnas enormes de energía y que los 
p&rttdo$l políticos desplieguen sus es-
f;.indartes y nue la prensa toda incí-
íe a las Tuultitudes; pero cuando to-
do eK ê esfuerzo tiene a la justi-
< la cniíí¿ motor, se produce entonces 
ln más hella de las apoteosis 
l úa ciudad entera que palpita, al 
t ravés de pus piedras ilustres, a lo i 
.'.'u^ro do sus falles y a todo lo an-
' do sus narques y de sus paseos, 
ftaito reducido?: para contener el des-
l'r.rdamiento nopnlnv. . . ¡El alma de 
»M7er,trr> puoblo debió extenderse ayer 
p-'.-re Ips quietas aeuas del Golfo, CA-
•mino rlRHnfinito. Pornue la Juatici.i. 
destello del Divino Poder, es la es-1 
| L a A CACIA 
{ 
D I A R I O M A R I N A 
\ í m m 
UflH 
O N l o s c u b i e r t o s q u e 
p r e f i e r e n l a s d a m a s 
c u b a n a s m á s d i s t i n g u i -
d a s , s e g u r a s d e q u e l l e -
v a n a s u s m e s a s , b e l l e z a , 
l u j o y c a l i d a d . 
Esas d a m a s c u y o s c a p r i c h o s o s 
g u s t o s , s o n d i f í c i l e s d e s a t i s f a -
c e r , h a l l a n b n l o s C U B I E R T O S 
C O M M U N I T Y P L A T E , t a l s e l l o 
d e e l e g a n c i a , d e b u e n t o n o , q u e 
n o v a c i l a n e n p o s e e r l o s , p a r a p r o -
p i o d e l e i t e y a d m i r a c i ó n d e s u s 
i n v i t a d o s . 
I 
SE GARANTIZAN POR 50 ANOS 
LA VIDA DE UNA GENERACION 
N E W Y O R K 
f a b r i c a m o s l o s c u b i e r t o s t a n p o p u l a r e s P A R P L A T E , q u e g a r a n t i z a m o s p o r i u a ñ ú 
V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A P A R T A D O 
H A B A N A . E X C L U S I V O S i 
U X X f i 
H A B A N E R A S 
C A R T E J L D E L A N O C H E 
Elizondo. 
Llena ese nouibre la actualidad. 
En honor y beneficio dol ingenioso 
autor cómico es la función de esta 
noche en el teatro Martí 
Hay una novedad. 
No es otra que la representación de 
La Mala Sombra por un srupo de pe-
lotaris, entre otros, Eguiluz, Salsa-
mendi, Arnedillo, Baracr ldés , Goena-
ga, Altamira, Chiquito de Elbar y los 
! hermanos Cazalis. 
Figura en el programa El Surco, 
obra de costumbres mejicanas, origi-
nal del beneficiado. 
La tiple señora Rosell es t renará 
una romanza del maestro Aul i . tam-
b.én es t renará Eugenia Fem-
cunas canciones cubana. al> 
enanos Pereda podrán" n * los ^r . 
Y la revista Mujeres v V i bailet 
Jílma a ser retirada del c . '?^ ' « S 
P i a n d o ios atractivos f, . ' ^ - l 
táculo. ae> e8Pec-
ante. 
Nuestra vida teatral tCftCrf 
noche de hoy otra nota latera 
Está en Margot. 
Roxana, la coupletista más rin 
ha visitado la Habana, So pre q,1«| 
el bello cinema del Paseo de j^.*111 
Se ha rá aplaudir, como s i e m ^ 
yus couplets, tonadillas y C J ^ \ 
Es ta rá de gala Margot 
cala sagrada de Jacob que nos elevu triunfantes del general Pershing. "t 
a lo.- ¡supremos c ie los . . . ! i esto fué lo que todos ayer enalteci-
mos . 
Como dijo ayer con clara videncia 
ol siempre profundo Gastón Mora? 
C3 preciso no r lvidar este alto aspee- ¡ monte de la veneración universal 
to de la magna m a n i f e s t a c i ó n . . . . Cu-
he le rindió, ciertamente, un tributo 
ai soldado norteamericano.. . . Pero. 
;.t. las armas siempre brutales de es-
te soldado? No. i A l espíri tu de jus-
ticia inmortal que le dió fuerzas pa-
ra empuñar las ! El Ejército de los Es-
tados Unidos combatió para la Hu-
manidad —"No quersmos apro-
piarnos nuevas t i e r ras . . . No ambi-
cionamos ' ningún beneficio mezqui-
n o . . . Luchamos—afirmó en nombra 
de este ejercito la palabra luminosa 
de Wilson—por la pureza y la peren-
nidad d ela rusticia. Es este el In-
marcesible g i l a r d ó n de las tropas 
Por eso el rueblo norteamericano, 
honrado en Cuba, es objeto actual-
Y por eso en la propia Alemani'i 
be pronuncia—que así lo indican loo 
'•;lí irnos cable¿—sin odio ni rencor 
el nombre, ya inmortal, del Presi 
dente W i l s o n . . . . 
Este alto espíri tu de justicia, teji-
do "con rayos,de sol y de luna", ha-
<•<.' parecer "divinos a los humanos '. 
eegún el bello final de "Los Infere 
se» Ursados." Y tiene por patria el 
(vi+oi»-) i>-nprin yjn p] valladar de lo^ 
mares n i el conten de las fronto-
I c . * 
I Y por eso, el "odio ("c razas",—que 
| iDupw. ^uuamenie cita "La Noche"— 
j v > nuede prdducirse nunca en estOo 
n omei;ios solemnjs para la Humanv 
; dad. 
3 r 
E s t a a n t i g u a c a s a t i e n e e n 
e x i s t e n c i a u n e s p l é n d i d o 
y v a r i a d o s u r t i d o e n v a j i -
l l a s d e t o d o s p r e c i o s . -
N u e s t r a e s p e c i a l b a t e r í a 
d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a 
es a s o m b r o s a . - H a y v a r i e -
d a d e i n f i n i d a d d e o b j e t o s 
p a r a r e g a l o s y c r i s t a l e r í a A V E r M l D A D E " I T A L I M g 
m u y f i n a . » ( g a l i a m o ) 
TBL5POno /V8660-A>BANA 
T S M O 
EL ACIDO URICO NO LO E M -
MINA NINGUNA DROGA. LOS 
BAÑOS RUSOS SISTEMA ROWS-
KY Y MAS AGES GARANTIZAN 
SU CURA. NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. PIDA FOLLETO. 
INSTITUTO DEL DE. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
I L BENEFICIO DE LA SOCIEDAD 
I HUMANITARIA.—SEfiA E N LA HA-
¡TINEE DE HOTr—LA TlíOl PEE ( A-
JJKOLL. — TE 11 NEO DE EG^CHA-
ííAr—PltOXEMA LLEGADA Di: EOS 
DAVKNEDJiT. 
Hoy se celebrará la matinée de la, 
Sociedad Humanitaria, que dirige la 
señorita Sigarroa. 
La sociedad cubana, siempre dis-
puesta a todo acto noble y caritativo, 
seguramente acudirá esta tarde al 
Teatro Nacional. Se trata do una So-
ciedad que es el alivio y el consuelo 
de muchos pobres. 
La compañía que dirige la señora 
Geraldine de Pubillones forma un 
conjunto tah completo y tan extenso 
que, a veces, el cronista no puede 
[mencionar todas sus figuras. Esto nos 
¡ha ocurrido con la trouppe Carroll. 
He aquí «m número que es merece-
dor de todos los elogios y de todas 
las alabanzas. Es un grupo muy inte-
resante de muchachas que realizan 
ejercicios muy arriesgados, con una 
seguridad extraordinaria 
Es uno de esos números que har-
monizan perfectamente y del cual el 
público nabanero, desde la primera 
noche, se ha mostrado muy compla-
cido. 
Subsanemos nuestro olvido, procla-
mando, con plena justicia, los gran-
! des méritos de la Trouppe Carroll, en 
la que se destaca, como una linda ro-
sa, Hattie Carroll. 
Eméri ta y Egochaga, con sus d i -
vertidas parodias, han logrado obte-
ner nuevos triunfos. 
El Circo Pubillones tiene un es-
pléndido elenco cómicc. Dos clowns, 
realmente estupendos, Septiembre y 
A l m o r r a n a s curadas 
En totlos los rasos, hasta en los xn.'is 
pravos. Un supositorios flamel curan las 
almorranas. 
;;s un metlioamento de sencilla apli-
cación. Apenas oplkado, el entermo cn-
c.entra alivio ífrunde. En horas de 
tratamiento queda curado el caso mas 
expuesto a complicaciones. 
Se Indican también para todas las de-
más afecciones del recto, como irri la-
cióí, grietas. ffBiulns, etc. 
,Sc venden los supositorios fíame» en 
tedas las farmacia*. 
Depósitos en las principales drojuc-
iihs de la Kepública. 
C a l v a r i o de Amor 
Ya está publicando el periódico 
' •Ll Mundo" en folletín esta intere-
santísima novela, original del gran 
literato francés Henry Beyle (Stend 
ü -.l), "Calvario del Amor", es una 
ncvela altamente social y moral, de 
tan delicado y fino argumento, que 
euando fué publicada por primera 
-iíjz, llamó poderosamente la aten-j 
ción en toda Francia. 
La firma d$ su autor es garan t ía 
suficiente en el mundo entero. "Cal-
varió de Amor'' se encuentra cuida-
fu samente traducida al español. D e ' 
venta al precio de 40 centavos en la 
Joyería y Quincallería " E l Número 
13", Prado 119 casi esquina a Dra-
gones. NOTA—Se remite por correo 
certificado a cualquier lugar de la 
Pepública a toda persona que mande 
yS contavos en Giro Posto l al señor 
Ismael Rico, .Apartado 170, Habana, 
c 9716 7d-26 
Mariani. Poseen inagotables » 
(le gracia. Es preciso verlos en > 
to cómico en que aparecen enm H 
tógrafos para asistir, de naso H 
acto también muy interesante- f ^ 
tro en pleno, todos los esnectaH 
Kln excepción—aún el hiPoConri;0ref'' 
m ^ r e b e l d e - r i e n d o a rnand,^ 
Mañana, sábado, habrá matiní. 
las tres de la tarde. lnée »• 
Muy en breve llegarán ios Dav. . 
port. Famosos escuestres oue r l u l 
zan sobre los caballos árabes 
clos emocionantes. ^ 
Angeles de Granada, la 
canzonetista, obtiene cada noche n, 
vos triunfos. Cuando canta los dnSU 
tidos couplets ' 'Ramón" y «La p J 
c! público de las galerías colabora^' 
muy buena gana en su trabajo I 
En cambio, cuando canta ale» 
melancólica granadina, todo el teat 
se rinde a su encantador sortllegijl 
artístico* 
Br. ten Sate f e n S i 
T 
Ir . francisco Ma. fernáoia 
O C U L I S T A S 
ttauralta 7 operaciónw i i f g n . I 














































- •>• • E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
MURALLA 71 - TEL. A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
f (HENRY MONNIER 25. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
c 8805 alt in 28 oc 
¡ D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO O RIMA NO 
' EnfermcdiKies de la sangre, pecho, 
rBefioras y niños. 
Tratamiento especial curativo de Ina 
afecciones "genitales «le la mujer. Consnl-
| tas de 1 a S, Gratis los Martes y Vler-
I nes. Lealtad, número í)l f 'X¿. llábana, 
i Telefono A-022C. ."OTSj 26 d 
15 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 
p o l v o s e x q u i s i t o s : 
m n m u m m d e m m 
i if is del Basco Nacional de Cuba.-Pi.so 3o. 
T e l é f o n o » A - 0 4 3 9 , A. -OAAO y A - l O S f i 
Presidenté: José Lfipez ÉbdHlpiéX. Vi^preshlente: Manuel L. Cal-
l4t. Letrado Consultor: doctor VidaJ Mornle». Directores; .lullán L i -
nares; Saturnino Parujón; Maimel Floros; W» A. Mcrchunt; ileniArd* 
P<r*«; >í. A. Oronlles; Tom^ S. Meuerot. Administrador: Marcial 
Ulmo Tmffln. Secretarlo Contador: Oílcstlno tíómez. 
FIANZAS de todas clase» y por módicas primas para Subasta. Con-
tratistas, Asuntos Civiles y Crlmlnnles. I.miileados Prtbllcos. para la» 
Aánanas, etc. Para múi Informes, dirigirse al Admlnistmdot. 
Kapidea en el deut^clm de l i s solicitudes. 
Los 16 años hacen la ed^d feliz ile las 
mujeres, por la que susidran en K in-
¡ furnia, por la que lloran en años jiosie-
. riores. Tener 15 años, es papá las 'riuje-
¡ res, mejor cine sor ricas, porque es la 
i ed.-nl de la madure/, de su belleza. 
I La edad juvenil, esos .soñarlos 16 años, j 
i constituyen la felicidad de la mfljer, en' 
ellos se siente más bella que nunca, por- ¡ 
| que es In edad en que su cutis está mAe • 
, fres'-o, más suave, mús terso y más son- l 
rosado, A despecho del tiempo, aunque I 
\ 9e cumplan tres veces quince años, la j 
• cara tonsterva toda su belleea, el eutls sj 
i bella gunvldad y la - juventud p^.lura, 
| cuando se usa CREMA BBRTIN] .que se 
1 \eiide en todas lus boticas y sederías y 
' que defietulp el cutis femenino CiiatM 
todo le que lo daña. 
("Ul'.MA BBRTINI, conserva la bellé-
7.a v hi juventud de las dama', por .ue el 
¡cutis que se trata con CKKMA RRUTl-
NI, piempre es suave, siempre est.l lim-
| pió, siempre li.ee la bellc/.a y la jt.ven-
I tud euenntadoras. 
La CRUMA BBRTINI, contribuye «ran-
ilemente ni eml^llei íiuiento <!e muclias de 
las mojeres .nás bellas «ins conoeemos. 
ponme les hace ten^r siempre puro y 
limpio H cutis, terso y sano. Depósito: 
Cuba. 85. 










vigi le s o p a n a d i z o 
Los dolores de los panadizos, sólo son 
conocidos por quien los sufrió l'anadl-
zopr. siete caeros, uñeros, poíondrinos. 
rtlrlew» .tumores, postemas y lobanillos, 
que tanto hacen sufrir se curan nronto 
cuando se ust» DNOÜfiKTO MOMCSIA, 
rey de bis medl<liias de uso externo. 
Abre loa tumores y los cierra sin dolor. 
Todos los botlcnrios tienen ÜNClltRNTO 
MOXKS1A porque la humanidad siempre 
tiene pranos y tumores v UNGt'UNTO 













La señorita CUMONT, tien» 
el gusto de informar a su fie-
santo clientela, que ha recibi-
do un gran surtido de vestido» 
de tarde y noche, sombr«ro!> 
velus y gorros para nifias- L0 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, rfd-
blendo todag las semanas nie" 
vas mercancíad. . . -
P R A D O , 9 6 . 





























c 9236 alt 
H O T E L " S E V I L L A " 
A V I S O ,ñI 
Toda persona qtie tenga objetos dejados a ¿V? í. 
en el Hotel, debe pas&r a recogerlos, previa xd^' 
íicación, antes del día 15 de Diciembre pro^i^j 
Después de esa fecha, cesará la responsabilidad. 
Hotel. • Los que tuviesen créditos contra el n0 
^Sevilla', los presentarán antes del 15 de Novic* 
bre, para abonárselos. . 'Q 








¡ N O S E P I E R D A N , S E Ñ O R A S ! i 
100 D1** 
Sombreros elegrantes, últimos me délos de Par ís j nn 60 V0T 
larnto que nadie, pueden ustedes comprarlos eu 
unos m 
" L a N o n P l u s U l t r a " 
Salud 2, entre Gallano j Bayo Teléfono A-S0C8. 
Pesos, 4, 5,6. 7, 8. 9 y 10 aon * «'Maderas divinidades J 
clos asombrosos. 
Luzcan señoras su belleza comir.rndo en la 
" L a N o n P l u s U l t r a 
Se confecionan toda clase de veslldos por el último fi?un 
r , S V - „ . . . . . . l i ™ « . « . s o m ^ Venta espeela! en cascos y toda dase de adornos pan 
c 9710 4d-26 
AiqO L X X X V j i D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 8 . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 









Kocl6linó nor_ declararlo. 
• V ^ ^ f e s t a t i ó n como la de 
L ^ a U S e r o , de su trasceaden-





lso. a ^ 
















»>*' . ñ o ü a ^ a , suficientes a 
í r e t ^ d 0 "gnitud, diré que 
jü1 
M A N I F E S T A C I O N D E A Y E R 
0 ' J f a u í n o í r ^ a l z a y que 
> m e ° f que ayer se ha rendido 
i11 .«rA ei Americana y a 
(dioso. 
pación Americana 
Con brazal los Bocios. 
Entre éstos, tal como los recuerdo, 
al azar e indistintamente, Cristóbaí 
Saavedra, Teodoro Zaldo, Carlos Va-
rona. Gustavo de Cárdenas , José An ' gloriosa gjército. «uu , u i a ua a  j ^ -
triu&^^pn el recuerdo con todo i tonio Cabarga, Manolo Ecay, doctor 
pê111"8 hubo de solidaridad y hu- •' -i 
^ e ^ h r c r ó n ^ describirlo, 
toca a ia 
«movido ante la grandeza V > S \ o pero b u z a d o no podría ahogar 
• f c c ^ s vibraciones de una 




aUe a ella concurrieron. 
aproximada-K f d e 'duración, 
í ^ ^lazo de cinco horas, 
^ • ^ / y media, ya en la tribuna 
Ala.U^ida del Golfo el Jefe de la 
AVf vió pasar el primer grupo; 
divisaban todos la figura 
.-el,QULr ilustre doctor Antonio 
^ ^ Bustamante. rodeándolo 
^SrsoaaUdades, una de las cua-
•̂ P6 n^ral Rafael Montalvo, en-
^lgeieader del movimiento de 
K X e s i ó n y «impaiía mas 
I ^ V docuente que puede recor-
^ / l a historia de los pueblo» 
• ' ^ eVs%eis, mucho más de las 
t rás el desfile mil i tar 
- i ^ í o r f r ¡¿ te al stand los 
de automóviles par t ícula 
d e r r a b a n la manifestación 
1 i»a ésta en pleno día. 
^ t é r m i n o cuando ya reinaban 
í ^ a c i o las primeras sombras de 
: f me limitaré, porque no podría 
manera, a referir aspectos 
.dos del acto. 
^ ^41 empezar? 
í^mo de más señalada importan-
manifestación de ayer que 
íen„ rco aue a ella prestaron con 
^Tnda las señoras más distin-
rdeTa BcSedad dé la Habana, 
• f Sheza de todas, bajo las blan-
1 ^ d e la Cruz Roja, iba la P r i -
C a de^a República. 
coiTÍa mejestad de su alta 
¡sai 
iirosa, ^ t a c i ó n , provocaba a su paso 
^ S a n i t a Seva de Menocal 
señora 
P¿a a uno 
de la ingente mult i tud 











mueblo la aplaudía con admlra-
iPMn entusiasmo mientras de 
¡icones arrojaban flores a sus 
!L elb, Amelia Rivero de Domín-
¿TAna María Menocal, como van-
&ia do la hermosa, nutrida y des-
adora legión ^ C f 1 1 1 1 ^ d(1eftD?: 
¡dela Sociedod Nacional de la 
ra Roja Cubana. 
W entre ellas la bandera de 
ltotituci6n la gentü Silvia Parra-
„ acompañándola otra encantadora 
¡erada, Sissy Durland, que He-
la enseña nacional. 
:;ués, las señoras de la Liga 
to^-mánica, con Amelia Solberg 
itHoidnson al frente, siguiéndola 
íráleresa García Montes de Gi-
C Joseüta Hernández Guzmán do 
m , Lolita Luis de Feria y más , 
fcdias más de la beneméri ta asocia^-
h que desplegó tan bello y gene-
k esfuerzo en la campaña del 
ürto Empréstito. 
S) llevaban bandera. 
Piro lucían, oomo preciado blasón, 
artel que pregonaba su obra. 
| Chib Femenino en pleno. 
como gala de la juventud 
frersitaria, la pléyade de mucha-
t¡ pertenecientes a diversas Facul-
B, y entre ellas la l indísima Ma-
Teresa Alvarez, de ojos triunfado-
llevando extendida la bandera 
regaló el Club Rotarlo en fecha 
"m a nuestro primer cuerpo do-
I 
m de blanco. 
con boinas blancas todas. 
2lConseiiifatorio Falcón se lució en 
i^de ayer con el numeroso gru-
ie alumnas que tenían puesto de 
l}f en la manifestación. 
de ellas, representando a las 




J^dls Bérriz, Cuba; Caridad 
^ Estados Unidos; Jeanne Fa'-
; Rancia; Ada Aluija, Bélgica: 
^ Llambia, Inglaterra, y Ma-
ceta Arias, Italia. 
4 aclamación unánime escoltaba 
^ de las seis señori tas . 
^ encantadoras todas. 
Jxvpo J, esto es, el grupo de los 
Jfcereoe singular atención. 
w primero de todos, por su con-
^ "e antigüedad, el Unión Clubs 
^nca, hasta ayer, había tomado 
acto público de naturaleza 
lenti-
t imo, 
d d c l 
rietn 




José A. Fr ías , Luis Díaz, Tomás Cre-
cente, Gustavo Aróstegui , el querido 
confróre Alberto Ruiz y más, muchí-
simos más , entre los que podría 
echarse de menos el licenciado Figue-
redo, que se :ncorporó, con su cate-
goría de Magistrado dul Supremo, a 
los miembros del más alto tribunal 
de la nación. 
A ?u vez el licenciado Héctor de 
Saavedra, sccio caracterizado del 
Unión Club, iba entre la Magistra-
tura. 
Los socios del Union Club, fieles a 
la consigna, llevaban saco oscuro y 
pantalones blancos. 
Así también, luciendo el uniforme 
reglamentario de invierno, los socios 
del Yacht Club, a cuya cabeza veíase, 
acompañado del señor García Calde-
rón, al presidente actual de la aristo-
crática sociedad de la playa, doctor 
Manuel Giménez Lanier. 
Llamaba la atención, entre los del 
Tacht Club» un niño vestido con el 
uniforme. 
E l hijo del señor Rafael Posso. 
Graciosísimo. 
h a briUant elegión del Vedado Ten-
nis Club, caracterizada por los som-
breros de paja con cintas de color, 
iba presdida por los señores Pablo G 
Mendoza y Alonslto Franca.. 
E l Loma Tennis Club, en represen-
tación numerosa y lucida, aparecía 
capitaneado por el doctor J. M. de la 
Puente y los señores Enrique Sán-
chez y Pedrito Várela. 
Iban todos de blanco. 
• También de blanco, en su mayor 
número, los socios del Automóvil 
Club, entre los que acer té a ver, al pa-
po, a los que son miembros tan pro-
minentes de la s impática y próspera 
sociedad como los señores Andrés Te-
rry , Néstor Mendoza y nuestro Admi-
nistrador muy querido, señor Nicolás 
Rivero y Alonso. 
E l Club l lo iar lo , en concurso nu t r i -
dísimo, con el doctor Carlos M, Alzu-
garay al frente. 
Y el Club Atlético de Cuba desple-
gando su vistoso equipo de foot ball 
entre la distonguida juventud de su 
seno. 
Otros aspectos más . 
E l Alcalde de la Ciudad, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, tomó puesto en 
"la manifestación, a la cabeza del Con-
sistorio Habanero, después de haber 
presidido durante la inañana el acto 
de descubrir el retrato de "Wilson, he-
cho por el gran pintor Romañach, que 
se ha colocado en el Ayuntamiento, y 
después de presidir también la solem-
nidad que dejaba cambiado el nombre 
de la calle de Marina por el de Ave-
nida de Washington y el de la calle 
de Línea, en el Vedado, por el de Ave-
nida de Wilson. 
Del Grupo Ni el de las instituciones 
íinanederas, ha ré singular mención 
del Banco Español , del que iba su 
más alto personal con el caballeroso 
presidente don José Marimón al fren-
te. 
Llevaba una gran bandera ameri-
cana, extendida, sobre la que cayeron 
infinitas flores. 
Las filas eran interminables. 
Comercios, industrias, profesiones, 
etc., y entre és tas , bajo el cartel de 
los Quiropedistas la figura de la se-
'porita Montes de Oca, la Casida do 
Social, tan leída de las damas haba-
neras. 
La Secretar ía de Sanidad, justo es 
consignarlo, hizo un hermoso des-
pliegue de su personal :-r de su mate-
r i a l . 
Descubríase en una do las ambu-
lancias, la de los heridos, una figura 
del periodismo, s impática e intere-
sante. 
Era Carmela Nieto. 
Iba vistiendo airosamente la capa 
azul y roja de servicio de guerra, 
¡Cuántos aspectos m á ? ! 
Pero ya, dentro de m i cometido, so-
lo cúmpleme felicitar a los organiza-
dores del Homenaje a la Nación Ame-
ricana y su Ejército. 
No es solo mi felicitación, según 
pudiera creerse, como cronista. 
Sino también como ci\bano. 
Enrique FOSTAKTLLS. 
PRESENTACION Y ARRESTO 
Ante el Subinspector José PittarI com-
pareció Glll)«rto Moreno Lara. Teclno de 
Cruz Verde, 50, en Gnanabacoa, para: 
presentarse por estar reclamado por el 
Correc-cional de la sección primera. Mo-
reno quediO detenido o ingresó en el 
Vivac. 
a su frente quien goza en 
sociedad de los mayores 
.\0s' las mayores consideracio-
íf'ei ^^yores simpatías. 
^nor Ernesto A. Longa. 
lito ° suyo> a la derecha, el más 
;jao los socios del Unión Club 
WT1 staci6n' el doctor Federi-
' Ih^J a la Izquierda, el briga-
Consuegra. 
I cou 1;0rale3 portaba la bandera 
roio monograma de la so-
C í r c u l o A v i l e s i n o de 
la H a b a n a 
Suscripción abierta por esta insti-
tución benéfica para socorrer a los 
pobres indigentes atacados de la gr i-
ppe en el C ncejo 
contornos: 
de Aviles y sus 
Suma anterior 
Marques de Avi'iés . . . . 
Marqués de Pinar del Río-
José Men/éndez 
Manuel Nuevo López . • • 
Fernández Váidas y Ca. . 









Total. $1.171 00 
U n a c a r t a a l P r e s i d e n t e 
d e l a C o m p a ñ í a E d i t o r a 
d e " G r á f i c o , , 
Sr. D . Laureano R o d r í g u e z Castells. 
Presidente de la Empresa Edi to ra de G r á f i c o . 
Concordia , 6 6 . Ciudad. 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
Hace poco t i empo que se e n c a r g ó usted unas ca-
misas en nuestro Depar tamento de a r t í c u l o s de cabal lero 
y , no i n s p i r á n d o l e confianza el cor tador que t e n í a m o s 
entonces, r e s o l v i ó us ted 'comprar las hechas. A q u e l cor -
tador ha cesado en esta su casa. Usted nos ha hecho 
acerca de él observaciones tan atinadas que las hemos 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n . Queremos agradecerle p ú b l i -
camente sus oportunas advertencias. A q u e l cor tador , re-
pet imos, ha cesado en esta su casa. 
H o y . s e ñ o r R o d r í g u e z Castells, podemos a f i r m a r , 
con el tes t imonio de personas entendidas en la mate r ia , 
que nuestro ac tua l cor tador de camisas es u n co r t ado r 
per fec to , con d o m i n i o absoluto de su ar te , en plena p o -
ses ión de los secretos de u n corte i r reprochable . Ase-
guramos, a d e m á s , que la c o n f e c c i ó n de las camisas es 
correcta , y ambas circunstancias—corte y c o n f e c c i ó n — 
son g a r a n t í a de que las camisas encargadas en nues-
t ro Depar tamento de caballeros satisfacen plenamente 
las aspiraciones y los gustos de las personas refinadas 
y elegantes, como usted. 
Precisamente hace d í a s nos e n c a r g ó una docena de 
ellas Ja ime Val l s , e l gran d ibujan te , e l pu lc ro , me t i cu -
loso y r e f i n a d í s i m o art is ta , cuyo l áp i z i lustre deja d i a -
r iamente en p e r i ó d i c o s y revistas las huellas i n c o n h m d i -
bles de su arte p e r s o n a l í s i m o . 
Esperamos que usted, s e ñ o r R o d r í g u e z Castells, 
do tado de tan exquisi ta sensibilidad y observador p r o -
fundamente a n a l í t i c o de seres y cosas, nos honre con su 
gra ta visi ta para demostrar le , p r á c t i c a m e n t e , la m a e s t r í a 
y la hab i l idad t é c n i c a de nuestro cor tador de camisas. 
Muchas gracias anticipadas y , entre tanto , nos re i te-
ramos cordia lmente sus affmos. y 
S. S.. 
So l í s , En t r i a lgo y C í a . , S. en C. 
K I N D O L A C 
L E C H E P A R A N l H O S 
e n D r o g u e r í a s y T i e n d a s d e V í v e r e s 
c 9658 alt 
Ofrecemos una r i q u í s i m a co l ecc ión de 
T e l a s p a r a c a m i s a s 
en estilos originales, de l m á s exquisi to gusto. 
C a m i s a s h e c h a s 
en una va r i edad selecta y e x t e n s í s i m a . 
C o r b a t a s 
Presentamos un sur t ido imposible de igualar actualmente. 
P a ñ u e l o s 
E l d e s i d e r á t u m del ref inamiento. 
C u e l l o s , p u ñ o s , c a l c e t i n e s , 
c a m i s e t a s , J u e g o s d e r o p a , 
i n t e r i o r , b o t o n a d u r a s , c a r t e -
r a s , b a s t o n e s , c a l z o n c i l l o s , 
p i j a m a s , c i n t u r o n e s , p a r a -
g u a s . . . 
Si desea usted tener una norma para asegurar la 
elegancia de su indumentar ia , adopte la de v is i tar asi-
duamente el Depar tamento de a r t í c u l o s de cabal lero de 
Aeí-llAR no 
m I N V E R N O i 
Para que las bellas habaneras vis tjin las úl t imas novedades de la esta 
on. ya tenemos. 
P r e c i o s a s l a n a s . M u y l i n d a s s e d a s . 
CREPES Y GEORGEÍTES FINISIMOS Y VARIADOS. SOMBREROS 
DE SEÑORAS Y NIÑAS, ELEGANIiSIMOS. 
P i e l e s d e t o d a s c l a s e s . 
Ropa iníenoi", muchos 
adornos para trajes. 
Telas blancas, para ropa interloi 
lií'biliíación de novias de f in de año, 
modelos todas mundo piezas 
lencen't. finas, mnv propias para 
N E P T U N O y 
M A N R I Q U E F R I K I S C O Ü M V E D R A 
T E L E F O N O 
A - 5 6 9 0 
E n c a n t o 
S i e n s u s a m i s t a d e s h a y c l i e n t e s n u e s t r o s , q u e l e 
i n f o r m e n d e n u e s t r a s e r i e d a d . 
" L a Flor de Tibes", Reina 3 7 . Teléf, A - 3 8 2 0 
j E L C A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
le P* 
L a epidemia en Mayarí 
"Mayarí , Noviembre 28. 
DIARIO DE L A MARINA—Habana. 
E l Comité ce Auxilios de Mayarí, 
visto el incremento que toma la epi-
demia de la influenza, solicita la co-
operación de ese diario en favor del 
crédito para servicios higiénicos y 
rápido envío de medicinas y desinfec-
tantes . 
Primo Kii</, Alcalde Presidente; 
Dr. Heliodoro P. Naranjo, Secre-
tar io." 
T RGE QUE VOR LAS AUTORIDA" 
DES SANITARIAS SE TOMFN • 
ENERGICAS MEDIRAS 
Hasta nosotros vienen llegando 
estos días, alarmantes noticias, más 
graves cada vez. del estado sanitario 
en que se encuentra Mayarí . 
La epidemia grippal, reinante en 
muchas localidades de la República, 
se ha enseñoreado del sufrido pueblo 
de Mayarí. causando numerosas víc-
timas y sumiendo a la localidad 
A v i s o 
P a í a t ratar de l m a l estado de 
las carreteras y de recabar de los 
centros oficiales su r e p a r a c i ó n i n -
media ta , se ruega por este med io 
a las personas y corporaciones a 
quienes ese asunto interesa acudan 
sin previa c i t ac ión el d í a 9 de 
Diciembre; a las ocho y med ia de 
la noche a M a l e c ó n , 5 1 , d o m i c i -
l io del " A u t o m ó v i l Club de Cu-
b a " , in ic iador de la c a m p a ñ a en 
ese sentido. 
Por A . C. de C , A l de T e r r y , 
Presidente. 
3''.. 27. ni. 
P a n a c e a S a n \ k m 
Asi puede llamarse el írrai» Purifi-ador 
SAN LAZAKO, la panacea del Hanto. por-
que PurlfKador SAN LAZAUO. ComblDa-
clOn de suslautias ve^etrJfis ile jrran 
en | ,1er, hacen una nieilicación .sana y buuna 
una suuaei-Dn por demás insotenible • ce muchas afecciones. , 
Por hallarse aquella comarra ' Las debíli.la.les por la eJa-l avan/.ada. 
friendo un arCa SU ^ «leblUtados por 
señora Hadana Seva de Menocal rreskMendo e' Comité 
de Damas de la Cruz Roja 
comarca su-
punihle abandono por par-
te de las autoridades sanitarias, 
urgentísimo que, a f in de evitar que 
el mal sea mavor, se envíen cuanto 
antes a Mayiví los recursos 
rios y mediciuas y desinfectantes i n -
dispensables para combatir la terr i-
ble dolencia que está sembrando la 
desolación en el distr i to. 
eníeruieiladcs y los 
ra.<niItlcos il náclmleato. todos tienen en 
Ayer hemos recibido el siguiente 
telegrama, quo de modo especial re-
comendamos al Departamento de Sa-
nidad: 
«1 Purlficador SAN LAZARO, los ciernen-
tos que enriquecen su sangre quo forta-
lecen su cerebro y que tunifican su co-
, "ptBÍiflcadór SAN LAZARO, ademAs. re-
necesa- | -ularlza el funcionamiento del esto mago 
y mitre las fibras musculares y evita el 
reumatismo y lo cura. ^\mi~^ 
Las herpes, llagas, ulceras y crlsipe-
laa M curan tomando Punficador fcAN 
LAZARO, que se vemle en todas 'as bo-
tí«is y que lleva al organismo elementos 
de gnin valor nutrlUvo 
Fs la medicación más adecuada r to-
dos' las edades: • los Jóvenes, a lo- ni-
TOH v n los viejos, todos tienen en Pu-
rifl.ador SAN LAZARO, una gran medí-
«.ación para sus males. 
C U220 a"- ia 22 
Diarios americanos 
Los que nos ha enviado esta sema-
na el señor Carbón, dueño de la l i -
brería "Roma", O'Reilly 54, son inte-
resantís imos, con noticias, grabados 
> alégorías sobre la paz. 
E l "Herald- y el "New Ycrk Ame-
rican" traen e r r i ca tu rás sobarbias y 
muy intencior.r.das. Los niagazines 
de este mes también vienen muy cu-
riosos y ar t í s t icos . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n a b r i g o s d e 
t e r c i o p e l o , p ^ r a n i n a s d e t o d a s e d a -
• n t r a r á 
ü d . e n l o s 
m m 
M 1-lfS 
Li tk •* Úiü 
¡w 1 0 
A K r J 
Abrigo de lana a cnadros, cue-
l lo blanco con trencilla de color 
de los cnadros, vies del cuello, 
c lnturón y botas de terciopelo. 
Anchos bolsillos j botones de ná-
car muy grandes del color de las 
telas. Coloreg vino, verde y pru-
Fia, l.dades: 8, 10 12 y 14 años . 
Trajes sastre 
Guardapolvos 
T r a j e d t o s de invier-
no para N i ñ o s 
Sayas 
Vestidos 
para s e ñ o r a s y 
niñas 
J i A ü k O U L L A MA.KÍHA NoTÍembre 29 de 1918. 
T E A T R O " R O Y A L " . V i e r n e s , 2 9 , E s t r e n o 
L A V I D A P O R L O S O B R E R O S 
M i é r c o l e s , 4 , D í a d e M o d a , E s t r e n o : " L a s J o y a s d e l a R e i n a " 
R e p e r t o r i o C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E , R o q u e B á e z , C a m p a n a r i o , 3 0 . 
Viernes, 6, estreno: PRESIDIARIA INOCENTE, Miércoles, II, Día de Moda, estreno: O R D E N E S S E L L A D A S ; Viernes, 13, estreno: 
LAS LLAMAS DE LA JUSTICIA; Miércoles, 18. Día de Moda, estreno: LA HORA DE LA JUSTICIA.— En la segunda quincena de 
Diciembre, aparecerá E L FANTASMA D E L MORRO, sensacional y emocionante película de asunto cubano, por María Corio. 
líEPERTORIO DE L A INTERNA CIO > AL C I N E S \ T 0 G R A F I ( A e ÍTO7 2(i-2í c 9767 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL [ TDjercicios de fuerza y habilidad 
E l programa de la función de esta por la notable artista italiana seño-
noche es muy variado. 
A las tres de la tarde se celebrará 
una matinée extraordinaria a bene-
ficio de la Sociedad Humanitaria. 
Trabajarán todos los artistas de la 
compañía de circo que dirige la se-
ñora Geraldino Wade viuda de Pubi 
llones. 
Los Codonas en su sensacional ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas. 
The She¡>herds, número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Apdales, con su graciosa colección 
de monos artistas, osos, perros y hor 
mlguero. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Número elegante, de cor-
te tino, presentado por dos señori-
tas y tres caballeros. 
L a notable troupe china Zal-Too 
Llng. 
Angeles de Granada, que cantara 
selectos números de su extenso re-
pertorio . 
Carrol Troupe, magnifico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas, 
Lhose and Sterling, gimnastas de 
salón. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
L a intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
, Septiembre, Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-» 
Picales. 
^ Rodríguez, el Robledillo mejicanoi 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
. E l Quinteto de la Risa: Emeritai 
[Augusto, Mariani, Titi y Tiny. 
Y la corrida de toros por los pe 
fritos de Egochaga 
ra E l l a . 
L a familia Wirth, ecuestres de 
fran reputación, entre los que so-
nresale May Wirth, la amazona máá 
••oven del mundo, reconocida como l£» 
"reina del circo", que sorprenderá al 
público una vez más dando el doble 
salto mortal sobre sus hermosos ca-
ballos árabes. 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su genero. 
Los Jack and Foris, el trío Arleyj 
Mlle. Camille y sus perros volado-
res, etc. etc. 
L a colección de monos que dirige 
Mr. Everett, 
Actos cómicos por notables paya-
sos. 
E l acto de las fieras presentado 
por Mr. Weedon, en el que figuran 
spís tigres, dos leones y una pan-
tera. 
E l número de las bicicletas, nota-
bles artistas que juegan una partida 
de basket hall. 
E l lunes saldrá una gran cabal-
gata en la que figurarán todos loa 
artistas del Circo; cabalgata que re-
correrá las principales calles de la 
ciudad. 
También irá en dicha cabalgata la 
colección de fieras. 
m a n a 
L A M A L A 
V i e r n e s 2 9 . G r a n F u n c i ó n E x t r a e n 
A beneficio del autor P e p e E l i z o n d o . R e e s t r e n o 
S O M B R A , d e s e m p e ñ a d o por los P e l o t a r i s del Ja i A l a i . 
S á b a d o 2 0 , Debut , del T e n o r c ó m i c o J e s ú s I z q u i e r d o c o n 
E L P U E S T O D E F L O R E S 
C. 9746. 3d-27. 
¡ troupe de perritos, ponies y una mu y Quinlío Valrerde, "Películas 
la "sabia 
E l lunes debutará el capitán Tora 
Wilmouth con cuatro leones sin do-
mesticar. 
ittARTi 
lista noche celebra en el teatro 
Martí su función de beneficio ol 
aplaudido autor Pepe Elizondo. 
E l programa que el señor Elizondo 
ha confeccionado para esta función 
i'ü puede ser más atractivo. 
Primera parte 
L a revista ríe gran éxito de Juan 
^ ? ^ l ^ ^ r a . ! S ™ ^ 0 l ™ e . 3 Manuel Gallega titulada "¡Qué des-son los siguientes: un peso la lune 
ta, cuarenta centavos la tertulia y 
veinte la cazuela. 
Los populares empresarios tam 
bién tienen contratados los siguien-
tes números: 
Mijares y Compañía; los Ernesto-
nians; Loretta Twins; The Daintry 
Cirl; Stella Wirth; Six Little Devils; 
The Frenchs Comedians; Lucien and 
¡Bros . ; Marie Brock; los Castrillons; 
\ Fours Readings; Kelly and Kelly; E n la presente semana debutarán 
Chinko and Hoffman ^ J L u W Davenport; Los Rubios; el Ca-
Pronto debutaran los e ^ Tom Wilmouth; el profesor 
venport y la Bella Victoria, rema del j ,J„ , ^ . L , , . 
alambre. 
i Han embarcado la señorita Díaz y 
sus monos. L a Vallecita y sus leo 
Wedon; Carpí y Nopi. 
Además cuenta la compañía con 
seis clowns europeos que tienen un 
. . excelente repertorio de chistes y pardos de la ^ i a . Red Grener y ^ mimas> 
' Todos los números que se presea 
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de Nê v P A T R E T 
Entre los números de esta noche ; - ^ " ^ p^ce^del" MadisorSqua" 
!n,i"o al na !q "ocrtitna aproo" na ' ^ 
re Carden y de otros circos de re-
nombre. 
E n las matinées de los sábados y 
de I0.3 domingos, los niños serán ob-
sequiados con magníficos juguetes; 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores na-
turales. 
Mañana, a las tres, matinée de 
figura el de la "estatua aerea", d 
magnífico efecto, aplaudidísimo en 
Nueva York recientemente. 
Tomarán parte los siguientes nú 
meros: 
Los Four Stars, grupo de tres se-
ñoritas y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
Los Walton Sisters, jockeys ingle' 
ses. 
E l trío Stefany, magníficos aeró-jabono 
batas. * Debutarán los Kelly con su notable 
M A R G O T 
D E B U T esta noche de la famosa tonadillera 
R O X A N A 
Lujosa presentación. Arte y Elegancia. 
Separe con tiempo su localidad numerada, pues 
se están agotando. 
V a y a n a M A R G O T e s t a n o c h e . 
c 9770 ld-29 
- " '- - ' • -
cansada vida!" 
Segrnnda parte 
Reprise del saínete de los herma-
nos Quintero "La Mala Sombra", con 
ci siguiente reparto: 
Pepa la Garbosa, señora Rosel; 
Leonor, señorita Saus; L a Sorda, se-
ñora Querol; Baldomero, señor Pa-
lomera; Angelillo, señor Ruiz París; 
Taburete, Casaliz Menor; Badana-
Altamira; Juan de Dios, Salsamendi; 
Peregrln, Arnedillo; Curro Meloja. 
Baracaldés; Potito, Eguiluz; Un fo-
lastero. Cazaliz Mayor; Manolo, Goe-
naga; Luis, Chiquito de Eibar. 
Tercera parte 
Estreno del apropósito de costum-
bres mejicanas, original del señor 
Elizondo, titulado " E l Surco." 
Romanza de " E l bazar de muñecas" 
del maestro Ánli, cantada por la ti-
ple señora Rosel. 
Bailes nuevos por los hermano? 
Pereda. 
Canciones cubanas por Eugenia 
Fernández. 
Para mañana se anuncia el debut 
del tenor cómico Jesús Izquierdo, q'.-e 
a juzgar por las referencias que de 
él se tienen, es un artista de valía 
Obra de debut: " E l puesto de flo-
res." 
E n la próxima semana habrá en 
amor. 
COMFDIA 
"las piedras de Judoa", comedia 
en f t s actos, original del literato y 
tutor cubano, señor Ramón S. da 
Varona. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Se acabó la 
motonería." 
E n segunda. " E l fuego de la man-
gana." 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
pin.' 
Pronto, estreno de la obra de Ar-
mando Bronca y Jorge Anckermann. 
"La Cliancleteia." 
•ie aparta por completo del camino se-
i guido hasta ahora por las artistas 
¡dedicadas al género de variedades. 
FORROS 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben películas de Santos y 
'Artigas. 
En las tandas dé las cinco y media 
FAUSTO 
Para hoy s-? anuncian la magnífica 
nnta ' E l aventurero" y "Los Cruza-
ios de Pershir.g." 
En breve. "Cleopatra. ' Rjxina, distinguida y aristocráJ-
ca, e.»\a hasta fila el arte del cou-
plet y de la tnrooilla. 
Mañar,a tomará parte Roxana en 
la tandr.. vernKutb. 
E n breve se estrenarán en esta 
cine las siguientes cintas: "Amor de 
.Mndre", por Letty Nanson; "Patrio-
t smo", por Bessie Berriscale; "Lu-
y de las nueve v media se provecta- i chando contra el destino", por Be-
rá la cinta " E l Carnaval de la V i d a ' ' S8ie Eerriscaltí; "E1 Proceso Clemeu-
(estreno) | ceau", por Tlieda Bara; "La Sonata 
En otras tandas se anuncian el i de f " S f S ' : p0r ™e(?a 2ara' y 
segundo episodio de "Naná", tercero 1 muj6r f&tal ' r0r Theüa Bara-
y cuarto de "Las aventuras de Ele 
na", "El protegido del diablo" / 
otras películas muy interesantes. 
Ei^ la próxima semana se estrena-
rá, uiia bella cinta de Pathé en ocho 
episodios titulada "Cadena de críme-
nes", interpretada por Ruah Roland 
actriz notable 
MIRAMAR 
Magnifico es el programa de la fun-
ción da esta noche. 
L a Internacional Cinematográfica 
pic-paTa un programa extraordinario 
6U el que se estréhará la bella cinta 
' Baby la reina del dollar", Interpre 
, tada por la notable actriz Lina Mi 
La sene de Pathe. "La casa del) Ilefleur. 
odio", interpretada por la notable as-' Se preparan los siguientes estre-
rlsta Pearl T\ hite, y " E l guante -I i inos: "Duelo en la sombra", "La de-
Martí otra gran función extraordina- la muerte", serie también de la casa \ sertora", "Silencio y obscuridad'V'El 
ría a beneficio y despedida de la prl' 
mera tiple cómica Amparo Saus, que 
ingresará en la comnañía que lod 
Velasco tienen en Méjico. 
En dicha función se representará 
por última vez la brillante revista 
'Majercs y Flores". Además se pon-
drá en escena la zarzuela "Las Bra-
vias", y se ofrecerán al público otro? 
atractivos que oportunamente daré 
mos a conocer. 
También se anuncia en Martí para 
la próxima semana el debut de la 
notable tiple cómica Luisa Puchol. 
que ha realizado una magnífica 
campaña en les Estados Unidos con 
"La tierra de la alegría." 
Pi-onto la revista de Mario Vitoria 
Pathe. se estrenarán en fecha cer- i testamento de Diego Rocafort", "Las 
cana- aventuras de Max Lindei" y otra^ 
— ) muy interesantes. 
MARGOT 1 
En la tanda vermouth se estrenará ' ^ - ^ ^ 
la magnífica cinta "Celos mal funda- i El1 ^ P a r a m a de la función oe 
clüa^ I esta uche fig'i.iai interesantes nti-
Por la noche en primera tanda pe-
lículas cómicas. 
En segunda tanda, " E l minero", 
hermosa obra en cinco actos. 
Y en tercera, "Celos mal funda-
dos. 
Roxana, la gentil y famosa' tona-
dillera, debutará esta noche. Tomará 
parte en las tandas segunda y ter-
cera. í 
Es Roxana una artista que se un pograiti? cm cíente 
1 tas dramáticas v cómicas. 
Los días 4 y 5, " E l Carnaval de ia 
vida", por L y ' a ñorelli . 
E l domingo se proyectará la bella 
cinta "La gallina de los huevos d'í 
oro." 
VICTORIA v 
La Empresa .Jel bonito cine de éste 
riouil'io. situado cu el Cerro, ha co-n-
binado para la función de esta noche 
ÍÍIZA 
Tandas continuas; d© una a selj 
p. m. 
Precio de la entrada: diez centa-
vos. 
Cintas que se proyectarán hoy: 
"Revista número 186", "No mata-
rás", "La tierra prometida", "Revira 
número 186", "Corazón despedazado" 
'La tierra prometida", "La vida poi' 
uu ieso'' y cintas cómicas. 
En las tandas dlurn-, 
^ exhibirán cintas h8 7 
marcas. as de acred^S 
r iRSOO DK PEK VLT» 
Esta noche se opiA 
t̂eatro ' el 
Monte, una gran f un oí a i 
Je de', excénl^co S o ^ h ^ 
Por Ursino de P e S ^ 0 ^banoe 
E l programa es muy ¡nt 
— _ _ _ _ ^resa«. 
Escenas lie la revista "¡dué descansada viüar 
(ULTIMO ESTRENO D E MARTI) 
Monos por González de la Peña 
Ante estao grandes escenas 
que Gallego ha combinado 
el j-úblico s;; ha inclinado 
después de olvidar sus penas, 
y ha aplaudido y ha aclamado.. 
f 
A l final de la función, 
el autor, de gozo henchido, 
va a reclbi.- la ovación, 
porque éste no huye del ruido 
como Fray Luis de León. 
C a r n a v a p o r 
I ñ r t i 
V i e r n e s , 2 9 e n l a s T a n d a s 
Do la meriiísinm labor de Llda Borelll en esti película dice el cono c do crítico teatral señor UtJieífoth: 
E L CARNAVAL P E LA VIDA: tai m el título de una pelícola qne han recibido de la triunfadora Italiana 
Santos y Artigas, 
Con este cinta se despide de la vida artística, para entrar en la malrimonial, Llda Borelli, la fina hls-
tilonlsa cayo rostro de alabastro es lámpara dentro de la enal brilla la lux tenue de sn espirita-. 
Llda Borelll es Intérprete suprema del dolor., red esas mejillas marerndas por la angustia; esa boca da 
:a que escapa el solloso; esos ojos, veneros de lágrimas absorto» en extesls de pena. En E L CARNAVAL Di! 
L i VIRA la pasión la lanza al crimen: asesina a sn esposo. E l pnflal tinto en sangre es apoyado sobre su 
Lc-nte calenturienta en nn gesto de icrura, 
l>tapenda máscara trágica parí ser esculpida por Rodln.. 
" E l C a r n a v a l d e l a V i d a ' , s e e x h i b i r á e n F O R N O S . , 0 
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LOiiihüVeiora... 
(Vlen0 de ^ P R I M E R A ) 
l i j a m r ^ seml-ponambr* en 
-usos í"'1" 
> Mecieron vivo ejemplo -Je 
l VA ALARMA 
maaa do liberales, en nú-
^«"^ lable. circulaba ordenadnmcn 






informes do que el Inciden 
vigilante de pol:cln. 
y ^ i l d o prontamente el orden, no 
h ^ * ^rbarse el hormoso cspectAcjilo. 
JÓ* 
r Kafael Martine 
^ ^ r a ' "«I 
GONZAI.KÍ 
Ibor, Secre • 
liomenaje celebrado 
«...r el trrantíJoso acto Roll 
pnra la prensa, unas pa-
expresara su ImpresKiu 
i 
í 
• , , obtuvo. 
I ;;s es «j" 
p**41 '̂ dijo el dlstlngruldo diplo-
>,,Btmanífestacl6n Iffual ni parecida, 
R i e n d o yo que ésta legara a su? 
^ Z , uroporclone*. 
*Dtuo para mí. ademótó. un bello 
3» 5 e he visto evidenciado y ge-
' '"j por el pueblo cubano, cou en-
espontaneidad, sus sentlmlen-
»" afecto y ilmpntla a mis oonclu-
^..iortamente. no un eslabó, sino 
Afirme eslabCn que mantcn-vk'.u.l-
lo- 1103 ruados ya hermanados 
^-. ícrfa es I?"-1 a 1101 of»"110 
L ^ es sra1111"1 al put,bl0 011' 
B e p r e s e n t a c l ú n de Naciones aliadas por alumnas del Conserratorio de' s e ñ o r F a l c ó n , marchando con el D i -
rector 
¡.íatesis. muy merecida, ijii ver-
coy.: espíritu, con pleno regttl.o, 
¿ipamos también. 
MAGXA, SIN P R E C K D K N T E , 
MANirKST ACION 
I aremos, ahora, dentro de la írran 
Itad de la empresia, dar una Idea de ! 
ôrme manifestación a nuestros lee-> 
ffia'una de la tarde se puso en mar-
y poco después de la una y media, 
¿L frente a la glorieta presidencial, 
siguiente forma: 
farfa vigilantes de Policía, a pie. con 
de cuero negro. Banda del Cuar-
General, tocando el conocido Over 
t,K. Seguía el Alcalde, doctor Varona 
p y la comisión organizadora, in-
da por el general Rafael Montalvo 
señores Frank Menocal, Martínez 
L p. González Muñoz, y los doctores 
j-je! Junco y Sánchez de Bustamante. 
|uj damas de la Cruz Roja Cubana, a 
frente il>a la distinguida esposa 
jefe del Estado, señora Marlanlta 
de Menocal, marchaban todas con 
[traje blanco de la institución. Eran 
bjüTiO, dando una nota altamente sim-
tifa. Fueron aplaudidísimaH. A los ex-
•m de las varias filas de damas iban 
, oronel Pujol, capitanes Castillo, Po-
15, llaca y otros Jefes y oficiales del 
Mi Mayor del Ejército. 
I yjm'anles una representación del Con-
Jwo, t tras esta marchaban los funcio-
Midel Pmler Judicial con el Presidente 
I Tribunal Supremo, doctor José A. del 
l«j j el de la Audiencia, doctor Am-
INo Morales. 
U LIGA A X T I G E R M A M C A 
Om nota sitmamente simpática ofre-
[án!« contlnucaón las damas de la L i -
pi-.íifermánica. Iban lujosamente ves-
rífaiton trajes de seda azul, llevando 
a faada de música, varias banderas 
f/flís naciones aliadas y un estandarte 
Uelquese lela la cantidad de $2.470.000 
Imitada por la Liga para el Cuarto 
¡Mrtlto de la Libertad. Entre ellas 
ffbaba el coronel Strampes, Presiden-
te la institución, y seguían numerosos 
lámbros de la misma con lazo azul y 
jtato al brazo y una bandera igual, 
legada. 
VETKRANOS D E L A I X D E -
I ' E N D E X C I A 
|veteranos de la independencia for-
tín un nutrido grupo, que llevaba una 
t̂ra cubana horizontalmente dosple-
Habla entre ellos representaciones 
• lis delegaciones de Pinar del Río, Ma-
y las Villas, además de los de la 
Aqujar 116 
D E o E Q U R o s 
1 0 
Habana. Al frente Iban los generales Cas-
tillo Duany, Pedro Betancuort y otros 
más. 
Después iba umi nutrida, representa-
ción de los Emigrados Revolucionarios. 
E l Señado envió a la manifestación un 
gran contingente de funcionarios y em-
pleados. 
L a representación del personal de am-
bas Cámaras fué organizada por el com-
petente y actlro funcionario señor José 
del .Tunco; '•• 
Llevaban los .representantes del Senado 
un lienzo en el que aparecía el retrato 
del Presidente. 
L a Banda Municipal de Clenfuegos eje-
cutaba los himnos de los Estados Unidos 
y Cuba y L a Marsellesa. 
L a estudiantina "Ignacio Cervantes", 
que dirige el señor Oscar Ugarte, concu-
rrió a continuación de los veteranos y 
emigrados. Una señorita de la misma 
portaban el lujofo estandarte del Ayun-
tamiento dé Bayamo. 
Los policías del Senado y de la Cámara 
portaban bandera* de todas las naciones 
aliadas y un estandarte con el retrato de 
Wilson. 
E L CLUB F E M E N I N O 
Una banda infantil precedía a las da-
mas del Club Femenino de Cuba. Iban 
vestidas de blanco, gorros rojos y una 
cinta azul sobre los mismos. Eran más 
de sesenta. Sobre \in lienzo desplegado 
se le ía: "Mujer, deflenté. tus derechos, 
y salvarás tu dicha." 
Un gran número de n iñas del Bando 
de Piedad vestidas de tricolor, ofrecían 
una curiosa paradoja con un estandarte 
en el cual se le ía: "Somos los hombres 
del mañana." 
Después marchaban los bomberos del 
Comercio, de San Antonio de l'os Baños. 
INSTKCCCION m t M C A 
L a Secretaría de Instrucción Pública 
aportó un nutridísimo contingente' a la 
manifestación. Marchaba al frente el Sub-
secretario, doctor Rafael María Angulo y 
N U N C A S E A B A N D O N E 
l a e speranza . L a m o n o t o n í a , m á ? 
r A M T T c M A ^ f v i Í ^ n ^ R ^ q110 e l do lor , es l o que h a c e ta o 
' - ° • ft^uA i J L J f ^ d u r o sobre l l evar u n a e n f e r m e d a d 
[parecerá <.n ¡ü Segnnai. >tu...vt-iia | l a r g a . L a v i d a puede c o m p a r a r s e a 
Wclembre. L a mejor p e l í c u l a de j u n d í a l l u v i o s o : se v e todo como a 
t r a v é s de u n Vidr io opaco . L o s d i -
versos s í n t o m a s de l a e n f e r m e d a d , 
sean los que sean , a p e l a n c o n s t a n -
temente a l á n i m o y a l a i m a g i n a -
c i ó n d e l pac iente , d a n d r por r e -
su l tado que a otros pensamientos 
se les d é p o c a o n i n g u n a c a b i d a ; 
se f a s t i d i a de o í r h a b l a r de s í m i s -
m o , a u n q u e , v e r d a d e r a m e n t e , é s t e 
es e l ú n i c o t ó p i c o que l e interesa . 
L l e g a u n d í a e n que u n r a y o de es-
p e r a n z a m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n c l a r o de nubes y 
entonces e l e n f e r m o se r e a n i m a u n 
poco ; s i n embargo , a l d í a s i g u i e n -
| te v u e l v e a caer e n d e s e s p e r a c i ó n , 
j A l g u n a s veces esto es c u e s t i ó n do 
unos c u a n t o s meses , pero otras se 
«8rÍS y Madrid. i pro longa p o r a ñ o s ; t odo depende 
« l u n e s . M i é r c o l e s y Viernes , I ? e l f c i r (?unstanc ias , pues no exis-
' t e n dos casos i gua le s . L a s pa labras 
m á s f recuentes e n sus lab ios , s o n : 
" N a d a m e h a c e p r o v e c h o ; estoy 
seguro q u e n o s a n a r é . " S e p o n d r á 
bueno , a u n q u e n o t e n g a fe e n l a s 
m e d i c i n a s , s i e m p r e que se tome l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
E s t a o b r a r á , como l o h a h e c h o c o n 
mi le s de personas que se e n c o n t r a -
b a n e n u n a s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
d o l e n c i a q u e no p u e d a m e j o r a r o 
a l i v i a r debe ser i n c u r a b l e . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y con t i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obt iene de H í g a d o s P u r o s de B a -
ca lao , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to E l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . P u -
r i f i ca l a s a n g r e , r e c u l a l a s f u n -
c iones , y h a c e , por u l t i m o , que l a 
v i t a l i d a d s u b s t i t u y a a l a d e b i l i d a d 
y l a n g u i d e z p r o d u c i d a por l a e n -
f e r m e d a d . E l D r . U l p i a n o H i e r r o , 
Pro fesor d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e usado l a 
nI* 1 $4189 P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e y he ob-
ten ido e n todos los casos de a fec -
c iones b r o n c o - p u l m o n a r e s u n r e -
s u l t a d o exce lente ." E n las B o t i c a s . 
Alumnos del C o l o c o de B e l é n 
I el profesor belga M. Rouma. E n su gran 
i estandarte azul aparecía un hermoso lazo 
I con los. colores.de la bandera francesa. 
•Una banda de música ejecutaba el himno 
| "Cuba en marcha". Las empleadas figu-
i rabau en gran número. 
Tras ellas, la Universidad Nacional, con 
j el Rector, doctor Gabriel Glasusotf y los 
j decanos de las distintas facultades. Las 
alumnas de dicho centro docente vestidas 
de blanco, con boina de igual color, lle-
vaban despfcigada Ja hermosa bandera 
nacional, que regalaron los rotarlos a la 
Universldnd| E n el brazo tenian un lazo ro-
jo con unji "U" blanca. Fueron aplaudl-
dísimas por todo el trayecto. Numerosas 
flores aparecían sobre la bandera. 
Seguíales la Facultad de Ciencias, cu-
yos alumnos llevaban una banda de mú-' 
.sica, banderas cubanas y americanas, y 
la italiana regalada por los estudiantes 
de la Universidad de Roma. Iban vestidos 
de blanco con lar.o azul. 
Los estudiantes de Derecho con su ban-
dera roja y un lazo de Igual color al bra-
zo, marchaban detrás. Los de Farmacia y 
Medicina alborotaban muy alegremente. 
Iban vestidos con sayones blancos y bi-
rretes amarillos. Todos los universitarios, 
entre los que habla muchos del sexo be-
llo, lanzaban incesantes rah, rah,' rah. 
L a Banda del Estado Mayor marchaba 
ejecutando el Over There. 
NORMALISTAS 
Los alumnos de la Escuela Normal de 
Varones de la Habana a cuyo frente mar-
chaban el inspectíor general Leopoldo 
Klel y el Superintendente señor José P . 
Castellanos, vestidos de dril crudo, con 
sus profesodes, los superintendentes e 
inspectores escolares y los Inspectores y 
maestros de enseñanzas especiales, todos 
con sus correspondientes estandartes. Las 
r to cubano editada en Cuba. 
CONTINENTAL F I L M . 
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^ G * r g a n l a . N a r i x y Ofcfc* 
. 3 8 ; D E 1 2 • 1 
Escuelas Angela Landa, 8. y los maestros 
y maestras de la Habana. Numerosísi-
mos. 
E l Conservatorio Falcón fué otra de las 
más simpáticas notas de la enorme proce-
sión chica Las jóvenes alumnas iban ves-
tidas de blanco, con bandas rojas y azu-
les. 
Entre ellas habla un grupo que repre-
sentaba a las naciones aliadas, en el si-
guiente orden:. 
Estados Unidos, señorita Caridad Cam-
pl; Francia, Jannet Falcón; Inglaterra, 
Consuelo Allnja; Italia, María Josefa 
Arias; y Cuba, Gertrudis Bérriz. Todas 
Iwrlan hermosa cabellera suelta. 
INSTITUTO 
Los estudiantes del Instituto eran en 
gran número. Las alumnas vestían de sa-
ya azul, blusa blanca y gorro frigio con 
la estrella solitaria. Al frente iba 
el Dlrectior doctor Eduardo Plá y el 
Claustro de profesores. 
E n varios lienzos se lela: "América for 
ever." "Wilson, cubans liless gnu.". "We 
átoa't forget wahat you dld for us." "Oh, 
those boys over there". Entre ellos mar-
chahan dos que se abrazaban repetida-
mente. Representaban a Liborlo y al tío 
Sam. Las banderas aliadas figuraban en 
gran número. 
L a Escuela de Artes y OQdos, con el 
Director, coronel Calvo y el doctor Cán-
dido Hoyos, al frente. Los alumnos lle-
vaban el estandarte rosa de la institución 
y otras banderas. 
E l Colegio de Belén estuvo brillante-
mente representado, marchando el Rector, 
P. Abad y todos los demás profesores, 
a continuación de los alumnos. Estos por-
taban una hermosa bandera nacional y 
otras varias, rojas, verdes y azules, de 
las distintas divisiones del Colegio. Fue-
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ron muy aplaudidos. Iban vestidos d© azul 
marino. 
Después, las ecuelas domlclnales y la de 
L a Salle con sus profesores y banderas 
cubanas y americanas. Los niños de L a 
Salle vestían de blanco. 
MAS NORMALISTAS 
Las Escuelas Normales de mujeres iban 
perfectamente «rganizadas. Las niñas de 
saya azul y blusa blanca con sombrero 
negro. Y la Directora, señorita María 
Coromlnas de Hernández, con las demás 
profesoras, vestidas de seda negra. Estas 
normalistas, nota exquisita de la mani-
festación, pasaban de 300 y fueron suma-
mente aplaudidas. 
MAESTROS Y MAESTRAS 
A continuación los maestros y maestras 
públicas, muy numerosos. L a Secretaría 
de Estado con el Subsecretario, licenciado 
Patterson, al frente, y los funcionarios di-
plomáticos y consulares de Cuba que se 
hallan en ésta. 
J U S T I C I A 
L a Secretaria de Justicia, con el Sub-
secretario, doctor Fernández Criado, al 
frente. Los empleados llevaban una ban-
dera cubana y otra americana, ambas 'de 
seda y de tamaño oficial. Están destina-
das, respectivamente, a obsequldo para 
un regimiento del Ejército de Cuba y 
otro del de los Estados Unidos: el pri-
mero que regrese del frente. 
GOBERNACION 
L a Secretaría de Gobernación, con su 
estandarte y el Subsecretario Interino Dr. 
O'Parrill. Con los empleados del Depar-
tamento marchaba la Policía Secreta, así 
como la judicial con la aniterior Secre-
taria. 
L a Dirección General de Ccsunlcacio-i 
nes dló un contingente en extremo nu-1 
meroso, a la cabeza del cual Iba el Di-1 
rector, ^coronel Charles Hernández. E r a to-1 
do el personal de Oficina, los carteros y 
los mensajeros. 1 
Tras ellos la institución Maceo-Gómez. 
Empleados del Presidio y de la Cárcel, 
con los escoltas de ambas penitenciarías. 
L a Secretaria de Hacienda era también 
9 
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Planos, A u t o p í a n o s , Yktro^as , t o n é g r rfo«, Kol los , ' D i s c o » , Accesorios. * 
l i l i " 
Westcnd 
V* k_4 
E s t a t u a de l a Victoria, obra del i lus tre escultor s e ñ o r Mateu, que a l h a j ó 
el decorado del Círculo de Pintores y Escul tores 
un contingente numeroso^ Al frente mar-
chaban el Subsecretario, doctor Gabriel 
García Echarte, el Tesorero general de 
la República, señor Fernando Figueredo 
y el Director de la Renta, general Ar-
mando Sánchez Agramonte. Llevaban las 
empleadas una bandera cubana desplegada, 
de 12 metros de largo por seis de aijcho. 
Los empleados portabaA varias enseñas 
de países aliados y otra bandera desple-
gada, más pequeña de los Estados Uni-
dos. 
Seguían los empleados de la Lotería, 
Aduana e Intervención General. 
OBRAS P U B L I C A S 
L a Secretaría de Obras Públicas, con 
el Director General del Departamento, 
señor Cartafiá, al frente. También tenía 
una muy nutrida representación. Los em-
pleados llevaban lienzos en los cuales se 
( C o n t i n ú a en la N U E V F . ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , reoerra j ntCidadea no repart idas . . . . $ l(K78(K23&-]7 
Á c ü r » en Cuba. 112.772,576-83 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departazaento de Ahorros abona el 3 por 100 de interáa 
anual sobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podra rec t incar « o a l -
<Siiier diferenoia ocurrida en oí pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
V E N T A S A P L A Z O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S 
D E S C U E N T O S A L P O R M A Y O R 
0 ' R E I L L Y 8 9 - T E L A - 3 1 2 8 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
V a n N u e r a Y o r k , p a r a N e w Orleans, para Colon, p a r a Bocas 
del Toro, p a r a Puerto Llmftn. 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
Inc luso la» comidas, 
I d a . 
í ^ ^ v : ^ r r ^ . r . r r : : : 
5 ! ^ $GCi)0 
C M S A L I D A S * D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k . 
Khursten. Puerto Barr ios , ^ ^ . ^ f * T*1* J BellzQ-
' S S u B S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de cemSdas. Ida . 
?i:>-(>0 
$r>o.00 
Jftm T e r k . . . 
Kingston 
F w r t o B a r r i o s - • ~ • • • I ^ n a 
puerto C o r t é s - - 9.™** 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E B V I C I O D E T A P O B E ? 
p a r a in formes : 
t fa l tor M . Danie l Ag. G r a L 
L o n j a del Comercio, 
fiabana. 
L . Abascnl y Sbno» . 
Agentes, 
Santiafro de Cuba. 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 1918c * 3 0 L X X X V » 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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85 AÍÍOS ATEAS 
AÑO 1833 
Foeeía.—A la muerte de nuestro 
on.ado Monarca don Fernando V I I 
(Q. S. G. G.). 
Llojó, españoles, el aciago día 
de tierno duelo, Je dolor y llanto; 
que HUÍ lo oráenu la foríana luipia. 
¡Oü, patria, dulce patria! t u tu que-
(b ra uto. 
¿(luién podrá mUltrar au Inu.ensa pena 
(jve al hombre cubre de pavcr y espanto? 
/Quién, si el que a tanta cuita nos eon-
(dena 
escucha sordo el funeral ffcmido, 
«jiie liasta su solio sin cesar resuena 
¡Oh. Pioel "Murió Fernando",—entriste-
icido 
el pueblo grita, en biprimas bañado, 
murió Fernando, nuestro Jley querido. 
¡Murió Fernando! compungido ex-
íclntua 
el fiel cubano, en la celeste altura 
los ojos puestos, do partió el quo ama. 
No hav corazón exento de amargura: 
no hay quien no llore, y triste so la-
(nicute 
del fiero trance, v de la suerte dura 
Murió ! . . . se escucha dentro los hogares 
Mu-i.'.!... Murió!... por lu, ciudad resuena 
Murió! . . . repite el eco en los palmares. 
Caro Femaando, tú que la honda pen-* 
atiendes desde el alto firmamento, 
mira a tu Kspaña triste, a ^uien condena 
el hado avieso a misero tormento..-> 
Mira cual llora, de la suerte impía 
tomando el cMiz del dolor ernento. 
Mas cese el canto ya, citara mía, 
que no es dlRna tu voz de la alta glon* 
del Rev perdido, a quien loaste u ^ d.a. 
Fnmudece por siempre; y la raemor,a 
del gran Femando de cantar te prive, 
v al mundo hr.ciendo su virtud notoria 
¿tro con más « " « ^ o ^ ^ ^ d o ^ i b e . 
60 ASOS ATRAS 
AÑO 1868 
El Batal lón del Orden.—Se nos ha 
psegurado que se ha dado la orden 
rara que m a ñ a n a por la madrugada 
saiga para Batabanó el batal lón de 
t i-/adores movilizados organizado con 
el nombre de "Batal lón de Orden" " 
«ice consta de 800 hombres. 
E l 'Batallón del Orden" que lo 
rianda el señor teniente coronel don 
Fnmcisco Acosta y Albear, embar-
c:irá a bordo del vapor "Vi l lac lar^ 
y se dir igirá, primero a San^ti Spi-
ruus, donde tomará 200 caballos. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
l o de Molilla.—Correspongal dote-
nldOT—Telegrama por el cable—Ha 
hiCo reducido a prisión el correspon-
sal de " E l Imparcial" en Melóla a 
consecuencia de la noticia propalada 
por dos individuos de haberle encon-
trado un pliego de ca rác te r sospe-
cnoso escrito en árabe . 
E l freneral Mart ínez Campos.—Por 
el cable*—A las cuatro de la tarde do 
ayer ha desembarcado en Melil la el 
General en Jefe del Ejérc i to de Af r i -
ca, general a íar t ínez Campos. 
loformaGión cablegrátiGa 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l despacho aifre^a qn« K u r t Bis 
ner, primer Hílnlstro bávaro, ha en 
Aiado un mensaje a l Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Berlín, di-
ciendo que el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores hávaro rompe sus re-
laciones con Ber l ín «debido a los 
esfuerzos realizados por el gobierno 
do Berlín para ocultar a l pueblo la 
Terdadera sltuación.,, 
TODOS SERAN JUZGADOS 
londres, NoTiembre 28. 
E l gobierno de Yiena se propon» 
Juzgar a todas las personas respon-
sables de la guerra, entre ellas al 
Conde de Berchtold, Ministro de Re-
líM-iones Exteriores aus t r íaco al es-
t i l l a r la guerra y al Conde Czernin. 
Ministro de Relaciones Exteriores 
posteriormente, según despacho pro-
cedente de Copenhague a la Echango 
'ielograph. 
El ex-Emperador Carlos, rarios 
C ían Duqnes aus t r íacos y generales 
también serán juzgados, según el mis-
mo despacho. ^ 
JARABE DE YAGRÜMA 
OCL. O". 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ranciaron con el Consejo de Obreros 
y Soldados, saliendo lue^o para Co-
UemHU 




Noticias de la ProTÍncia Esthoni» 
del Báltico, recibidas el miércoles de-
cían que las tropas bolsheTikls y rn-
rusas habían capturado el mar tes?» 
nis habían capturado el martes a 
PsIiot, ciento sesenta millas a l snd 
oeste de Petrogrrado. Se ignoraba la 
suerte del ejército voluntario del 
Norte. 
Decíase también que Dunabnrg, 110 
millas al sudeste de R i g i , había sido 
tomado por las fuerzas bolsheTikis y 
qre Narra, 81 millas al sudoeste de 
Ptlrogrado era bombardeada. 
ACUSACIONES DEL DR. SOLE 
Hamburgo, NoTÍembre 28. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Solf acusa a l Consejo de Obre-
ros y Soldados de Hamburgo de estar 
en comunicación independiente con el 
gobierno soviet ruso. Esta acnsa-
cícn parece basarse en el hecho de 
((no los marinos a cargo de la esta 
c?ón inalámbrica aquí es tán cambian 
do mensajes constantemente on los 
holsheriki, cuyos radiogramas son 
prontamente reproducidos en el órga 
i:o oficial **La Bandera Roja", con 
propósito de propaganda. 
Les radicales extremistas de Ham 
burgo controlan ahora los editoria-
les de la "Bandera Roja", que se pro-
ponen explotar a beneficio de la pro-
paganda bolsheTiki. 
Todo indica que pronto ocurr i rá 
bna ruptura entre los socialistas In 
dependientes y el grupo Espartacu 
de Hamburgo. Los primeros se mues-
tran inclinados a cooperar por más 
tiempo on los ultraradicales. 
El "Eco de Hamburgo", órgano de 
ios socialistas demócratas , dice qu« 
los marinos y estibadores amenazan 
con negarse a trabajar en los barcos 
quo puedan ser equipados para hacer 
viajes a los Estados Unidos con el 
propósito de transportar alimentos. 
Asegúrase que los Espartacos están 
Incitando a la huelga. 
D e p a r t a m e n t o I " V E R 4 ( ¡ H A S L E S P O D E R V E R " ) d e p a r t a m e n t o 
D E 
O P T I C A 
H A R R I S B R O S C O . 
1 0 4 - 1 0 6 t C T R e i l l y . 
D E 
H a b a n a . 
O P T I C A 
t ra tó repetidas veces de abandonar la LA Y I D A DEL EMPERADOR PROS 
guerra. Si se nos ayuda, podremos 
ayudarnos nosotros mismos, J íues tm 
pueblo es agricultor y las clases in-
dustriales, le inclinan al trabajo y 
no al bolshevlkismo. Muestra posición 
económica se asemeja a una banca* 
rota, pero podremos pagar nuestras 
deudas de guerra**. 
LudTvlc von Nenpath, Director del 
I simo Crédito Austríaco, hablando so 
bre la situación, dijo lo siguiente: 
"En primer término a la Repúbl.-
c» Austríaca hay que hacerle un em-
prést i to para que pueda enviar pro-
visiones y carbón al interior, con 
ol jeto de impedir el hambre y el de-
sorden. Debe obtener también otro 
emprést i to de 50X00.000 de pesos pa-
ra eomprar existencias de algodón, 
Irna y cobre. 
La presión díplfíináflea debe ejer* 
eerse contra los chocos que es lán i n -
<rutando impedir el arribo de carb «n 
y metales procedentes de Galltzia y 
olios puntos. La conferencia de la 
paz debe de repartir l3s deudas del 
artigue imperio aust r íaco equitativa-
mente entre chocos, húngaros , aus-
tiiacos y yugo-eslavos. Esta deuda 
asciende ahora a cincuenta y seis mi-
llones de coronas, de las cuales t re in-
U y dos millones se hayan en papel 
moneda que circula por tdo el país. 
Si la República aus t r íaca tiene que 
errgar con toda esta deuda. Irá a la 
bancarrota. 
GRATES ACUSACIONES EN E L 
PARLAMENTO * ITALIANO 
Roma, sábado, Noviembre 23, 
En la Cámar Baja del Parlamento 
italiano se dijo hoy que se habían 
bb ten Ido pruebas de qne varios se-
nadores y diputados estaban compro-
metidos en las actividades pacifistas 
y anarquistas que dieron por resul-
tado el desastre de Caporetto, Eu 
inodio de la gran excitación que so-
fcreTino, el ex-Primer Ministro Gio. 
vanni G. Celittl dijo que en cuanto 
a la acusación de traición, pedia que 
la Cámara procediese dentro de yein-
te y cuatro horas de determinar si 
en su seno había traidores o calum-
niadores. 
"Es claro, exclamó, que los unos 
a los otros tienen que salir de esto 
El primer Ministro Orlando apo-
yó el propuesto nombramiento de una 
Comisión Investigadora Especial cora 
puesta de siete miembros. Se adoptó 
esta resolución, y se nombró la Co-
mis ión; pero después de examinar los 
documentos en poder de los agente» 
del Servicio Secreto, declararon los 
miemros de la Comisión quo no po-
dían decidir si la acusación era o no 
justificada. 
E \ LA «AVENIDA DE LOS U-BOATS* 
Londres, Noviembre 28, (vía Mon-
treal.) 
Un corresponsal de la agencia Reu-
ter que visitó la llamada "Avenida 
de los U boats", frente a Harwich, 
donde están surtos los submarinos 
que se han rnndido, dice qne la Ave-
nida tiene más de unp, milla de lar-
go. Los submarinos son remolcados 
a uno u otro lado en grupos de tres 
y cuatro. Los oficiales cuando se les 
IrteiToga on dónde están sus ban-, 
doras, dicen que su bandera era ln 
roja. 
E l corresponsal yisító a nn subma-
rino del tipo "Deutschland" y víó m 
látigo ensangrentado que un marine, 
ro inglés había encontrado bajo ia 
Hiera del capitán. 
SI COXTKRTTRAN EN PRISIONE 
ROS DE GUERRA 
Consíantinopla, dominsro, Noviem-
bre 25, (por la Prensa Asociada.) 
Dos transportes de Odessa, que los 
alemanes habían esperado que vinle 
sen a Constantinopla, no han llegado, 
SI no se puede utilizar ninerún trans-
porte antes de fines de NoTÍembre, 
veinte y seis mi ! alemanes y 8.000 aus 
trificos se convert i rán en prisioneros 
guerra, en conformidad con el «r-
^nisticio firmado por Turquía . 
LA SITUACION ALEMANA VISTA 
POR UN PERIODISTA INGLES 
Londres, Noviembre 27. 
"Los Estados alemanes, cualquiera 
que sea su forma, tendrán que pa-
gar la cuenta, Alemania, en conjunto, 
tendrá que ser responsable de las 
consecuencias de la guerra", dice la 
Gaceta de Westminster, comentando 
la situación que se ha desarrollado 
cu Alemania. 
E l periódico admite que los aliados 
pvxden encontrarse con qne la entidad 
Ugal de Alemania ha sufrido un slm 
ph cambio, y que, como Austria pue 
de resolverse en fragmentos antes 
d» que se completen las negociado 
nes. 
ACUSACIONES CONTRA LOS 
POLACOS 
CRIPTO 
Amerongen, Holanda, viernes. No-
viembre 22, (por la Prensa Asociada.) 
El ex-Emperador a lemán díó un pa-
seo esta tarde con el Conde von Bon-
tíi.ck, acompasado de la actual guar-
dia do policía. 
Casi diariamente recibe flores y 
regalos de sus amigos, pero con la 
misma frecuencia se entregan en el 
castillo tarjetas postales dirigidas 
R'lll "Guillermo Hohenzollern", en 
que se da expresión al odio, al dcs-
I recio a la execración. Estas mlsirikS 
sí tienen muy buen cuidado de qre 
no vayan a manos del destronado mo-
ra rea. 
Los alemanes que se encuentran 
en el campamento de internados de 
^Volfhazen, recientemente se fueron 
a las manos con motivo del retrata 
dei ex-Emperador, que los mariueios 
recién llegados de la costa de Flan 
des insist ían en qne fuese quitado de 
aíií o vuelto de cara a la pared. Los 
combatientes tuvieron que ser sepa-
rados a la íuerza. 
RECONOCLMIENT0 MEDICO DE LOS 
PRISIONEROS AMERICANOS 
Cuartel General americano en Eran 
cifl, Noviembre 37, (por ia Prensa 
Asociada.) 
E l reconocimiento de los prisione-
ros americanos qne han salido de 
los campamentos de detención alema-
nes y llegado a los campamentos de 
identificación, ha terminado virtual-
janos del ejército. 
Los reconocimientos indican que es 
la tapa con clavos de cuatro y seis 
pilgadas. 
Otro Individuo que dijo que había 
sido hecho prisionero hace ocho me-
ses describió el asesinato de un ofi-
eial en un campamento de detención 
cerca del Aisne. 
"Un día en el campamento, dijo, v i 
aun oficial Inglés tratado arrogante-
metne por un centinela alemán. E l 
sck'ado teutón le pedía al oficial sus 
betas, pero el oficial no quería dár 
selas, después de cambiar unas cuan-
tas palabras el soldado alemán le dis-
pai ó un t iro a l oficial y le a r rancó 
las botas mientras expiraba." 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
Londres, Noviembre 28. 
El "Times" dice que es absurda la 
noticia quo los alemanes han exten-
dido semioficialmente de que proba-
blemente la Entente consideraba la 
obilición del bloqueo. Los aliados no 
tí.'Tien la menor intención, declara 
" l he Times", de despojarse de su 
arma principal para asegurar la f i r -
ma de una paz justa y llevar a efec-
to sus condiciones, especialmente en 
L i actual situación caótica porqu*» 
atraviesa Alemania. 
COMO SE SALVO DOVER 
londres. Noviembre 28. 
La ú l t ima noticia de guerra Inte-
resante que se ha dado a la publica-
ción, se refiere a la manera cómo 
Dorer escapó milagrosamente de de& 
aparecer poco antes de la úl t ima ofen-
siva belga. 
El puerto estaba congestionado con 




partidarios de la preparación pnra la 
fr v e m en el mes de Julio de 1!MG, ué conmutada por el Gobernador W. 
D. Stevens, esta noche a prisión per-
petua. 
E l l o s con segur idad 
que es m e j o r 
Durante cientos de 
s del mi _ 
Aceite de 
l todas laq a 
tuberculosas y bronquiale,eCCioH 
jores médico  0s *e, 
fiado en el  m J ^ ^ 
Bacalao para s ef 0 «l» 
lui i , «ioTíf u "-'cuícos V 1a 
Todos los t rámites judiciales paral h ^ Í ! 3 « a n 1tomado Aceite de 
salvar a Mooney de la horca fueron I ° ° 06 Sa^a , en forma de ííga? 
agotados, habiendo fallado el Tr ibu „ ^ „ J ' ° d 0 8 J03 médicos ]« „ ul 1 
n«l Supremo do los Estados Unidos, í£® f j * hay A,ce,te de H ígadn^ 
rteientemente que no se podía revisar I f ^ ^ j ? para f 1 Nan i smo w ^ 
la causa. I q/VTlene de N^uega 
Amenazas de una huelga níicional S v a m ^ f ? 6 ,Nor"eea Acetan e J í H 
si ro intervenía el gobernador se lia- í ! „ a D m ^ Í L Ia . 02.0mulsion 
bffcn 
crito al Gobernador para pedirlo quv 
cu'dase de que Mooney no fuese víc-
tima de ninguna injusticia. El Juez 
arte quien se rió la causa también 
había suplicado que se revisase la 
nusma. 
WAS-
Aceites inferioresr^Eno!,0,^ ÜSa: 
por el sabor. 8 lo 8abe 
L a Ozomulsion tiene mejor fi,i 
porque es preparada con «i 0r' 
Aceite. No podría darse 
recomendación de la mml-meJ 
de la Ozomulsion%ue 
de los médicos de Noruega * 













Si es tá ud. 
pál ido, delicado o siente bá sf 
mas de la tuberculosis tome la n 
mulslon y note el vigor v las f». 
que le da. A los niño. , JU!r2 
mente bajo la dirección de los ch u - i j ^ , . ^ de ^ e ^ a de todas descrip 
clines, incluyendo cuatro monitores 
que iban a zarpar para la costa bel 
bceno por lo general el estado físico ^ j ayudar a la ofensiva terrestre, 
de los americanos, tan bueno como I po repente una explosión sacudió la 
podía esperarse, por más que en i»l-1 ciudad y pronto se descubrió que el 
ganos casos se quejan de haber su- j monitor "Glatten" estaba incendiado, 
fi ido mal trato, de mal alojamiento P ícese qne el Almirante Keys subió 
y de una alimentación mala e in$i:- a bordo del "Glatten" y al dars»; 
fldente. En varios miles que han si- ' cuenta que la catástrofe ser ía t e r r i 
de reconocidos no se ha hallado n i i i ; Me tanto para la ciudad como para 
gún caso de Inoculación o de enfer-l I lev otros barcos de guerra en caso 
medades malignas y contagiosas. Ido que volara la santa bá rba ra del 
. j*'Glatten", ordenó que sonaran las si-
LAS TROPAS INGLESAS EN CONS ^ «is para que las calles quedaran 
limpias de público. TANTINOPLA 
Constantinopla, sábado, NoTÍem-
bre 16, (por la Prensa Asociada.) 
Las tropas Inglesas marcharon hoy 
desde sus barcos hasta la Embajada 
inglesa en medio de multitudes que 
aplaudían y fueron a ocupar los cuar 
teles evacuados por los alemanes. 
FOCIl RENUNCIO A L A MAS GRAN-
DE VICTORIA DE LOS SIGLOS 
Londres, Noviembre 22. (Servicio 
inalámbrico inglés) . 
El corresponsal del Servicio 
También se dió 
orden de hundir al ^Glatten." E l des-
tróyer «Droke" le disparó tres tor-
pedos que lo alcanzaron lejos de la 
Si>nta bárbala , hundiéndolo y salvan-
do a Dover. 
E S T 4 D 0 S UNICOS 
(Oble de la Prensa Asociada 




los mnoa les P, 
mucho la Ozomulsion. gUst 
En las farmacias puede ohte 
gratis un l ibr i to de i rSzomuí íS 
instructivo y ütl l . con l e c S ^ 
E L THANKSGIVING EN 
HINGTON 
Washington, Noviembre 28. 
La nación dió gracias hoy por el 
restablecimiento de la paz y por las 
victorias de las armas americanas que 
contribuyeron a llevar a un término 
f^üf: la guerra mundial. 
Celebráronse especiales servicios 
religiosos on la mayoría de las igle-
sias del país . E l Presidente >Vilson 
y su esposa asistieron a los servi-
cies celebrados en la Iglesia Presbi-
teriana Central, donde la sencilla ce | ̂  las naciones sudamericanas asi 
remonia fué dirigida por el Pastor ; t u r ó n a la misa anual Pan-Anierici 
quien leyó la proclama del Presiden- " 
te de Thanksgiving, antes de predi-
car el sermón. 
L n décima misa anual Pan-Ameri-
c.ma en la Catedral de San Patricio 
ívu' oída por representantes de vein 
te y una repúblicas americana* y di-
plomáticos de otros países . E l Se-
cretarlo Lansing y otros miembros 
del gabinete representaban a ios Es-
tados Unidos. 
— „ ' 3t* anual Aan-Aineripi 
na en la Catedral de San i'atrid 
Oilció el Cardenal Gibbons. 
RETENDRAN SUS PUESTOS Ti« 
MUJERES 
Washington, Noviembre 26. 
Unas cien mi l mujeres ennleadJ 
do los ferrocarriles que empezaron] 
figurar en las nóminas a cansa d 
la guerra, principalmente en ealldi 
dt taquígrafas y escribientes, proM 
SOLDADOS AMERICANOS REGRE-
SAN DE INGLATERRA 
Washington, Noviembre 28. 
a l ímbr loo l i g l é . c „ el CnarW « « • ! T . ^ ^ ^ W ^ d ^ S Í ? 
I n -
que 
salió de Liverpool para New York el 
lunes pasado a las cuatro de la tar 
do. trae a bordo IGü oficiales y 3,83-* 
soldados del ejército americano, en 
El 
vapor se espera en New York en los 
primeros días de la semana entrante. 
Contando con los que trae el "Mau-
irr-iníle rfetorfA ( retnnia", hay 10.995 oficiales y sol-letona de da(|os la niftyor I)arte de ellos 1)erte. 
n c'entes al servicio aéreo, en I rán 
delegados alemanes Tinleron a ver a l 
Mcrlscnl Foch para la cuestión del 
aimlsticio, el Mariscal, lo mismo quo 
el alto mando inglés, sabían perfec-
tamente bien que dentro de unos t „ 1lfi pnfprnios v w i d o s 
cuantos días más (el Mariscal dijo 1 3 J l e r l " 0 S -
que cuando más t r anscur r i r í an die í 
dlaz) todo el ejército a lemán se en 
t regar ía en sus manos, culminando to 
todos los siglos. 
^'El Mariscal, dice el corresponsal 
renunci óa esa gran victoria delibe-
radamente y con los ojos abiertos. 
LA OPINION DE UN HOLANDES 
EL DOCTOR SOLF PROTESTA Londres, Noviembre 28. 
I Sería un gran error suponer que 
Zurlch, Noviembre 28. ya se ha terminado con el Kaiser. Tlc-
El doctor W. S. Solf, Ministro de muchos partidarios en Alemania 
¿i- ! que están dispuestos a no tomar en 
seria la reciente derrota. Esta es la rígido la siguiente nota a las poten cías aliadas: 
'•Según una nota adicional remiti-
da a la convención del armisticio por 
los aliados. Bélgica, Francia, Luxem 
bnrgo y Alsacla y Lorena deberán 
ser evacuadas, dentro de un período 
de quince días. La retirada deberá 
Terificarse en tres etapas, cada nna 
de ellas hal lándose marcada en el 
mapa. Ya se ha llegado a la tercera 
etapa y pasa los límites del terri torio 
del Rhln, al Oeste de Prum, entrf, 
Herzig y Sarregruemines y compren-
do a Sarrelouis y Sarrebmck. 
Parece posible que esa usurpación, 
tenga por objeto tratar de anexar eso 
territorio a la Alsacla y Lorena. L a 
protesta de los miembros de la comi-
sión alemana, no ha sido tomada en 
consideración. E l gobierno alemán 
protesta solemnemente contra toda 
tentativa de privar a Alemania de di-
cho terri torio." 
LOS INGLESES EN LA FRONTERA 
BELGA-ALEMANA 
Londres, Noviembre 28. 
La vanguardia inglesa ha llegado a 
la frontera belga alemana, en la re-
gión entre Bebo y Stavelot y tleno 
en su poder más de 1.100 cañones ale-
manes rendidos, según despacho ofi-
cial expedido esta noche. 
( OMISION AMERICANA EN 
TREVES 
Amstordam, Noviembre 28. 
Seiíún despacho de Troves publica* 
do el lunes en el **Dusseldorf Nacbrl-
chten", seis oficiales americanoi gos deben ser generosos y recordar 
miembros del Comité de Socorros I Jf-or lo monos, que Austria lilzo lo 
americano llegaron a Troves, confe- que estimaba su deber con su aliada v 
cplnlón dada a l corresponsal del "Dai 
ly Malí" en La Haya, por un súbdlto 
holandés que pasó todo el período 
do la revolución en BremerhaTen y 
( hora ha regresado a Holanda. 
El citado holandés calcula la pro-
porción de realistas contra reyolu-
clonarlos de una a dos, y dice que 
un gran número de soldados siguen 
siendo leales a l Kaiser. 
No debe suponerse, agrega, que el 
ejército alemán, aunque más redu-
cido, ha cesado de existir. Por el 
centrarlo, está más que viro y man-
dado por generales adlptos al ex Km 
perador. 
Creo este sujeto que algo en for-
ma de contra revolución ocurr i rá an-
tes de mucho tiempo. Agrega qne ?a 
bandera roja fiota libremente en Bre-
merhnven, pero qne casi ha desapa-
recido en los distritos del Rhin. ^ 1 
LA SITUACION EN LA REPUBLICA 
AUSTRIACA 
Vlena, Noríembre 24, 
"Siempre que los aliados ayuden 
Inmediatamente a la república aus-
tiiaca, esta podrá salir de la posi-
ción en que se encuentra hoy", dijo 
e doctor Josepf Redilch, ex-MInlstro 
de Hacienda al corresponsal do la 
Prensa Asociada. 
"Confío en que no habrá nn deseo 
de venganza por parte de los alia-
dos para vernos permanecer en Ja 
pobreza", agregó. "Nuestros enemi-
Beiiín, Noviembre 27. 
El corresponsal en Lemberg i e \ 
"Tageblatt" de Berlín, anuncia qn© 
s»? acusa a los polacos de haber sa-
queado el barrio judío después de la 
captura de Lemberg, capital de la 
Galltzia, habiendo asesinado a mil la-
res de hebreos. 
HAMBRE EN VIL X A 
Londres, Noviembre 28. 
Según mensaje al "Daily Express" 
de su corresponsal en Vlena, la si-
tuación cu dicha dndad es desespe-
rada por la falta de alimentos, el co-
rresponsal agrega en su mensaje f t -
cliado el día '27>. que se han establé-
e l o cocinas económicas en la cln-
('ürt, que alimentan a millares de hom 
bres, mujeres y niños que en filas 
interminables guardan durante hora* 
ei reparto de la ración. 
m u m m de hielo 
( S . A . ) 
PROPIKT A RIA DE LAS FABRICAS 
DE CERVEZA 44EA TROPICAL" 
Y " T I V O L I 
SECRETARIA 
Dhidendo activo cuadragésimo noTono 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento de los señores ac-
cionistas, se hace público por este 
medio que la Junta Directiva, confor-
me con el ar t ículo H de los Estatu-
tos modificados de la Compañía, h.i 
acordado en la sesión roglamentaris. 
celebrada en el día de hoy, el re-
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUA 
DRAGESIMO NOVENO, correspon-
diente a utilidades del SEGUNDO 
SEMESTRE del preesnte año natural 
al respecto del SIETE POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas que 
lo fueren en el día de mañana ; y que 
silo para este país . Tres vapores: 
"Eapland", Minnekadha" y "Oraca" 
con 888 oficiales y 6.614 soldados sa-
J 
E l Presidente Wilson no salló de I sus puestos, según se dijo hoy en 
la Casa Blanca después de su regre- Cuartel General de la Administrad 
so de la Iglesia. Sólo sus familiares de I errocarriies. La determinad 
lo acompañaron a comer, y el presi- i específica en cada caso qnedará i 
dente pasó después varias horas tra- ¡ ¡uanos de los ferrocarriles ind/'ddn 
bejando en la preparac ión de su men-| les; pero los funcionarios de la A 
^aie al Congreso, que p resen ta rá an-1 m'i i is tración qUe han examinado 
tes de salir para Europa para tomar i s i tuación creen que la demanda 
parte en la conferencia de la paz. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Nov York, Noviembre 28. 
Llegó el vapor "Elka lF , de Cien 
futgos y J ú c á r o . 
Salló el vapor "Paloma" (Cuba) pa-
ra Nuevitas, y el "Mana t í " para la 
Habana. 
Port Edas, Noviembre 28. 
Llegó el vapor «Vesta", de Matan-
zas, y salló el "Nelson" para J ú c a r o . 
Key West, Noviembre 28. 
Salló el "Mlaml" para la Habana. 
Puerto Tampa, Noviembre 28. 
Salló el "3Iascotte" para la 
bona, vía Cayo Hueso. 
H a 
porque la continuación de la tocha j _ i 
í... i,?^^,. . „, - , . l ie 'on üc Liverpool la semana pasada 
hubiera costado cierto numero de v i v _ pS™rnl. pn Tvflw Y n r h pn los 
das francesas e inglesas, y él no po- <3 
día dejar que pasase sobre su con 
ciencia el sacrificio de una sola v i 
do, una vez 
en sus manos 
d'ciones victoriosas. 
primeros días de la semana entrante, 
" j Estos representan la mitad del nú-
^ ' T ^ ^ T ^ v / moro total de tropas americanas en 
,? w í ? . t Í L q r . ! n í í . Inglaterra al firmarse el armisticio. 
LÍfenB W P ' C0 »* ^ s t o embarcará dentro de diez 
EL TRATO BRUTAR DE LOS PR1 
SIONEROS INGLESES 
días y se espera que todos los solda-
dos que se halla en Inglaterra es-
t a rán de regreso a mediados de D i -
ciembre. 
Londres. Noviembre 28. (Servicia 
inalámbrico ing lés ) . 
Una nota expedida noy oficialmen-
te dice: qne desde que se firmó e l 
armisticio cuatrocientos cuarenta y 
cuatro oficiales y ocho m i l trescien-
tos cincuenta soldados de otros rau 
gos 
gndu a « u u , ue Jioiamm j Aiemaiua, ,J..1)I(1I,1(.nt -
cincuenta y cinco oficiales y oclnc 
m i l doscientos diez y seis hombres 
de otros rangos a Dover y 600 a Lon 
dres. 
San Francisco, Noviembre 28. 
Salió el vapor japonés "Hoyeisan 
M a n í " para la Habana. 
MUERTE DE UNA MILLON4RIA 
Nueva York, Noviembre 28. 
Mrs. Dellora R. Gates, viuda de 
John W. Gates, falleció hoy de un 
I trabajadores durante el período 
reconstrucción será tan grande, t 
no sólo será deseable sino necesa 
retener en sus empleos a esas 
jeres. 
LOS OBREROS QUIREN LA LIBEÍ 
TAD DE MO0\EY 
Seatle, Washington, .NoTÍembre ^ 
La conmutación de la senhnia 
Mooney no tendrá efecto alguno 
la propuesta huelga obrera plmeâ  
pur las uniones de Seat le, declara 
esta noche los funcionarios de h 
di rac ión . 
"La acción del Gobernador Stfpl̂  
no amblará nuestra determinación 
Ir a la huelga, si es necesario 
conseguir que se conceda un r 
proceso o la libertad de Mooney^ i 
K. h\ Proctor, presidente del tonsí| 
Central Obrero. 
EL CASO DE M0OE1 
Sacramento, California, ^oilej 
bre 28. 
E l Gobernador Stephens, en ?n 
clnración anunciando la conmntad| 
de la pena impuesta a Mooney, 
que considerando el caso de que 
^ ! . " e ± : ^ 0 p l e 1 I Í ! • S £ á H S 5 2 / S 2 í Sfal delante el urgente ruego delP donde residía. Mrs. Gates tomó par-
te muy activa en los asuntos econó-
micos de su esposo, quien a su muer-
ta ocurrida en 1911, le dejó a ella y 
a su hijo. Charles G. Gates, una for-
tuna calculada en n»Ásde treinta y •preffU-¿{¿ndoill-e s f no sería pos 
" 5 m,1I^?« de Pesos- .Su í ^ ^ l l t ^spouer la ejecución de ílooney I 
Ció en 1913 y Mrs. J e s d e esa f ^ fuese juzgado por algnno 
fecha dirigió personalmente la admí- -
nístración de su riqueza. 
s'dente de los Estados l'nidos, 
cedió la conmutación. El Oobcrnadl 
añade lo siguiente en su declaraciol 
"Originalmente, en Enero do ej 
ano, recibí una carta del Presídefl 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE WIL-
SON A EUROPA 
Washington, Noviembre 28. 
Entre aquellos que han hablado con 
el Presidente Wilson acerca de la 
in fe renc ia de paz, existe la creencia tud, mayor que el que tiene su or i -
M I MORABLE CELEBRACION DE LA. 
FIESTA TRADICIONAL 
AMERICANA 
Washington, Noviembre 28. 
Un profundo sentimiento de gratf 
los otros procesamientos que m 
conírfl, él» 
"Como quiera quo ya se había 
cho una apelación al Tribunal s m 
nto de California, cuya apelación l 
si actuaba como suspensión tempoj 
de la ejecución, no hubo motivo 
acción alguna por mí parte, 
que el Presidente no estaba corr 
viin-uvuut BUiuttuus uc unu» n tu j ̂  delegación americana se 
, ex-prisioneros Ingleses, han Ue- lrc¿ niJembros, y estos pro-1 í n a nación, fué la nota predomlnan-
o a flull, de Holanqa y Alemania, I(.m01lt(. ser.-in. V ¡ U de la observancia del día de Than-
Robert Lansing, Secretario de Es- i ksgiYlng on los Estados Unido? de 
tado. i América. La paz con la victoria des 
Henry White, Embajador en Fran- l5l,és de dIez ? n.lie^f me,s.es d^F116' 
li-|g»*n en la prosperidad material del lamente informado sobre el sia'us 
caso. 
" E l caso, según presentado ín 
tiibunales de California, era 
asesinato, sin más evidencia ni 
l i ro qne el imposible dogma de 
t ra daba mayor significación a l día. }»narqulstas, cuyas simpatías P ^ 
La declaración del Presidente WIL causa alemana en la ^ier™ 7 ' 
son en su proclama de que "este afl» conocidas. Sus radicales teor-
tenemos conmovedores motivos espe cifisías venían como 1ann " ' fe 
dales para sentirnos agradecidos y on las actividades de los age' 
pata reL'ocljarnos,M parecía expresar | Kaiser en este país . _ „̂l1t,(.ifl 
"Varias personas de pron"nP" 
Dice la nota de la protesta del go-1 ™l I . enJ í t a ¿ a ' durante la adminis-
bierno Inglés respecto al mal trato I t r«cion del Presidente McKinlcy. 
de los prisioneros ingleses ha sido | o r o n e l E. M. House. 
notificada al gobierno alenuin, y quei ^0 se «uunclado oficialmente el 
las autoridades alemanas contestaron I ll'Jinbrain,ellto de los delegados; pe 
que el alto mando alemán estaba ha-1 r0 l>crs«»»s que visitaron al Presi-
ciendo todo lo posible para entregar | d«'"te en la Casa Blanca, tienen en-
a los prisioneros en buenas condicio- ¡ ̂  'dldo que los señores mencionados 
nes, pero que la severidad de las con- i so™n„l°* delegados americanos 
d'ciones del armisticio presentaba di 
ficultades. 
E l alto mando alemán recibió pos-lf1 Presidente se proponía tomar par , ft . n<llík,w.n/>^n 
letiorraente informes de que el go ^ ™ canferencla como delegado, | de la c e j e b ^ 
bierno inglés no aceptar ía excusa s<", e r róneas . El Presidente r a a 
el sentimiento verdadero del pueblo, 
americano. Los éxitos de las fuerzas I tendencias anarquistas tne;" ,6n 
militares de la nación por tierra 3 I das poco después de ¡a exp1^' f0ll 
También se^asegura que las nol i I>()r Tnnr hacínn de la ocasión u n / * D í a I e s t o s Warren K. { 
cías publicadas, en el s c n t l d r d e míe do la Victoria" a l a vez que "Día de, to y sentenciado a cadena P ^ 
el Pr^Idente se p r o ^ También entraba co- y Thomas J Mooney a ^ 
ino factor de la celebración el conven- y sentenciado a ser ahorcaao. 
cimiento, expresado asimismo por el ^Mientra» que las vías ae flbj(| 
jpd 
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a los tribunales permanecieron j » 
ucstro, en el cual tas para Mooney, y el se,J1 intírrea» ^esp 
nuestros corazones cobran redoblado de ellas, estimé lmPr.0.I)J„% innecesario por parte de los prlsione-!los gobiernos asociados, y es tar i pre 
ros do guerra ingleses. A esto lo!i !Seute cuando se miele la conferencia; 
alemanes contestaron que har ían to-: 1 or.() I,ara no tomar I)arlc eomo dele-
do lo posible para alíTiar la situación • ^'^e* , _ , 
de los prisioneros. ¡ Ademas de los delegados acredita 
Un sargento qne durante siete me- dos, habrá una gran comitiva, com 
se» había estado prisionero habí • l,a{,sta de militares j marinos, dlplo- . 
mny amnrgairfente de una marcha for i n,»tÍeos y peritos financieros- tam-1 rj,-Ios ea a ™ 1 0 ^ 
yosi después de su captura durante k " ' h * M especialistas en las dis- ^ « « e s de la victoria se verificaron 
cuatro días . Agregó-que a los p r i - , ""tas cuestiones qae se discut i rán. ™ m n f h i l s Parte8 do1 Pa,^TAnTMVTT ^ L l L A X S c r este caso'* 
sloncros no se les daba alimentos só-1 i "^e K» componentes de dicha co- 08 g f | n i a e f n t 0 S i í E T ^ n U i * W ¡ S í ^ f a S T S choque efl^ 
Udos y que cuando llegaban al cam. ^ ™ personajes prominentes, I } n . ^ campamentos de dice el ^ 
pamento se les había trabajar ente-. dlMpnestos a temar parte en los de- m!;ínto1 e , , /s te l>a^ «» ^ Marina > ^ l i ^ V a l I f l c a n d o cómo 
í r ando a los qne habían muerto do tendrá l u ^ r fuera de la « " J " ^s fueras de " ^ ^ ^ / s - a a ^ J ^ por ífooneT 1 
hambre. En una semana murleroa conferencia 7 la posiciós de .Hd.os i'^rzos t e n d í a n por varios modo» J ^ * " í ^ ^ de 1 » . ^ 
quince de cien. No hubo compasión personajes será Inferior solamente » ^ a una fecha memorable, reciera ^ m o marvu 
H tolerancia ninguna para los que 1* de los delegados, los cuales serán f " este país los ciudadanos abrieron ^ r « r a : n n f " . . ^ V a r t a de A J W 
no podían trabajar por estar enfer-i e< Aderados como Embajadores. ,as P'^rtas de sus casas a los hom K S U £ ^ « M n « J M * » •* ^ J i 
mos Sólo les dkban golpes, nplicán- " ' ^ a ahora se Ignort la fecha 8 "r,formados, mientras que en el { ¡ g ^ - J J ^ S S la 
doks el castigo usual de media ra- exacta en que el Presidente embar i f ^ ran- ,er« 3' g la Marina se "«Ta ^ ^ ^ a 1 ^ ^ ^ ^ 
córá para Europa; pero se supon*! ba,i acabo preparativos para solaza-- Mooney. >iega«iu« , 
valor y convertimos nuestras mira- como autoridad ejecutiva. ^ ^ 
das con renovadas esperanzas hacia La declaración reT1*a/ j , , , men 
nuevos v más grandes deberes '» I ¡Oetamente, y coi),a 08 ioS m» 
Muchas celebraciones del día se ¡ jes del Presidente «ii^on. * i, , 
eoneentraron directamente alrededor i sugirieron la ^ c l o n aaoin itafjl 
do los soldados y los marineros. Ser | por el Golwrnador. L a " ^ 
dice el Gobernador, coloca e' i(>1, 
Mooney en las mismas cono* 







M A Q U I N A M A T I R Z 
Se vende una hor izon ta l , completamente nueva, sin uso algu- I 
no, en sus cajas de f á b r i c a . Para in fo rmes : d i r ig i rse a "Agen te de I 
M a q u i n a r i a . " A p a r t a d o 194. C á r d e n a s , 
C-d7S9 4d. 27. 
l n oficial del real cuerpo médico 1 (-a.R sea después de enviar su men-
del ejército dijo qne el peor espec-! ̂ .'e ^ Congreso, cuyas sesiones em 
fnciilo que había visto fué el que I z a r a n el lunes próximo y el men 
asimismo se ha acordado que el pago j ^ d o contemplar en Solssons. Esta-' Si,.*e se vnvia geneb-almente el se-
de dicho dividendo comience el día ba trabajando en un hospital, en P'^do día después de abrirse la le-
DOCE DE DICIEMBRE PROXIMO I donde había muchos prisioneros i n , ! plsmatura. 
VENIDERO, y continúe todos loa há -k - l c t e s atacados de disentería. Uno de „ 
biies, de 8 a 11 a. m. en las oficlnagUgiog, vive todavía, fué colocado e n | PENA CONFUTADA 
de la Admlr is t ración General. Cal- „ a a taúd y unos soldados alemanes.' Sacramento, California, Novicm-
zada de Palatino numero 8, fábrica se preparaban para clavar la tapa I bre 28. 
'•cuando yo, dijo el oficial, protes té | La sentencia contra Thomas J. 
diciendo (pie el hombre no había Mooney-, condenado a ser ahorcado el 
muerto*, pero se rieron de mí y me , día trece de Diciembre por la muer-
empujaron a nn lado. Los alemanes to de dler personas a consecuencia I famillarés del Presidente, 
prrslstlcron en su lúgubre tarea -
"Tívo 
La Habana, 26 
1918. 
de noviembre de 
en todo lo posible a los soldados y 
oiurlneros de la patria. 
verdadero amigo del w - ^ „. 
su record anterior demostrar» Iud^ 
arm r  recoru » " ^ " 7 - t e jos 
Washington observó el día tranqui- gozaba de ?ran te 
l ímente y en conformidad con la pro- , »os amantes de ia* y 
c í . m a del Presidente. En las igle- W Up1 
was se celebraron servicios reilglo- I A S 
sos a los que concurrieron funeio 
narios del gobierno y empleados de? 
Estado. 
El Presidente Wilson y su consor i cerraron ayer eon - . en 
fe eslstieron a los servicios en acción uno y un octano 1 





C 0 T I Z A C I 0 N E | DE l A 
m * oYrk. Noviembre 2S. C 
Las cotizaciones d e j a ' . ^ m 
^r- nntí uní* r _ rpi 
M i 
S a 1 
g l \ lng en la Casa Blanca fué muy 
sruelllo, asistiendo únicamente los El Secretarlo, 
„ r . Cristóbal Bidegnraye ersistier  e  s  lu nnre tarea y,de Ja explosión de una h o m U t n Saú l Muchos de los enviados de los pal 
C. 375o alt. 9d.-28. Wjs&pués dijeron q;a habían clavado I Francisco durante procesión de ses extranjeros y especialmente loy 
i r a i * 
L L W ^ V ü B Ñ i l 
iSew York, N o ^ e j * 




AÍÍO U X X V i D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 9 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
iAn de cerca de ic into 
^ o s ^ ^ r r e s t o del Mercado reac 
" tô ' I:1t os factores bajistas, ha-
E S o l > r ^ t t T « i o r e s . Unos cuan . 
J ^ A S NOTICIAS 
; ,,. prensa Asociada 
,e de ja ^ o j l l r e c t ^ 
^ S í S T i s P i ^ A G B A T 4 . 
Ures, Noviembre 28. 
^ a m b r a m i c n t o del doctor Tho-
" T e b r e t ó n , para Embajador ¿e 
KW^ifafl en los Estados I nidos, 
del doctor l i ó malo S. 
f^0 fa acoirWo cordlalmente por los 
^f^r arírentlnos, qne lo a p n i c 
'krio r los conocidos sentlmient'^ 
E N M O T O R E S D E 
P E T R O L E O - C R U D O 
F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A , S E N C I L L E Z 
BUKGO R E C H A Z A D O 
Aires, IVoyiembre 28. 
T S i í t c V i o de Estado antrneló 
* Jio ha rehusado el rr.epro pedido 
^ í A f l c a m e n t e por el doctor Ro-
^ ^ S a o n , ex-EmbaJador de la 
' " ^ J i i i / e n los F.síados Unidos, pa-
al Público telegramas del De-
cimento de Estado, los cuales ase^ 
^ S t o r > a o n a c l a r a r í a n la fal-
^ Wunón en que lia sido colocado 
!,P! V r e t o del Presidente Irlgo-
£ , aceptando su d i m i s i ó n . 
«BMBBO D E * ! ! L E G I O X D E 
HONOR 
Cindüd de Guatemala, Novlem-
írLPresidente Manuel E s t r a d a C a -
! ra recibió hoy l a c o n d e c o r a c i ó n 
S a n Oficial de la L e g i ó n de l í o -
. aue le fué concedida en el mes 
! ¿ t i e m b r e por e l Gobierno fran-
5 El P r é n d e n t e inmediatamente pn 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
kiieo nn decreto declarando fiesta el 
I, de mañana. 
n señor Cabrera es Presidente de 
í iemala desde 1898, siendo precia-
!do Presidente de la R e p ú b l i c a des-
ég del asesinato del Presidente Ba> 
n T H A N K S G I V I N G E N P U E R T O 
1 R I C O 
San Juan de Puerto Rico, NoTiem-
El'Gobernador Tager , a c o m p a ñ a o o 
los Cónsules de los p a í s e s aliados 
je los funcionarios insulares y de 
[, cinflad, pasó reyista hoy a una pro-
((sMn de la victoria, en que tomaron 
pite todas las tropas de la i s la , 
íás tarde la ciudad de San J u a n 
tiirló el siguiente mensaje a l Pres i -
jtiÉ Wilscii: 
•la ciudad de San J u a n e n r í a su 
todo y se nne a l regocijo general 
((nmotiyo de l a yictorla en este d ía , 
Ilktando su homenaje a usted y a l 
((üjreso, que han hecho posible que 
wfcremos hoy este día como ciada-
m de nuestra gran nación'^. 
•Otros mensajes a n á l o g o s fueron 
«liados al Rey Alberto de B é l g i c a , 
Tíetor Manuel de I ta l ia , a l 
Jorge de l a G r a n B r e t a ñ a y a l 
ente P o i n c n r é , de F r a n c i a , E l 
lo al Ejecutivo f r a n c é s estaba 
tilos t érminos siguientes: 
"la ciudad de San J u a n , celebran -
I* la Tictoria, e n v í a su cordial sa -
Wo a Francia , cuyo nombre es caro 
¡ira los p u e r t o r r i q u e ñ o s " . 
Fuá hnelga de empleados de trau-
" declarada ayer a las seis de l a 
Wb, dio por resultado mucha cou-
mb durante la c e l e b r a c i ó n de la 
Woria anoche y hoy. No se hizo teu« 
itj ninguna para operar los c a -
cos. La huelga se debió a haberse 
¡̂ pedido a un motorista con motivo 
un accidente y l a exigencia de sus 
rapañeros para oue fuese repuesto. 
DE C H I L E 
'•Me de la Prensa Asociadla 
óblelo por el hilo directo.) 
tONFLICTOlÍHíLENO-PERUANO 
lima, Perú, Noriembro 28. 
IH fiabinete y el Senado han apro 
p la conducta del Ministro de Re-
¡nvnes Ixteriores a l protestar e n é r -
'imente a Chile contra los motinet* 
'•peruanos ocurridos en Iquiquo. 
nnunció que P e r ú ped irá Indem-
Won por estos incidentes. L o s Mi-
do la E n t e n f c e n L i m a y ^ 
w ^paradamente ayer a l M i n i s t r » 
iones Exteriores . 
^ Cónsul Chileno acreditado en ess 
liun ía1, saldrá ^ai,a sn p a í s hofi, 
í!5 ora a lanzada o m a ñ a n a , 
l í n en despachos de S a n t i a g © 
í <,n la noche del lnnes' 
e T Perú habían retirado sus c ó n -
"es respectivos. 
í S - ^ J * Noviembre 28. 
nwn Lupo, Ministro de Indll9. 
' rennnció hoy, como r e s u l t a d » 
controversia que s i g n ó a l dl<?-
«es . J f i ^ r 1 ^ 0 en ^ noche de! 
\ M Z "í j a m a r a de Diputados por 
H a i nas' sc5mndo Tlcepre -
I ine u Cámara' qnlon propu-
l s e 1 t n c l 6 n Pcroana se soln-
11,56 Pacíficamente. 
VerS0 ^ S a n t i a g o , de la no-
í ^ n a ^ K 3 ' decfa que e l s e ñ o r 
II amisfne . ^ P u e s t o una solu-
:,*s ;ili.8a fle. las cuestiones pen-
^ian íl. a f ^aWncte presento 
^ 0 n U d S j d0 I11 ? á , n a r a anan 
rse h lml í lan' teniendo que le-
de r l ^ n a de Impedir 
I^ í i to Í L T i ^ ^ t o d o s vota-
' f a r d e n ' ^ la ? e 8 t i t n c i ó n del se-
^ e s f o S i 1 1 " 1 ^ ^ l a renunc ia 
y ^ s o n / VlcepreSidentc. L a s 
7* ^orrnmn?e r e a n í e r o n en las 
^ ' ^ e n ^ r ^ « f r i t o s hos-
V e . 2 " - m i é r c o l e s , No-
'as /ntor idades mil i ta , 
f ^ se hnKfecIar6 ^mi-of ic ia l -
? a 'a G . ' b { S arordado qne st-
\% los d ¿ n , B r e t a f i a m e entrn-
< o e l ^ e í n f r f ; ^ de ««« se 
E 1 ^ i 0 lng l é s . 
^ U ^ a 0 1 ^ ^ gobierno 
C y a ^ ha 12 ' " ^ ^ n t e s pP. 
11,6 la ron*etprin,nado- Sos . controversia no fu¿ | 
5 
H A Y E X I S T E N C I A 
S E N G . C O R P N . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 . H A B A N A . 
a s m 
provocada por Chile y que esta « l i -
c ión , s e g ú n se dice, no e s tá hacieii-
(lt m á s que mantener firmemente el 
respeto y l a dignidad nacionales. 
D E P O R T E S 
(Cable de la frensa Asociada 
«c-cibiílo por ti hilo di recto.) 
EL SEPELIO DE DON 
iUGEL BARROS 
Sns restos se cobijaron en los amplias 
L U C H A P U G I L I S T I C A | 
Eiladelf ia, Noviembre 2S. 
J a c k Dempsey, obtuvo la d e c i s i ó n ! 
popular sobre B i l ly Miske, de Saint | 
P a u l en un lento match tle seis i 
round celebrado a q u í hoy, en una | 
ujaílnt'e de Thanksgiv lng . Só lo se i 
asestaron media docena de golues du- ¡ 
rante la pelea. Apenas hubo a c c i ó n ; salíis (l01 gran Centro Gallego, v ante 
T E N C I O E D R I E l Y A L L A C E ninguna en los primeros dos rounds ;los icstos, hogar donde vivía, vl-
Montreal, Noviembre £8. pe í o en e l tercero Mlshy le ap l i có u n ! braba y sonreía su alma nobiiísimi, des-
Eddie Wal lace , de Brooklyn, derro-, nj'])ercut a Dempsey, obteniendo l a ! filíiron las mnitltudéj que le amaron 
tr» a Joe Bnrns , de esta ciudad eu 'yentaja en este round. D e s p u é s de mUsitancl0 el posar de su muerte, oievan-
ocl/o rounds de los diez concertados, esto el c u r s í T d e la pelea fué fnvora- do sus preces a Dios, que sabe de ios 
Tí .«Hace l l e v ó una p e q u e ñ a venta j a ble a Dempsey. 
en todos los rounds con e x c e p c i ó n ; ' 
de la s é p t i m a y novena, en la que! F O O T - B A L L 
Bnvns d e m o s t r ó superioridad, a pe-1 T , , ,r . , 
r i t t sbnrgh , "Noviembre 28. 
L a Universidad de PIttsburgh se 
a p u n t ó hoy un record habiendo e n r 
zado l a meta su team de foot-ball por 
pr imera vez este año , ganando por 
veiate y ocho puntos contra 6, derro-
K o d o a l team de l a Univers idad del 
Estado de Pennsylvania . 
sar de haber dicho que se hab ía las-
timado l a mano derecha en los pri-
i re ios rounds del match. 
J O H N N T D U N D E E D E R R O T O A 
J O E P H I L L I P S 
Ei ladelf ia , Noviembre 28. 
Johnny Dnndee, de New York , de-
rrotó hoy a Joe P l ü l l i p s do esta ciu-
dad, Dundee llevo ventaja en todos 
los rounds. 
GANO E L T E A M ! D E L A U M V E R S L 
DAT) D E E O R D H A M 
^ew Y o r k , Noviembre 28. 
Por pr imera vez en nueve a ñ o s 
Ei ladel f ia , Noviembre 28. 
Pennsylvania y Dartmouth se re-
j v o í c a r o n y resbalaron en un juego 
Id*4 foot-ball hoy, en los terrenos dy 
! F r a n k l y n , y a l f inal l a victoria son-
I r ió a Pennsylvania , con una anota-
hoy se batieron los clubs de foot bal; cien de 21 contra 0. L l o v i ó duranto 
de las Universidades de F o n ' h a m y i la mayor parte del juego, y el fangí.» 
G í o r g e t h o w , venciendo el team del! dificultaba los movimientos, h a c i é n -
í ' o r d h a m por un score de l á por 0. | dolos muy Inciertos,, teniendo los j u -
Todos los puntos se hicieron en e l ! gadores que desplegar sus m á s altas 
segundo p e r í o d o , d i s t i n g u i é n d o s e ' cualidades. 
F r i s c h , c a p i t á n del team vencedor. 
Y E N C I O E L « S Y R A C U S E " | Madison, Wlscousin, Noviembre 28. 
Syracuse, Noviembre 28. E n los dos ú l t i m o s minutos del 
E l team de foot hal l de esta c iudad! juego de hoy Wisconsin obtuvo la vic-
d r r r o t ó a Columbia esta tarde jior uu | toria sobre los Mlclilgan Aggies con 
score de 2 Opor 0. vnn a n o t a c i ó n de 7 por 6. 
P a d e c i m i e n t o s t a l e s c o m o : N e u r a l g i a , E p i -
l e p s i a , i n s o m n i o , J a q u e c a s , R f i a l d e C o r a z ó n 
d e O r i g e n N e r v i o s o , y t o d a s a f e c c i o n e s n e r -
— v i e s a s , o b t e n d r á n p r o n t o a l i v i o c o n 9 a — 
Mal que desaparece por completo 
Por diez y siete a ñ o s es-
tuve sufriendo do lo Que v a -
rios doctores l lamaron Neu-
ralgia, b u s q u é remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado, ü n amigo me I n -
f o r m ó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y e n c o n t r é que la 
Nervina y el T ó n i c o fueron 
enteramente eficaces para 
mis nervios mientras que las 
Pi ldoras Contra-Dolor a l i -
viaban el dolor Inmediato. 
Por medio de eston reme-
dios mi mal d e s a p a r e c i ó por 
completo. Es toy muy satis-
fecho y deseo recomendar a 
lodos los remedloa del doc-
tor Miles. 
Sr. F é l ' x Casti l lo Alonso. 
Bejucal , Habana. Cuba. 
E 
D E L 
L E 
Los dolores pronto 
desaparecerán, toman-
do las pildoras 
A N T I - D O L O R 
D E L 
De vento en todas las Boticas. 
E s c r í b a n o s t o d o l o r e f e r e n t e a s u m a l y r e c i b i r á g r a t u i -
t a m e n t e l o s c o n s e j o s d e n u e s t r o M é d i c o . 
L a D r . M i i e s M e d i c a l C o . E f k h a r L I n d . U , S . A . 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R G A f t D A N O 
buenos, implorando para aquella su al-
ma, alma buena, alma noble, alma cris-
tiana, un lugar en el cielo a la vera de 
Curros y de Chañé, que &.cá, en la tierra, 
fueron sus hermanos espirituales, .^uces 
y flores y rezos le tributaron los ricos 
y los pobres, I03 grandes y los Irirail-
des, todos los que supieron de su* bon-
dades en la vida, de sus prestigios, de 
j su intensa cultura, de su amor dulce co-
mo la alborada, n su madre, a Galicia, 
y a su querido Centro Gallego. 
L a primera guardia la montó el Eje-
cutivo, en pleno, presidido por don Fran-
cisco Pego Pita y por el señor Secundi-
no Baños, Presidente de Honor; luego 
la Asamblea, luego socios, amigos. Sec-
ciones, BcneíScencla, Caja de Ahorros, 
Banco Internacional, Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano, Directiva del mis-
mo Centro. L a ültima la montaron sus 
familiares. 
Ayer, a las nueve, a hombros de ami-
gos (\e\ alma y de hermanos del corazón, 
sus restos descendieron del Centro y fue-
ron depositados en una gran carroza fú-
nebre, seguida de dos carros má* que 
portaban las flores pústumas del cf-rlño 
de todos y del dolor de todos los que 
en vida le trataron. E l duelo era impo-
nente y en él formabnn representaciones 
de todas jas clases sociales de la ciudad. 
A las diez llegó el cortejo a la Ne-
crópolis de Colón, donde se cantó un so-
lemne responso y se depositaron en la 
tierra sagrada, sobre la cual fueron de-
positadas las coronas siguientes: 
A Angel, su Carmina. 
Centro Gallego. 
A Papá, sus hijos. 
Sus padres y hermanos políticos 
Empleados Ae Francisco Pita. 
Armada Teljelro e hijos. 
Victoriano González. 
Agencia "W. R. Grace y Ca. 
Asociación do Importadores de víveres 
Domingo García. 
Angel Valcárcel y familia. 
Al tío Angel, Jesús. 
A Barros, Félix y Blanca. 
A nuestro querido jefe, sus empleados. 
A Angel, su amigo Félix Sánche;'.. 
.7. M. Bouza y familia. 
Su primo político José. 
Sobrino Pita y familia;. 
Banco Nacional. 
W. It. Grace y Ca. 
Sus hermanos Pilar, Emilia y J«»úl y 
mil ramos más de flores naturales. 
Presidieron el duelo los familiares del 
desaparecido, el Presidente del Ejecutivo 
del Centro y el Presidente de su Asam-
blea. 
Verificado el sepelio, en nombre de los 
familiares y en el del Centro Gallego, 
proñuncló una sentida oración do gra-
cias el señor Secumllno Baños, .'inierv 
enalteció las virtudes, las bondades y 
los altos prestigios del que en vld;i fu^ 
gallego ejemplar, don Angel Barros 
Freyre. 
Descanse en paz. 
Reiteramos a sus familiares rxpre-
sid.n de nuestro gran dolor por su 
muerte. 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas Crónicas, 
Catarro intestinal, Cólicos, Disentería. Jamás fallan. 
Cuidado con Jas imitaciones. 
BELASCOAIN. 1 1 7 , j Droguerías y Botica» 
C o n unc ión , & 
(Viene de la S I E T E ) 
le ía: "Viva la nación americana. Gloria 
a su ejército." 
A G R I C U L T U R A 
E l Subsecretario de Agricultura, doc-
tor Armenteros, con los directores de 
Comercio y Agricultura, respectivamente, 
señores Pío Gaunard y León Prlmelles, y 
el Director de la Estación Agronómica, 
docto.- Mario Calvlno, iban con el ins-
pector general de Caza y Fauna; señor 
Federico Centellas, al frente de loe E m -
pleados de la Secretarla que llevaban la-
zos verdes en el ojal de la levita. Cerra-
ban al representación del departamento. 
los profesores y alumnos de las Granjas 
Escuelas, 
L A PROVINCIA 
E n un lienzo que seguía después, se 
leía: "Provincia de la Habana." Marcha-
ba el gobernador, coronel Bairán. Los 
empleados llevaban un retrato del Pre-
sidente Wllson. 
LOS C A T A L A N E S 
A continuación, el "Orfeó Catalá" can-
tando el himno "Els Segadora". Todos 
llevaban barretina. 
L a Banda Municipal dirigida por el 
maestro Tomás, precedía al Ayunta-
! miento de la capital Los empleados lle-
vaban la bandera de honor, obsequio del 
gobierno americano a esta ciudad, por su 
cooperación al Primer Empréstito de la 
Libertad. 
L O S MUNICIPIOS 
Seguían los munlc'pios de Aguacate 
Madruga, San Nicolás, San Antonio de 
los Baños, Caimito, Bauta, Güines, Güira 
de Melena, San José de las Lajas, J a -
ruco, Melena del Sur, Bejucal, Quivicán, 
muy numeroso y Cabanas. Los Ayunta-
mientos de Regla y Guanabacoa forma-
ban dos nutridísimos grupos, en el que 
figuraban representaciones de los Liceos 
y otras sociedades de ambos pueblos. Al 
final, marchaba ejecutando el zapateo, 
la Banda Municipal de Guanabacoa. 
L A S SOCIEDADES 
Los socios del Unión Club, que toma-
I ban parte por vez primera en una mani-
festación pública, portaban su estandarte 
social y un brazalete de seda azul con 
el monograma de bus iniciales: U. C. 
Otro número muy Interesante fué el 
ofrecido por los socios del Habana Yacht 
Club, todos con uniforme de mar'nos, sa-
co azul obscuro con seis botones dorados, 
pantalón de lana blanco y gorra le igual 
blanco con sombrero de paja. 
Seguíales la Asociación de Jóvenes 
i Cristianos y el Vedado Tennis Club. De 
esta sociedad marchaban como 300 miem-
bros, vestidos de saco azul y pantalón 
con sombrero de paja. 
Aparecía después un grupo de esgri-
mistas del Club Atlético y las secciones 
de base ball basket hall y foot ball del 
misma Club con sus trajes de juego y 
profus'ón de banderas. 
Los miembros del Loma Tennis Club 
llevaban su estandarte rojo y nn lazo 
de igual color al brazo. Marchaban co-
rrectamente. 
E l Club Rotarlo de la Habana lleva-
ba al frente al doctor Alzugaray; y a 
continuación marchaban el Auto Club de 
Cuba, el Automóvil Club y el Ateneo 
de Jesús del Monte. 
LOS R A S E B O L E R O S 
Entre los Clubs de Base ball figuraban 
el Olimpia, el Fortuna, el Habana, el Al-
mendares. Todos con sus uniformes. 
Los meritísimcB "Caballeros de Colón" 
iban tras los base-boleros con lazos al 
brazo y estandartes. 
L a Banda Infantil de Cárdenas prece-
día a los boys-scouts de aquella locali-
dad. Iban después los de la Habana, Ve-
dado, Guanabacoa y Guanajay. 
L A S COLONIAS E X T R A N J E R A S 
L a primera colonia que pasó ante la 
glorieta presidencial fué la francesa. Con 
ella marchaban el aviador Campuzano y 
el teniente del ejército francés señor Tró 
que arrancó nutridos aplausos. 
Seguían la colonia libanesa y la siria; 
la colonia italiana, dando repetidas vivas 
a Cuba; la ch'na, en extremo numerosa; 
y con una banda de música do su país. 
E l Casino Chino y el Partido Nacional 
de Ctina. 
Al frente del grupo de sociedades es-
pañolas figuraba la representación del 
Casino, con su Presidente, don Narciso 
Maclá y el Secretarlo, don Ramón Ar-
mada Teijeiro. Llevaban la bandera es-
pañola entre las de Cuba y Estados Uni-
dos. Arrancaron muchos aplausos. 
Los 'ngenieros y arquitectos vestían 
saco negro y pantalón blanco, con lazo 
azul al brazo. 
LOS EX-BOMBEROS 
la Habana, les seguían con el veterano 
Marín al frente. 
A sus lados llevaba dos Jovencitas uni-
formarías; una de bombero del Comercio 
y la otra de Camiseta Roja. 
A continuación iban el Marqués de E s -
teban y don Aquilino Ordóñez, ex-primer 
jefe de los bomberos del Comercio y or-
ganizador de aquel benemérito cuerpo. 
Después muchas niñas uniformadas, una 
bande de cornetas y numerosos estandar-
tes con inscripciones alusivas a los múl-
tiples siniestros en que intervinieron va-
lerosamente los antiguos y generosos 
bomberos. 
L a Asociación Nacional de Veterinaria, 
muy bien formados; los antiguos alum-
nos de San Agustín; los del Cuban Ame-
rican College. 
LOS QUIBOPEDISTAS 
Otra nota muy pintoresca fué la ofre-
cida por im grupo de seis muchachas y 
cuatro profesionales, todos diez quirope-
distas. Iban vestidos de blancos con la-
zo amarillo. 
INSTITUCIONES BAN CARIAS 
A continuación, numerosos miembros 
y empleados de las instituciones banca-
rias: Banco Nacional de\Cuba, Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, con su Presi-
dente señor MarlmOn; y Banco Interna-
cional do Cuba, con la Compañía Inter-
L A S INDUSTRIAS 
Compañía Licorera y Manufacturera Na 
flonal; Ron Gómez; Compañía Nac'onal de 
Perfumería (Crusellas y P l a n t é ) ; dro 
guistas de Sarrá y Taquechel con este le-
trero la primera: "Gloria a loa defenso-
res del,derecho y la libertad". Los per-
fumistas llevaban otro letrero: "Loor y 
gratitud a los intrépidos y heroicos sam 
•nies." 
nacional de Seguro?. Los del Banco E s -
pañol una inmensa bandera americana. 
Las de las gomas "Cubana" con un» 
medita de goma en la solapa. Talleres di 
.naciera de Vila. Agua " L a Cotorra." Com 
r-afiía Industrial Sombrerera, Bolsa y Co« 
lepio de Corredores. Cuba Electrlcal Su 
pply (Casa Mosquera), cuyos empleados 
portaban paraguas japoneses. 
E l Sistema Musso. de teléfono Inter-
continental, submarino. 
L a sociedad Maceo y el Club Marino. 
Los empleados de la Cuban Cañe con 
vañas de azúcar al hombro. Muy pinto-
rosco. 
E l Centre Catalá, entre cuya directiva 
figuraba el sabio matemático doctor Clau-
dio Mimó. Llevaban los del Centre este 
letrero: "15.000 voluntarios catalanes 
luchan por la libertad en la Legión E x -
tranjera." 
L a Unión Xuternaolonal de Dependien-
tes, con esta Inscripción en un lienzo: 
"Honor y gloria a la nación americana y 
a su victorioso ejército." 
PARTIDOS P O L I T I C O S 
Tras los dependientes, \os masones, re-
presentación de los gremios obreros y 
los partidos Gubernamental c indepen-
diente del "Buen Camino". 
E l Partido Liberal con el doctor Al -
fredo Zayas a la cabeza formaba una nu-
merosísima concurrencia, ^levaban lienzos 
con las siguientes inscripciones: 
" E l Partido Liberal saluda al pueblo 
americano y a su gloriosa escuadra y a 
su valeroso ejército." "A la memoria de . 
Washington y de sus virtudes república- ' 
¡ L a v a b a . ! ^ ^ A R T I L L O 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
¡ A s m á t i c o s ! i O i g a n l o b i e n ! 
Con el invierno se recradecen su s males. £ 1 Remedio Indiano, es lo 
ú n i c o qne cura de rerdad el asma o ahogo. 
i L o dndan? Pregríintenlo a tantos que se han curado. E x i j a n el le-
gitimo Bemedio Indlanoc No admi (an sustitutos. De yenta en boticas. 
ñas." "A la memoria de Lincoln, salva-
dor de la Unión y libertador de esclavos." 
"Gloria al triunfo de las armas aliadas. 
Bendita sea la Paz." "En el mar estamos; 
¡fe y adelante!" "Honor a Wilson, pala-
dín do la libertad y el derecho, dogmas 
del Partido Liberal." Estos manifestantes 
conducían gran profusión de banderas y 
eabandartes de distintos comités, llevando 
todos en la solapa un lacito ropo. 
Inmediatamente después, la representa-
ción del partido Unión Liberal, con su 
jefe, ei general Asbert. 
BOMBEROS, F E R R O C A R R I L E S , 
SANIDAD 
Los bomberos de Regla, Partido Fede-
ral Obrero, Liga de Zapateros de Matan-
zas y los empleados de los Ferrocarriles 
Unidos.de la Habana; los de la Havana 
Central. 
Después el servicio municipal de ex-
tinción de incendios con su excelente ma-
terial rodante. 
L a Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, con la Banda Infantil de la Casa 
Cuna, al frente. 
Asociación Nacional de Enfermeras, 
más de 200 uniformadas de azul con de-
lantal blanco. 
Empleados de la Secretaría. L a Sec-
ción de Beneficencia, vestidos de crudo 
y sombrerito de lienzo blanco. L a Sección 
de Desinfección y 27 ambulancias y carros 
de distintos servicios. 
Al frente del Departamento Iba el jefe 
Local de Sanidad, doctor López del V a -
lle y los directores de los distintos ra-
mo». 
LOS R E C L U T A S 
L a Banda de Música de Placetas prece-
día a unos trescientos reclutas que ves-
tían pantalón de leaky, blusa azul, corba-
ta negra y sombrero de campaña. Mar-
chaban muy correctamente y escucharon 
muchos aplausos durante todo el trayec-
to. Iba con ellos el Preboste, teniente 
coronel Guerrero y llevaban un lujoso 
estancarte de raso figurando el distinti-
vo rojo y blanco, concedido a los ins-
criptos sin haber alegado exención. 
E L E J E R C I T O Y L A MARINA 
Cerraba la magna manifestación las 
fuerzas del Ejército en la forma que es-
taba anunciada, mereciendo especial men-
ción los cadetes, que en pocos días apro-
vecharon notablemente la instrucción re-
cibida. De entre ellos se distinguía mu-
cho, por lo correcto de su marcha, la sec-
ción que mandaba el entusiasta cadete 
Guillermo Martínez. 
Tras la sección de ciclistas, que según 
el programa debía ser el último grupo 
de la manlfestítcWní, desfilaron entre 
grandes aplausos los alumnos de la E s -
cuela Naval y fuerzas de Infantería de 
Marina. 
Todos los militares y marinos fueron 
muy cariñosamente saludados por el 
pueblo al hacer, como también los re-
clutas, bellos movimientos frente a la 
tribuna presidencial. 
CARROS, CAMIONES, CCetHSi T AU 
TOMO V I L E S 
Cuando terminaron de uasar los ma 
rinos, se presentó "un vepágidero desbor 
damionto de carros y camiones, proceden 
tes de los distintos municipios del inte 
rior; coches, automóviles y toda clase de i 
vehículos en formidable avance rodeados 1 
por una compacta masa de espectadores. 
Hasta cerca de las siete no se despejó 
algo el paseo del Malecón, y pudo aban-
donar la glorieta el jefe del Estado con 
las personalidades que le acompañaban. 
E L ENORME GENTIO 
No ya todo el pueblo de la c a p i t a l -
como en otras ocasiones ha habido moti-
vo decir—sino más aún, teniendo en 
cuenta la afluencia de vecinos de otras lo-
calidades, se desbordó ayer por la ciudad. 
Para ser breves y dar una idea clara 
diremos quie en ningún otro caso hubo tai 
gentío en nuestras calles. Y por aque-
llas que formaban el itinerario, especial-
mente, lo que había era un enjambre, una 
masa que no dejaba libre ni una pul-
gada de terreno. 
E N SANTIAGO Di: CUBA 
Noviembre 28. DIARIO. Habana. 
Esta ciudad celebra hoy con gran en-i 
tuslasmo el homenaje al pueblo amerlct.-J 
no, con fiests espléndidas y llenando) 
pasaos y teatros. 
CASAQU.IN. 
P u e r t o 
T A S A J O 
U n a goleta procedente de Monteví^ 
deo y que e n t r ó ayer en el puerto t r a -
jo para el comercio de esta plaza u n a 
•jvan cantidad de tasajo. Dicha gole-
ta, que se l lama "Isolda", y es de 
bandera noru' í^a, inv ir t ió 63 d ías en 
hacer el viaje desde el U r u g u a y . 
U N R E M O L C A D O R 
A y e r se rec ib ió aviso en C a p i t a n í a 
de estar varado a l a a l tura del Ma-
r ie l el remolcador de m a t r í c u l a cu-
bana 'Merry W i t c h . " Salieron en s u 
auxilio el "Vicente Salgado" y el 
"Habina", ninguno de los cuales fué 
utilizado, pues el remolcador varado 
l o g r ó sa l ir por sus propias m á q u i -
n a s . 
NO L L E G A R O N L O S H I D R O P L A -
N O S 
Los hidror.ianos que se a n u n c i ó ' 
v e n d r í a n a tomar parte en las fiestas 
de ayer, no efectuaron el viaje, de-
jando chasqueadas a las numerosas 
personas que desde temprano se es-
tacionaron en los lugares m á s estra-
t é g i c o s para cfa-les l a bienvenida. 
D e la S e c r e t a 
OCUPACION 
E l detective Gregorio Suúrcz se (onsr-
t.tuyo en la casa de préstamos situada 
en Jesús del Monte 571, ocupando la 
pianola a que hace mención en la ante-
rjor denuncia, la que aparece que fué 
empeñada en dicho establacimiento el 
í'ia pnnioro de agosto del año u-tuaL 
por el acusado Oscar Martínez Malo 
La pianola quedó en poder del proplo-
tano de la casa, a la disposición del Juez 
de nstrucción de la Sección Segunda 
E l propio detective informó al Jiv/.sn-
dc (..orreccional que al personarse en l i 
casa de compra-venta en cuestión, nudo 
comprobar que en los libros dé la mism.-i 
l-.abía muchas irregularidades y que en 
el libro genera', de operaciones nff so ha-
cían asientos desde el día 11 de julio <b'i 
año actual, infringiendo el artículo 57' 
el Código Penal. 
e m p r e 
i s o r o s o . 
S i 
I 
• • cA 
V I T A I M S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la Juventud, alejan el cansancio de los afios. 
Dan energías, fuerzas, ánimos »los 
desgastados por excesos o por la edad. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PÁGINA D I E Z D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 29 de 1 9 1 8 . ^ 0 L X X X V 1 
V c n x a a la tuberculosis mando " H I D R O S A C A R O S A " , en i n y e c í o n e s intra-musculares de 2 % cent ímetro» cúb icos . P i d a en todas las boticas l a caja de D I E Z A M P O L L E T A S y vale solamente $1.50. 
V I D A O B R E R A 
EM E l l O T H O OBRERO 
Les aparateros 
E n Egiúo 2. celebró anoche una 
gran asamblea la sección de aparate-
ros de madera, pertenecientes al 
nuevo Sindicato de Elaboradores de 
madera 
Presidió el señor Ricardo Menen-
d»-z. Actuó de secretario el señor Jo-
sé Barroso. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Después se tomaron los siguientes 
.i'uerdos: ' ,' 
Nombrar los delegados al Comité 
Ejecutivo del Sindicato. 
Por designación de la mayoría, 
íueron electo:.- los señores Ricardo 
MMiéndez, José Menéndez y Adolfo 
García. 
En calidad de suplentes fueron 
él«ctos los señores Cristóbal Guardio-
la. Olegario de Oro y Benigno Agui-
rre. 
Hicieron uso de la palabra varlor» 
asambleístas sobre las condiciones 
d-4 trabajo, qne estimaron demasia-
do recias, recomendando se tomara 
el acuerdo de fijar la jornada de ocho 
hrras, que rige hoy en casi todos los 
obelos. 
Sometido el punto a votación, cuan-
do se creyó e lasunto ampliamente 
discutido, resultó aprobada por una-
nimidad una proposición establecien-
do dicha jornada. 
• Para su implantación en los talla-
res, se acordó pedir las ocho horas, 
toncediendo un plazo prudencial a 
'os patronos hasta el día 9 de DI-
N O - K A Y 
Q u i t a l a c a s p a d e l a c a b e z a , 
e v i t a n d o l a c a l v i c i e . D e v e n t a 
e n s e d e r í a s y f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : E s c o b a r N o . 4 8 . 
T e l é f o n o A - 6 7 1 3 . 
¡ ciembre, para que resuelvan. 
Finalmente, se acordó secundar el 
boycott que contra el. Iron Beer han 
| establecido otros gremios obreros. 
I Del Sindicato Obrero¡ del Ramo de 
Construcción 
Auxilios repartidos a los lesionados 
on la semana del 17 al 23 del mes de 
Noviembre en cumplimiento de loá 
o cuerdos tomados: 
A José Luchel, carpintero, 7 días, 
7 pesos. 
A Juan M. Alvarez, carpintero, 6 
días, 6 pesos, 
A Miguel Aguilar, carpintero, dos 
días, dos pesos. 
A Diego Muñoz aparatero, 3 días, 
?, pesos, 
A Fernando Rabaza, carpintero, 12 
días, 12 pesos. , . 
¿ Germán Rodríguez, mosaísta, 7» 
días, 7 pesos. 
A Leonardo R, Telles, ayudante, 7 
días, 7 pesos. 
A Pedro Glbert,' albañll, 7 días, 7 
pesos. 
A Antonio V. Ramy, albafiil, síeta 
días, 7 pesos. 
Total repartido: 58 pesos. 
Por la Comisión de accidentes: Na-
tividad Arocha- Florencio Cárdenas 
Francisco Delgado, Clemente Reino-
co.—José Martí, Secretario financie-
ro. • 
Celestino Alvarez. 
T O M A S L A B R A D O R 
•' C A J A S DE H I E R R O A P L A Z O S 
M E P T U M O - 2 0 1 ' T E L F . A - G l l S 
N e c r o l o g í a 
DON ANTONIO FALCOIí DURAN 
I Rodeado de los suyos, a una avan-
! zada edad, ha dejado de existir en es-
ta capital, víctima de cruel dolencia, 
el pundonoroso y correcto caballero 
! señor Antonio Falcón y Durán, padre 
amantísimo de nuestro estimado ami-
go el señor Justo Lorenzo Falcón, 
Mayordomo de la Acchicofradía de1 
Santísimo Sacramento de la Iglesia 
de la Caridad y director de la escue 
la número 25. 
A él y a sus atribulados familiares 
enviamos nuestro más sentido pésa-
me por tan irreparable pérdida, de-
E 5 T A 3 M E D I D A S 5 0 n P O R P U L G A D A S 
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ORTEGA 
V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a 
Este rápido yapor saldrá en Tlaje extraordinario para Progreso y 
Teracrnz, sobre el día 30 del corriente, en sustitución del rapor america-
no, admitiendo pasajeros en sus amplias, cómodas j reniliadas cámaras-
INFORMES. 
COMPAÑIA RACIONAL HK KATEGÁCION, S. A. 
OFICIOS No. 33, (ALTOS.) 
TELEFONO A-7719. 
C. 9670 5d. 24. 
T i M I E N T O MEDICO 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e » , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
¿rü, i % BSíJ. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 M 
ff.spooial o a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a m 4 . 
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L a l e m p o r a d a ú e c a r r e r a s d e l Qrieni j 
P a r k , c o m e n z a r á e l d o m i n g o , d ía 
8 d e D i c l e m l i r e 
GRATIS A LOS QUEBRADO 
6,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
NO H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A VIDA CON 
u 
Ksta eeneroak oferta qu» es hechs por al inrentor 
le un marsTilloBo proredimifnto quo setúa " d U y 
locho" a fin de Tlgorlzar loa músculos relajados, y 
uitonces, llbertarM por completo de los doloroso* bra-
rueroe, 7 de la necesidad de operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
NABA. 
6.000 personas qu* jia-
lencan de hernias, y es-
rrlban al Sr. Stuart se les 
tnylará la sufldente canti-
dad do PLAPAO sin co-
brirseles nada, a fin Ua 
aue puedan hacsr una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
•ata prueba de PLAPAO. 
Á W R E O A N E 
A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
< d e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á el milagro de quitar s u m a l humor, porque, 
tlescongestionando s u » nervios, vigorizando su 
organismo, c a m b i a r á s u estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : * E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
suspenda e l uso 
de bragueros: 
SI, sefior, euspíndalol Vd. 
labe por propia experien-
cia que es una cosa proTÍ-
ilonal, es un falso puntal 
a una pared que está mi-
nando su nalud porque tien-
de a retardar la circu-
larlñn de la sangre. 
Kutdnces, por <pié con-
tinuar usándolo? He aquí una mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar por sí mismo. Ubre da gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primer*: £1 primero - más importante objeto de 
los PLAPAO-PADS es el da mantener constantemente 
tpl'cado a )ae músculos relajados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es de propiedades eontrac-
t'ras que juntamente con los ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la ciroulaclita de 
la sangre, reviviendo los músculos j restable-
cléndolas a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, 7 no hasta entonces puede esperarte que la her-
nia desaparezca. 
Segunde: Siendo hecho* de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, Intenclónadamente a fin de 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser, 
por lo tanto, un auxiliar muy Impértante en retener 
aquella quebradura qu* «o puede eer retenida por un 
braguero. 
Ciento* de persona*. #venes 7 de edari han Jura-
mentado ante la autoridad competente para tale* 
actoe que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas de ellas de las mis graves 7 de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE OIA Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
•n el tratamiento de lo* PLAPAO-PADS es el tiempo 
co-nparatlvament* eorto que requiera para obtener 
reiultadot. 
Seto es debido • que su acción es continua—de 
noche 7 de dia en el tranteuno de las 34 horas. 
No produce ninguna Inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tra* mi-
nuto en el transcurso de su dia de trabajo, 7 aun 
cuando está durmiendo, este remidió maravilloso Im-
perceptiblemente va ingiriendo nueva vida 3 fuerza a 
lo* músculos abdominales que necesitan para desem-
peñar sus fundones debidas de mantener las tripas en 
su debido lupar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial j a bajo la forma de un braguero o cualquier 
• tro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P,AD. 
El principie en virtud del cual el PLAPAO-PAD 
desenvuelve su aeclin, puede ficllmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto 7 leyenda la ex-
plicación que * continuación exponemos: 
B TLAPAO-PAD es heshe de un material fuerte 7 
flaxlble " £ " , el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
ubl Bu parte interior es adhéslva (parecido a un 
emplasto adhesivo pero diferente per complete), a fin 
de «vitar la almohadilla "B" de resbalarte 7 salirse 
de tu lugar. 
" A " es la extremidad enianchada del PLAPAO-
PAD, que descansa sobre lo* músculos débiles a fin 
de «vitar el que cedan mái. 
UN B R A G U E R O I N U T I L . 
" B " es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera que tape el oríllelo de la bernia '/ 
evitar el contenido del abdomen a saliríe. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depóeMb donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
7 va «allende por el pe-
queño orificio marcado 
"C", 7 e* absorbide por 
loe poros de la piel para 
fortalecer los músculo* de-
bllltados. produciendo el 
¡V^J&VfJ&L e'"1-* áe 14 «Í>«r1ura da 
'Klí i m R m ^ ^ i f f f J ^ ^ S . la bernia. 
uaoNCoirnm 
m HÁPAO Y 
n m z A o a 
COJIN. 
L A R I C E S 
V e n u s 
Son perfectos y satisfa-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
6B, el mis suave, aqH, 
el más duro; duro* y 
medianos p a n copiar. 
PLAPAO 
ORIFICIO 
la cual ha de colocarse 7 
pegarse alrededor del hueso 
de la cadera, constltujendo 
la parto destinada 7 cal-
culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
PRUEBELO POR 
CUENTA MIAI 
No envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía do quo puede hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
7 elaatlcldad. — 
La fea Uolorosa 7 peligrosa protuberancia desa-
parezca. — 
La horrible sensación de "tirar hacia abajo" «« 
borre por completo para no volver jamás a aenúrse.— 
Cuando recupere el vigor, la vitalidad 7 fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido 7 «u sem-
blante lo revela 7 «us amigo* notan la mejoría 7 m 
lo dicen, — 
Entoncei e* cuando «ab* Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepto esta 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e ¿ C u » M u e s t r a G r a t i s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puceto que la prueba d< 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embargo, puede darle ' 
algo más do lo que pudiera representar el Oro Má¿ 
Pino. Acepte esta "prueba" gratis hoy, y se alagrart | 
de ello por toda au vida. Escribanos hoy un* tarjets 
postal o llene el cupón adjunto hoy mlsm* 7 t vualU 
de correo recibirá una muestra gratla de PLAPAO con 
un libro de Información como regalo del señor Stuart 
concerniente a la hernia, 7 del método en virtud de. 
cual se le concedió un diploma can medalla de «ra «n 
Rama, y un diploma con al Gran Prlx en París, qut 
dcoe obrar en mano* de todo* aquello* que sufren erti 
desgraciada rondlrlón.* 
5,000 (Cinco mil) de los que lesn esto pueden ob-
tener esta prueba gratis. No hajt duda que laa con 
testaciones serán dertamrnte números ai. A fin d' 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azult ^ 
American Lead Peicil Co. 
NMvaYork - E. U. A. 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Rerníte Cupón hoy a los SeAoree da les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bleck | 862 . St. Lauls, Me. E. U. A: 
Per una muestra gratis da Plapaa, y al l iha 
dal Sr. Stuart acerca da la curación da laa hernias. 
Nembra 
Dirección 
A vuelta da correo recibirá muestra gratla di : 
PLAPAO. 
N . G E L A T S & C o . 
. C H E Q U E S d e V l A J E R O S 
« 8 1 t o r t a * p o r t e * d a l ¿ a u a d o . 
T 4 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« o ¡ u m e j o r e » c o n d i c t o o * * . 
" S E D O S O S D E C A J A D E A H O R R O S " 
KMtfhúBM AapójttM «a «ata 5 # « c i é « 
Tafo* mmm aparaeicna* pae<t*u «ioctaarM 
¡ ¡ E S P O N T A N E O ! ! 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo ha venido 
padeciendo una bronquitis tan arrai-
gada en mi organismo que me impe-
dia las más de las veces dedicarme 
a mi profesión. 
Por las noches recrudecían los ac-
cesos de tos al extremo de no po-
der reconciliar el sueño. Como es na-
tural apelé a los patentes que dicen 
curan las afecciones de las vías res-
piratorias y muy poco o ningún ali-
vio experimenté en esas drogas. 
Un distinguido y experto cirujano 
de esta capital, me recomendó el 
Orippol que usted prepara y lo em-
pleé con el natural recelo, dado el 
resultado que me dieron loe anterio-
res específicos, y he encontrado en el 
Grippol tan beneficioso alivio que la 
enfermedad va cediendo y hace noches 
duermo perfectamente, la tos ha dis-
minuido notablemente, y es mejor ral 
estado general. SI usted cree estas 
manifestaciones sinceras y espontá-
neas pueden servir de testimonio pa-
ra su inmejorable preparación, puedr. 
hacer de ella el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
(F.) José Ma. Herrara. 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B w y C í a . 
B A 1 4 Q U a R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
y w — « — 
La Cuba American Jockey Club Co. ha 
deaplegado gran actividad en los traba-
Jos que bc vienen ejecutando en su her-
mofia pista de Marianao con objetr, , d'í 
ique todo esté en perfecto orden antes 
de la fecha de Inauguración de la quinta 
temporada de carreras el día arriba in 
dlcado. 
Las cuadras ya alojadas en la pista, 
las que diariamente van llegando y aiue-
Has que llegarán después que finalicen 
los meetlngs hípicos de j Kentucky y Mn-
ryland, a fines del corriente, por nü 
número y calidad han ' de contrlb'-Ir a 
que la temporada qne se avecina resulte 
por todos conceptos más brillante que 
todas las anteriores, para general de-
leite del público aficionado ^ 
hípico. •* 
• Muchos aficionados se aieCraM. 
saber que esta tarde Ueirarár, í'' 
tal Park. donde ya se S uen*! 
rado alojamiento, los dieciocho Ü S 
fieos ejemplares que integran 1» EDÍ 
de Marrone. la que durante el ?adt, 
curso de la temporada ante, v t í j £ \ 
zo tan bonito papel como gran f 
de los apostadores. Dicha cnadt* ^ 
a cargo de su trainer, H. n Buxt 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO n 
L A MARINA 0 
l 
E S P E J O S I 
N o m a n d é u n c e n t a v o 
No Importe más Eapejoe. Importo el cristal en blanco. Nosotros i 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo. Escribanos, pida nuest 
Catálogo gratis. ,1 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recanstruir toJ 
do aquel espejo que se halle manchado o rayado Un departamento con 
lut y agua, una mesa de madera de dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usied no nece-l 
sita Maquinarla»; oalefacclón ni importar nada ni experiencia alguna pa-l 
ra azogar el cristal. J 
¿Quién tiene las materias primas? Todas las Boticas y Drogueriigl 
do la Isla. Costo del azogado del cristal empleando nuestra PATENTE.! 
por pie cuadrado de crirtal, 1% centavos en cantidad de 1000 pies un cen-l 
tavo por pie. HJ» costo del azogado de 10O lunas de 64 pulgadas de alto perf 
24 de ancho es de $10. Eíl do una sola, 13 centavos. Un hombre deja tennH 
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que dimos: no coJ 
bramos un centavo por {adelantado*. damos garantía por 20 años. MandaJ 
mos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qod 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo Mandamos pliegod 
con dibujos para más facilidad del operarlo. E h dos horas quedará ust» 
apto para aíogar el cxiátal. Mandamos una pintura impermeable qne m 
guarda al espejo por húmedo que sea el lugar que se coloque después del 
azogado. 
;.Qué es lo que usted debe mandamos para Inmediatamente reclma 
nuestra P A T E N T E ? L a dirección del Banco más próximo de su residen] 
lela, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos mandâ  
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que no importa que el Banco no lo conozca ni qii.l 
Banoo sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado! 
Recuerde que esta fórmula P A T E N T E no es un líquido. Lo que nm 
otros le vendemos es la Fórmula p^ra que usted la prepare y puedaarorl 
la toda sa vida. L a Pórcrula P A T E N T E con su pintura y djcumAtitactóii| 
Vale $10. 
Corrwpondcncia SPANISH-AMERICAN FORMULAR. 




T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A F j A 
R N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 





ÜiAíuu ü t L A « u i i ü f t i t N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
J A I - A L A I 
D(a de n.o.la. Lleno completo. 
Pe * tantos. j Í - ^ S . e  ta tos 
P^ 'Hig in io .v L^Tinaíra 
tros Después (louiimo Man-, 
5un ^'mnco y l'̂ i,n,•0 01 tant0 ,leI| 
«nte0 ü . I 



















Ganador: Daracaldcs, a. 1 2 6 8 
a cosa a»0 produzca mas; a In 




- De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Aitamir», 
Azules: Salsamendi y Lizrtrraga. 
Sin que ocurra ningün suceso digno 
de atención de mención en el peloteo 
ignalau en cuatro. 
Amoroto se despliega con gentileza y 
entrando valiente y pegando bravo su-
be a ocho; subida que larga el pollo 
Altamira que viene bruja y sin Juego en 
la sopora. 
Altamira continúa peor que peor; los 
azules so ponen duros de polar, juegan 
mucho y bien; pero Amoroto, con una 
valentía admirable y a pesar del estorbo 
de su compañero estorbo funesto, consu-
ma el milagro, igualando en -*<). Aplau-
sos justos. Censuras acres, muy justifi-
cadas para Altamira, porque el juego 
que hace es pésimo, incomprensible. No 
se coloca, no pega, rebotea como un con-
valeciente, resta y en el resto suma para 
el contrario. Pifia continua. 
Continúa metiendo caña de a catorce 
arrobas el consecuente Lizárraga, per-
mitiendo ingresar el mimbre a Salsamen-
di que lo ingresa mejor que bien. C con-
tinúa Amoroto, a pesar del horrible es-
torbo de Altamira, manteniendo el tan-
teo dignamente; pero en el esfuerzo se 
descompone y contribuye con Altamira, 
que seguía más pésimo, a la pérdida del 
partido. Se quedó en 25 y quedó bien; 
j con un zaguero que no da una pelota en 
todo el partido no es posible ganar. Más 
claro ni el agua clara. Salsa diserto y 
LizArraga muy bien. 
Boletos blancos: 4í>0. 
Pa„nban a S4.39. 
azules: COI. Boletos 
Pagaron a t£ $ 3 2 0 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n d á n , C a n a i y P é r e z 
Carr i io ies de ¡ m , M o g n i í i c o s e r v i c i o pa ra E n t i e r r o s , Bodas y Bant izes 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s Á - 1 3 3 8 A - 4 f l 2 4 y A - 4 1 5 4 , LAZABO SUSTAtTA. 
: rTi i i r~w 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ? 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
. P . 
E L S E Ñ O R 
o n z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I -
C I O N P A P A L 
Y d i s p ü e s t o su en t i erro p a r a h o y , a las c u a t r o d e l a t a r d e , e l E j e c u t i v o de es-
ta A s o c i a c i ó n i n v i t a a todos los soc ios y a m i s t a d e s p a r a q u e se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e s d e l a ' c a s a m o r t u o r i a , ca l l e C o c o s , n ú m e r o 8 , V í b o r a , h a s t a e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
D o m i n g o L e ó n , P e d r o M a r t í n e z A l a y ó n , E d u a r d o I g l e s i a s , 
P r e s i d e n t e . V i c e p r e s i d e n t e . 
o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
l a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 , 
n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
' S t ' A T l o s 
Carruajes d® Luio de F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n i f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s 
F ^ u ^ : $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . v % " r ^ r : r r ^ 
9 6 . 0 0 
I d . b ' i a n c o , c o n a l u m b r a d o . . . . $ 1 0 . 0 0 
^ 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
Z A R E I N A V I C T O R I A 
DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O f í R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 31 Z A N J A 79 y 8 1 , 
T E L E A. 4 3 4 8 . TELE! A. 4 7 0 9 . 
Inifresaron en la quiniela final estos 






C . Mayor. 
Tantos. Boletos. Papos. 
2 54<r rT?" 
5 1.600 2.:í+ 
« 4S0 9.23 
3 504 7.87 
2 045 0.15 
2 851 4.66 
Ganador: Lizárra0a. a. 2 3 
Oído a la Caja. Que redobla don Ba-
silio y vayan leyendo: 
E l resultado obtenirlo en la función 
de ayer a beneficio de AurcI Barrene-
nechea, es el siguiente: 
Importe de las localidades Ten-
didas $4.110.25 
Sobreprecio pagado por las mis-
mas 
Suscripción recolectada por el 
el señor Víctor Muño:;. . . . 




Total. . . $7.«Mi. 10 
DON FERNANDO 
E l j u e g o d e A ' m e n -
d a r e s P a r k 
G A N A R O N L O S A Z U L E S . L A S E S -
T R E L L A S E > B L A N C O 
E l game de ayer a primera h o r i 
fn Almendares P a r k no l l e v ó el pú 
blico de otras veces, cosa nada ex-
l i a ñ a s i se ti^ne en cuenta que los 
asiduos concurrentes son en su ma-
yor ía s e ñ o r e s trasnochadores que la 
r.oche antes andar ían de cumbancha. 
I rado arr iba , Prado abajo, y que m á s 
tarde a s i s t i r í a n p a t r i ó t i c a m e n t e a la 
feran m a n i f e s t a c i ó n efectuada. 
Pero si no lo p r e s e n c i ó gran audi-
torio, lo pre>onció auditorio selecta 
y esto es bastante, quizás m á s de lo 
que esperaban Linares and Co- cuan-
do lo anunciaron. 
R e s u l t ó q u í m u s e ñ o r de apellido 
desconocido, un tal F a b r é , a c a b ó con 
las estrellas desde el primer momen-
to, c o n v i r t i é n d o l a s completamente en 
e s í á t u a s de a imidón , porque se anes-
tesiaban cada vez que el muchacho 
'es h a c í a sus intencionados disparos 
A la postre, los azules h a b í a n ano 
tado cuatro veces, mientras loa este-
lajes no lo habían logrado una vez 
sc.la. S e r á otro día, queridos com-
patriotas. 
He aqu í el feore: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . 0. A. E . 
I.^ró, cf. . . . 
Cueto, If . . . . 
S. R o d r í g u e z , s s . 
3 2 1 0 0 
Rivas , 2b 4 0 0 0 
F e r n á n d e z , c . . . 4 
Cabrera, I b . . . . 3 
I-abré, p . . . . . 4 
0 R o d r í g u e z , 3b . 4 
V a l d é s , r f . . . . 4 
0 2 7 0 







0 1 2 
0 0 14 
1 1 0 
0 1 2 
0 1 2 
totales 33 4 9 27 16 1 
C U C A N S T A R S 
V. C. H . O. A. E . 
J i m é n e z , 2b. 
Chacón , ss . . 
Portuondo. cf. 
Pedroso, I b . . 
0 0 1 2 1 
0 0 5 3 0 
0 2 3 0 0 
0 1 10 0 0 
0 1 3 0 0 C u e r r a . If 2 
Vil lá , rf 4 0 0 2 0 0 
Ríos , 3b. . . . . 3 0 0 1 3 :> 
Rojo, c . . . . . . 3 0 0 2 2 0 
Campos, p 1 0 0 0 2 0 
C i - d e r i n , p . 1 0 0 0 0 
Totales . . . 2 9 0 4 27 12 1 
A n o t a c i ó n por enlradas 
Almendares . . . . . 200 011 000—i 
Cüban Stars 000 000 000—C 
Sumario 
Three base hits: O- R o d r í g u e z . 
Home runs : B a r ó , F a b r e . 
Stolen bases: S . V a l d é s , J i m é n e z . 
P a r ó , Cueto. 
Racr i í i ce hits: 
Struck outs: 
F a b r é 2. 
G u e r r a y Campos-
por Campos 1; por 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizonc K» co-
rado ataques epi lépt icos y desorde-
nes nerviosos durante 25 a ñ » t . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . R o o t 547 Peari St.f New 
Y o r k 
Elepizoae se vende en Sarrá, Joktt* 
mb, Teqnecbel y todas lar farabadat 
•••>"• •:,•••>«>« 14. 
P a r a F r e s c u r a y C o m o d i d a d : 
" P A L M B E A C H " 
S í . s e ñ o r ; es l a v a b l e , d u r a d e r o y c o n s e r v a sus l í n e a s a la p a r 
d e la r o p a d e l a n a ; p e r o e n c u a n t o a f r e s c u r a , no t iene 
i gua l . 
P A L M B E A C H es u n t e j i d o e s p e c i a l d e s t i n a d o p a r t i c u l a r -
m e n t e p a r a c l i m a s t rop ica le s . E s p o r o s o , l a v a b l e , se p r e s t a p a -
r a el cor te y h e c h u r a y p a r a d í a s c a l u r o s o s es i d e a l m e n t e 
c ó m o d o . E l p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e su t e j e d u r a e s t á a m -
p a r a d o p o r u n a p a t e n t e en la I s l a d e C u b a y en los E s t a d o s 
U n i d o s . 
H a l l egado a ser el a t a v í o u m v e r s a l m e n t e a c e p t a d o p o r los 
h o m b r e s d i s cern ien te s en los E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a y 
e n C u b a . 
No a c e p t e u n a i m i t a c i ó n . Ins i s ta en q u e le d e n el l e g í t i m o 
P A L M B E A C H . 
L a e t ique ta d e P A L M B E A C H se h a l l a en c a d a p r e n d a h e c h a 
d e P A L M B E A C H . E s u n a M a r c a de F á b r i c a r e g i s t r a d a en l a 
O f i c i n a d e P a t e n t e s d e los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y en 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . B u s q u e l a m a r c a en l a p r e n d a y t a m b i é n 
en e l or i l lo d e l a te la l e g í t i m a en p iezas . D e v e n t a e n las 
p r i n c i p a l e s t i endas d e r o p a y s a s t r e r í a s . 
A . R O H A U T . — ( S e c i ó n C ) — A g e n t e d e V e n t a s . 
2 2 9 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
C o n c e s i o n a r i o p a r a C u b a : 
E . E c h e v e r r í a 
A p a r t a d o 2 0 5 1 
H a b a n a . 
( S e c c i ó n C ) 
B u s q u e e s t a e t ique ta 
, .Muchos fueron los cristianos qilo 
I netftron a su eumylimleftto y «lúe Pil" 
decloton ror ello horribles 8iii>lliios. 
I Entre los fióles se distinguió mustra 
I Sonto, «sí por la coustancia de au K» 
[como por los Urburus tormentos HBO 
nnplearou contra él. Han Klloineno. i»»W* 
("ik. preso v coiKlnHdo ante el L ret«'--
to. laterromulo por su religión, cou-
ttsW cbn la mayor firmeza, «pm 
cristiano v dispuesto .1 sucrlflcarso co» 
gusto hasta la muerte P0-'" fL\ 
vista <lo esto, mamlfi el Prefecto «lile W 
taladrasen- las manos y í0» y,f.'s >' l'0' 
último, la cabeza, en cuyo Wrtmru tor-
mento, fflorificnndo a Dios, le -'''t"-> 
so ecnfrltu el día 22 de .Noviembre del 
0 Santa' Iluminada, virgen. Parece cjne 
llore, ¡ó en el fdprlo I I I y que "1"irii'' V. 
año -.m. no habiendo podido eoiibegi 11 
la corona del martirio ane habla »lu^ 
por mucho tiempo el pb.loto de ««s wi 
sias CuneágrO su virginidad a JeSli. 
cristo y acabó felizmente sus oía» «n 
Italia. \ 
T I E S T A S V.L SAl'.ADO 
Misas Solemnes, en la Catedral Ja de 
Ter' ia v en las demás iglesias las do 
ro8C»fdV M a r í a - D í a ^ -^orrespond . 
visitar a Nuestra Señora dsl Monterra 
te, en su igleda. 
crr,i.«;TEP.CD L'.S. BATENT Ol ncc T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GGODALL W O R S T E D C O . . 
Pases por oolas: por Campos 1; 
por F a b r é 2. 
M a ñ a n a j u g a r á n Habana y Cuban 
S t a r s . 
Mike no quiere' seguir perdiendo y 
p r a c t i c a r á hov a sus muchachos. A. 
lacinto Calvo le ha prohibido el pun-
i ó de cinturing de que Almendare? 
^ a r k ha sido escenár io^ . 
E . P . D 
El Or. M a l l i a r í a t 
S o t i i o o g o y I p c i i 
H n fsl/pcldo d e s p u é s de re-
c i b í - los Santos Sacra-
mentos 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro y media de 
la 1:mle clol día de hoy, 
su {.sposa. t i jos y herma-
nas suplican a l í .s perso-
nan de su an. i t iad enco-
miendep su a lma a Dios-
E l cortejo s a l d r á de la ca-
sa mortuoria, Ifealtad, 28. 
L u i s a Mar ía G o n z á l e z de 
Sotolongo y L y n c h ; Geor-
gina. Vidal , Patr ic ia , Hor-
tensia y Al i c ia Sotolongo y 
G o n z á l e z ; Regina y T o m á s 
Sotolongo y L y n c h . 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
J o s í R o d r í g u e z Rodeiro, natural do 
i'TsQaña, casado, y de treinta y seis 
a ñ o s de edad, perd ió ayer tarde la 
vida al caerse del pescante del ca-
rretón que d ir ig ía y pasarle una de 
las ruedas- del v e h í c u l o por el cen-
tre del cuerpo. 
E l desgraciado accidente tuvo lu -
gar en Puentes Grandes, frente a l te-
jar de Matos. 
E i doctor Muñiz , m é d i c o de guai-
día en el cnn*ro de socorros del ter-
cer Tistrito, r e c o n o c i ó el c a d á v e r de 
R o d r í g u e z Rodeiro, ¡que m á s tarde 
fué remitido al Necrocomio Munici-
pal, donde hoy le s e r á practicada la 
autepsia. Sr 
L a po l i c ía de la oncena e s t a c i ó n 
l e v a n t ó acta del suceso, d á n d o l e 
« tienta con la misma a l s e ñ o r Jue'í 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a . 
t 
P 592 Id—21) 
E . P . D . 
L a Señora 
Ana J e a q y i n a Pa lma Viuda de Ta l i l sda 
H A F A L L E C I D O 
. D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A ^ T O S S A C R A M E N T O S 
T dispuesto su entierro para hoj , día 20, a las cnatro de la 
tarde, los qne suscriben, hijos, y nieto po l í t i co , en sn nombre, en 
ei de sus nietos y d e m á s famil iares, ruegan a sus amistades, se 
s irvan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s ó e la casa mortuoria. Maceo 
n í i m e r o 10, (Quemados de Marianao) , a l cementerio de Colón , fa-
i o r qne a g r a d e c e r á n eternamente. 
Marianao, 20 de Noviembre de 1918. 
E . P . D . 
M i P a d r e 
¿ n í o i i i o F a i c ó o y i u r á n 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N -
I O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I 
( I O N A P O S T O L I C A . 
Y dispuesto su entierro para hoy. 
viernes, a las cuatro y media de l a 
tarde, su hijo, que suscribe, en su 
nombre y en el de los d e m á s fami-
liares, suplica a las personas de su 
amistad, se s irvan encomendar su a l -
iña a Dios, y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r , 
desde l a casa mortuoria, calle de P a n 
y Agna, n ú m e r o 7, entre Int'auta y 
Cintra , (reparto de las C a ñ a s ) , Ce -
i r o , favor que a g r a d e c e r á n eterna» 
mente. 
Habana, 20 de Noviembre de 191S. 
J U S T O L O R E N Z O F A L C O N . 
(No se reparten esquelas.) 
C . 591 1(1-29 
Gonzalo Tablada y Pa lma, (ausente ) ; S i lv ia Tablada, viuda de 
F e r n á n d e z Va l l ec i l l a ; Antonio Coleto 
iua 20 dp: noviembre 
KRte mes estA consagrado a las Animas 
• del I'nrgatorio. 
¡ Santos Saturnino, obispo, Filomeno y 
• Demetrio, mártires; santa Iluminada, 
virgen. 
San Filomeno, mártir. Vivía nuestro 
; Santo en Ancirn entregado a la práeticr.. 
! <ie las virtudes cristianas, cuando í'\i\ pu-
bllcado un edicto del Emperidor Aurelia? 
1 no (ontr.v todos los cristianos, nnfl no 
: s'icrldcnson a los dioses del Imperio 
En su ronpocuencia, el prefecto <1e An-
clra lo publicó afeimismo en toda la pro-
vincia. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 




c r e a n 
a n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Grahom 
de Chicago, E . U. A. 




R . A . F e r o a n d e » 
Neptuno, 06. 
S E R M O N E S 
„ua B«r na» .le pXMUflür, *>. m.. en ei • • -
líiiiMlo «cmeitire a«.-l corrlunte Bfii>. 
«n la isunta ifiesiu Catedral. 
Dlcleiubre lo.— L»omiiii^i i ae Advien-
to. M. 1. señor Ledo. ¡SuMUago (J. AinlgO, 
Diciembre a.—JUi I . <JoiiceDc:6n M JU-
rla SHiitiHima; M. I . «eñor Alfonso Wkz-
uuez y lialleater. 
üiciembif. If).—Dominica 111 de A(J»ien-
ot, M l . «eñor doctor Alberto Ménoaz 
Nóñez. . . . _ 
Diciembre J».—J. Circular (por U u.r-
de»: l i . I . «eñor doctor Andrés Lago y 
^Ldclembre 22.—Dominica ÍV de Advien-
to; seAor Pbro. don Juan J . Eoberes. B. 
dei »;. C . „ 
DlcleiiiOie 25.—1>« Natividad del 8e-
ftor M. 1. s<iüor Ledo. Santiago ü . 
Amigó. 
ilubaaa. Junio 2» de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
<jue antecede, venimos en aprobarla y do 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen-
ta días de Indulgencia, en la forma acoa-
tuinlmitia poi la iglesia, a todos nueatroe 
aiocesanos por cada ves quo oyeren A <U» 
vina palabra Lo decretó y firma 8e 
E3. 11., de nne eertifleo. 
-|- E L OlííSPO. ^ 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MBWo 
DEZ. Arcediano-Secretarlo. 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
E l domingo primero y con toda solem-
nidad, celebrará la muy ilustre arebi-
cofradla del Santísimo la fiesta mensual. 
Con tal motivo se cantará misa de mi-
nistros v la oración sagrada será pronun-
ciada por el U. P. Juan Lobato . - - - E l 
Presidente, TOMAS CAMPOS. 
31111 1 d-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A K C H I C O F R A D I A D E L A GUARDIA D E 
HONOR D E L S. CORAZON D E JESUS, 
A CARGO D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
E l domingo, día 1, a las siete y media. 
Comunión general, a las ocbo y media, la 
solemne y exposición de S. D. M. 
A las 7 p. m. Santo Rosario, Letanía 
cantada, sermón por el P. Director, Fray 
Ignacio de Sart Juan de la Cruz, reserva 
y cánticos al S. Corazón. 
31087 1 d. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo día 30, a las 5^ p. m. 
dará principio el novenario en honor 
de la Purísima Concepción. 
31028 1 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
L a Cofradía de Santa Marta celebrará 
el viernes, día 29. a las ocho y media de 
la mañana, la solemne fiesta q.ue en ho-
nor de su Santa Patrona le ofrecen men-
sualmente. sus numerosos cofrades y de-
votos. Predicará el R. P. Director, Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz. 
Se invWa por este medio a los fieles 
para su asistencia.—LA D I R E C T I V A . 
.i /MV 29 n. 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 29, viernes, comienza la nove-
na, de la Inmaculada Patrona de la Or-
den Seráfica, conforme a los siguientes 
cultos: Por la mañana, a las 8, misa 
cantada y a las 6% P. m., corona y ejer-
cicio de la novena con cánticos. E n los 
días .r>, 6 y 7. habrá plática. Todos los 
que asisten a la función de la noche ga-
nan indulgencia plenaria cada día por ra-
zón de la corona. 
30977 7 d 
E N S A N F R A N C I S C O 
L a Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a las 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nuevo a. m. 
29S61 1 n. 
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d e 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M 1 T H 
Ageste Gfnerai para Cubft, 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; 
T e l é f o n o A-6154-
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE 
C o m p a ñ í a T r a s a í J á o t i c a E s p a ñ o l a 
ANTIfiS DE 
Aolodío L ó p e z y C í a . 
(r-roviitofc de la Telegrafía sin bilot. 
P a r a todüB los informes relaclcoa 
i o s con ©ata C o m p a ñ í a dirigirse a s i 
(•ojitílguatafiD, 
Mttnuel O T A D l i l i , 
San Iguaj io V¿ alios. Tel . A,-7300 
A V I S O 
S e p a D e e n conoc imiento de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e pava E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s exped idos o 
PAGINA DOCE D i A K l t ü t : LA M A R I K L Noviembre 2^ de 1918. 
-sados por e) señor Cónsul de Eg 
paña. 
vara a c abo en las Oficinas princi-, Habana, 24 de Octubre del Banco Español de la Isla 










dos dt acciones todos los días y horas 
hábiles, a partir desde el próximo 
día 5 de Diciembre. 
H aL¡ana, Noviembre 26 de 1918.— 
LEON BROCH, Vicesecretario, Se-
cretario p. s. 
C-9773 3(1. 28 
Admitiendo carga. 
/•r«8pondencia. 
pasajeros y co 
Vapore? Trasat lánl ícos 
de Pmillos, Izquierdo y Ca. 
DE C A D i ' 
LOS PREVISORES DEL 
PORVENIR 
ASOCIACION NACIONAL MUTUA 
PARA PENSIONES. 
MADRID. » 
Se ruega a todos los señores Aso-
ciado? residentes en ésta, se sirvan 
concurrir ei próximo Viernes, 29 del 
acluai. a las 8 de la noche, al local 
ele la Inlernacional de Dependientes, 
San Rafael. 2, altos, con el fin de 
reorganizar la Sección de la Habana 
i y nombramiento de Representante. 
Por la Comisión: Alfredo Morata. 
"OOOrt 29 n 
1918.—Celestino Corral y CoIIa= 
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario, 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
a v i s o ; 
HAVANA TERMINAL RAILROAD 
COMPANY 
Viajes rapfc 3 H m 
AVISO A L PUBUCO 
A partir del d ía 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
. -nales en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
magnífico trasatlántico o?nañol Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes, 29 del corriente, a las 2 de 
la tarde, »e rematarán en Oficios, 40, 
altos, con Intervención de la respectiva 
Compafiía de Seguro Marítimo, sobre 812 
cajas de velas americanas, de a 4. de a 
6 y trabucos, que resultaron con averias 
por agua de mar de la descarga del va-
por >Vacouta> 
Emilio sierra. 
MO60 29 n 
AVISO A L COMERCIO 
En el día lo. del próximo diciembre se 
venderá la casa de Yick Lung y Ca., 
de Cajideiarla {P. del Kío) a los seño-
res Kwong Cbong Ylng. de la misma lo-
calidad. Kuegan a sus acreedores que 
presenten sus cuentas en el dia da la 
operación para ser liquidadas. 
.'XKT» 5 d. 
de 18,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " ' 






Para más Infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
[ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la gue el bu-
que puecla tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos larga? demuras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
le. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos sa let 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la mercancía al muelle para 
que la ceciba el Sobrecargo del bu-
que qué esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él maniiestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que :\c 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se mega a los señores 
asociados cuyos números de ins-
cripción estén comprendidos entre 
el 5.251 y - I 10.500 y el 52.476 
y el 57. 72^ todos inclusive, que 
se sirvan parar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus gr-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por" esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
AVISO: POR ESTE MEDIO SE HACE saber que los duefios o agentes del lanchOn americano City Oís San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon. 
Agente. 
29S03-94 1 d 
M í L t x x x v 
O f i c i n a s A l q u S 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g ' u í a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e í a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tesemos cu 
tra bóveda construi-
da con todos ios ade-
lantos moderno* y 
las alquilamos para 
guardar rnlores de todas clases 
bajo la propia custodia de loa i * 
terosadoa. 
En esta oficina daremos todos 
lea detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PROFESORA DE 30RTE Y COSITRA, práctica, desea encontrar una casa 
dondo dar clases a dos a tres seflorltns; 
no tleno Inconveniente en Ir a! campo. 
Dirigirse a Habana, tío, altos. Academia 
Martí. 30030 8 d 
r 
O f i c i a l 
í i C a i n n i p T O s a s m e i r c a i a -
LEY Y RAZON 
AGRUPACION DE REVENDEDOUES EN 
GDNERAL DE TITULOS DE LA REN-
TA DE LA LOTERIA NACIONAL DE 
LA REPUBIilCA 
EGIDO. 3, ALTOS. 
Se cita por este medio para que con 
curran 
que se 
mes a la 1 7 media p. tn.. en los altos 
de Egido 2. 
Para tratar asuntos de sumo interf-s 
para todos. 
NOTA.—Los acuerdos serán tomados 
con cualquier número de askiados que 
concurran por tratarse de tercera i cun-
vocatorla. 
Habana, 28 de Noviembre 101S. 
LUIS FERNANDEZ. 
Secretarlo p. s. r. 
31102 .10 n. 
COMPAÑIA NACIONAL DÍQÚE 
SECO Y ASTILLERO DE CUBA 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CÍOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 




A LOS DEPOSITANTES Y C m i ^ 
S T ^ X V ^ n : ^ TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
sabei que afortunadamente los l i -
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
SECRETARIA DE LA GUERRA 
Y MARINA.—Ejé rc i t o . Estado 
Mayor General. Administración.— 
Anuncio de subasta.—Habana, 25 
de Noviembre de 1918.—Hasta 
las 8-30 a. m. del día 25 de Di-
ciembre de 1918 se recibirán en la 
Oficina de Administración del Ejér-
cito, Suárez y Diaria, proposicio-
nes en pliegos cerrados para las 
Obras de reparaciones y construc-
ciones en el Cuartel "Calixto Gar-
c í a " , Holguín, Oriente, y enton-
ces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se darán pormenores a 
quien los solicite en esta oficina.— 
Eduardo Puyol, Auxiliar del Jefe 
de Estado Mayor, Jefe del Depar-
tamente de Administración. 
C 9744 4d-27 nov. 2d-20 dlc. 
PROFESORA INGLESA, PE LONDRES, tomaré otra clase Inglés o fréneos, 
después de las cinco de la tarde. Habana o 
Vedado. Zulueta 36-B. alto». Tel. M-2C2t 
'¿9852 & n. 
LAURA L DE 3EUARD 
Clases de inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanograña y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAMSS LESSONS. 
Me hago cargo de toda clase de 
instalaciones eléctricas y repara-
ciones en general. Llamen al Te-
léfono M-1580. 
C PTiXJ 4(1-28 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
CIENFUEGOS, 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos en $40 m. o., acabados de fa-
bricar. La llave en la bodega. Informan en Uorrales y 
en Obispo, 104. i tainos. 
30i>«l 29 n. «K**-̂  
X>VI{.\ ESTABLECIMIENTO «¡f 
X quila la esquina Avenida de íl.41-' 
y San Leonardo Uteparto Santos & n o 
se da contrato y ta.illda.les Tnf41611. ill d s. In f^ ' ' 
í"ras. Casa Ue ffi 
C i 
Se alquila un amplio edificio propio i ^AiitV y' i! ' ] ;^ MuÍ^"é"didñAÍ^T^n 
nara almarén en VelarniiPT l í I ^ ^H^y.^^1^'168 modernas (ia^iit,e^ para aimacen, en veiazquez, o í . m- V1(.i08 independientes. Jañiineá • 
forman: Sucesores de R. Planiol. Te- L11 toile,Sei,'lV,/la' eutre Josefini v^i'L ea 
• i ü - i ' o^, ro Sáuche*, Víbora. Infonnes l* ,**1*" 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía Las cuotas son al mes: Pa-
ra el Inglés. $4. Taquigrafía $3; y me-
canografía, $2. Concordia, «1, bajos. 
29063 8 d. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de CAicuios y i'euuouna de Libros, 
por procedlnutiiilob moUe; ni aludos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuatoa 
muy económicas, üirector; Abelardo L. 
y Castro. Mercaderes, 40. alto*. 
28742 SO n 
Í F é r d M a s 
LLAVERO PERDIDO: SE ENCUENTRA uno, que se entregará a la persona 
que iustlflque ser suyo. Belisario Las-
tra. Salud. 12. Teléfono A-814ír. 
310;58 2 d 
PERDIDA: UN LLAVERO CON 7 LLA-ves; 1 de escaparate, una de' Yale y el resto de candado. Se gratificará al 
que las entregue: Infanta y San Martín, 
número 10. Teléfono A-3517. 
31048 5 d 
A LA PERSONA QUE ENTREGUE EX Mercaderes 30, o Muralla 2-A, un 
llaveró que se ha extraviado, será gra-
tificada. Se trata de un recuerdo y la 
persona que lo retenga ningún beneficio 
práctico le reporta. 
30S54 29 n. 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
se convoca a Junta General de 
accionistas para renovación de 
Directiva la que se celebrará el 
día 10 de Diciembre próximo a 
las 3 p. m. . en el domicilio so^ "1 
Calzada del Cerro, número 3 
El Secretario. 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA ltadas ní> hay ,™tivo n i n ^ n o de 
^ ^ temor acerca de los intereses que 
c oJL,- ;^;», ,^ A* Ins J nos tienen encomendados, be pone en conocimiento de los fe- r i • 
ñores Accionistas de esta Comparu| r o r este medio les avisaremos 
que el Comité Ejecutivo de la misma,'a la mayor brevedad posible, de 
ACADEMIA MARTI 
La más moderna. Corte y costura Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se yende el método Marti, 
lloras de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de S a 9. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
3080S-9S2 25 d 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos horas 
de clase diarias, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. lloras de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Marti, de 191& Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 
2aO40 5 d. 
UROEESORA DE SOLEEO V PIANO, 
X se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
2891)0 4 d 
Compro o cambio todo(mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-738(J. 
3185 30 d. 
VALENTIN PRIETO 
Me hago cargo de toda clase de pega-
mento de palanganas, de lavabos, muñe-
cos de mármol y yeso, macetas y colum-
nas «le porcelana, y otros trabajos de 
composicifin. Se garantiza el trabajo. Ra-
yo, 120, Habana. 
30040 11 d 
1 d 
SAN LAZARO, 35, ALTOS. BE AI.Od-ia, acabada de fabricar, con sala, sa-
blnete, recibidor, 5 habitaciones, come-
dor, buen cuarto de baño, dobles servi-
cios, gran cocina, agua callente. Puede 
verse todos los días de 4 a 5 p. m. 
30714 1 d 
Aspirantes a Chanffeors 
$100 al mea y más gana nn buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis, Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica Recibe avisos: Nepíuno, 28. 
Ramón Piñal. Jesús del Monte, 534. 
29022 11 d 
Academia de inglés "ROBERÍS 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa 
ra las señoras y señorita*. Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés i 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de lo» métodos basta la fe-
iba publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar on poco 
tiempo ta lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repúhllca. 3a edición 
i n tomo en So., pasta. SL 
30406 13 d 
PROPIETARIOS V A K H KN DATA RIOS : Hag-i instalaciones y reparaciones 
eléctricas, trabajos de albañilerla y ser-
vicios sanitarios, l'reclos económicos. Lla-
men al telefono M-2063. José l'onso. 
30SSlt 29 n. 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
j J y prácUca, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
30279 19 d. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME' 
San Francisco, 29-A, Víbora Proteaon: 
Ana Martínez de Días. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo ia enseñanza oc dos 
menea con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convencionales. So renden los 
útiles. 
AR T E S y © 
O F I C I O e J * 
SESO RA. AMERICANA, OFRECE PA-ra dar clases o conversaciones en in-
glés a domicilio o en su casa, a personas 
que la necesiten. Escobar, 144. 
30811 29 n. 
T>KOFKSOBA E INSTITUTRIZ, IDIO-
X mas. Música, Instrucción en Español, 
y todo lo coucerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede émplear al-
gunas horas del día como Institutriz. Tam-
bién dá clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela. 147, 
relojería y platería. El Oriente. 






F A E M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
VERDAD! 
Hermosos, alegres y llenos de vida es-
tán los niños que toman el Jarabe Lan-
delot. Miles de casos han sido radical-
mente curados con esa maravillosa me-
dicina. Los niños lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan. ¡Fuera anémi-
cos! ;Fuera catarro! ¡Fuera granos! De-
pósito : "Droguería SarrA." Teniente Rey 
y Coifiposteia. Precio del frasco, $1. 
29092 1 d 
A LQUILO. ALTOS ESCOBAR 117, EN-
XA.tre Salud y Reina, siete cuartos, sala, 
saleta, comedor, dos baños, tres servicios 
para principios de Diciembre. Se pueden 
ver de una a tres p. m. Informan en los 




objetos finos. Se garantiza el trabajo, léfono A-7610. Monte, número 361.' i"  y Zulueta, 38." carDlnttrfnenmeViIB'» i  o f 30041 1 ^ |A-60t6. "••cim, leléfon, 
(JK ALOIILA. JINTO AL 
kJ de la Mr -
30 n. 
kJ ae la lluvana Central, en ln A., Kl 
de la Víbora, la fresca y ventUa^1^ . 
compuesta de jardín, portal pauo ¿íN 
patio, sala, comedor, 0 hal.Uadon¿8^ 
c.lna; ..•*:!tpen.!,a' cua,rro de baño 
de F 
SE ALQUILA, PARA FAMILIA O AL-macén, la hermosa casa calle de Ha-
bana número 108, esquina a Jesús María. 
30581 30 n. 
E ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para guardar máquinas. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha, J. 
del Monte. 
30076-77 7 d. 
Sí: a lqui la i n ORA*) LOCAL EN Es-quina, para bodega, o cualquier otro 
establecimiento; es solo en esquina y ba-
rato. Informan en O'Rellly y Cuba, bo-
dega. 
30625 30 n 
PROPIO PARA OFICINA 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel. 87^, entre Campanario y Leal-
tad. 80263 29 n 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depusuauies Cianeas para i l 
qtiilerea de cusa» por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeio; 
de 8 a 11 a. in. y de 1 a 6 y de 7 a 
» D. m. Telaono A-fril/. 
rvicios para criados. Infortna^0vfT 'erran. Villa Virginia l'arnn; V ^ l 
ln' lo..o 
CERRO 
CE ALQLILAN LOS ALTOS DE m J 
M güeras, 2.j, amiilios salones, termal 
para departamentos o a uno son i-TTI ar:i -l rt in t s    s lo firfS" 
''L 111.i',!rlia' de 8 mañana" a unal 
1 (1 
tarde, en la misíma 31150 
Ui : ALQUILA VX i.í i .W CHALEt""""* 1 
M dos y media cuadras de la calzada del 
Cerro, compuesto de hall, sala, mibidorl 
cuatro cuartos, con sus lavabos de iiiruál 
corriente, un gran comedor, buen cocl-| 
na de gas, un hermosísimo cuarto del 
bailo con agua callente; Idem de criado» I 
despensa, un cuarto en la azotea patio 
y jardín. Tel. A-2570. 13azar El Sol 
gggg 1 d. . 
•btuloa 
X TI LITAN, 44, CASI ESQUINA \ | 
JLJ Ayesterán, se alquila un hermoso !o-| 
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-l 
ra industria o comercio, está en la prin-l 
cipal calle, donde empieza el nuevo re-| 
parto de La Quinta del Obispo. 
30000 11 d. 
EN 
V h D A D ü 
REDADO: BE ALQl [LA LA t ASA CA 
1 lie 15, 
con portal, saia, comeuo 
(jt: ALQUILA LA COMODA CASA n i 
kJ Domínguez, 1), con portal, zaguán 
ra auíomóvll, sala y saleta, claco caar-l 
tos y demás comodidades, acera de lal 
brisa, rodeada de espléndidas residenclasl 
y frente a la legación americana. 63 pe-l 
sos. La. llave, en el café de la esyuina./ 
Para más detalles. Cerro, 534. . „. < 
50507 30 n. 
VARIOS 
lie 15, número lUi, entre lo y 1S,'» • . •« . . . u » | 
úor, cinco bermo- • Local para establecimiento en morón. so» cuartos, cocina, cuarto de baño y de-' C aL,,,:!» U penarínsa ta^a e$auill£j más comodidades, suelos de mosaico y«06 Alfl^u& ,a espaciosa ca*a esquiiuij 
«n ia misma, in-.' calle de Martí y Máximo Gómez, ir* 
30 ñ 1 te al Banco Nacional. Tiene 7 pn 
cielo laso. La liav 
forman: ií, número 
30008 
- ¡ tai, con entrepaños y mostradores pr 
enaJ 
QE ALQUILAN. EN LA CALLE 
kJ tre B y C, cuatro ra«us a. abándose Je ¡ _ ^.'^¡-g ¿e r0Da pelet 
construir. Son dos pisos balo» y üu.s al- ; P105 Para el S"0 uc 
tos. Los bajos tienen: portal, saia, '-'nnc- sombreros, sedería, confeccione* 
dor, tres cuartos Ñrandes, cuarto de cria-' , ^ j _ :_ ¡ ._ 0„,.„, opoM s, cuarto de baño moderno para la as  y servicios para criados. Los altos tienen 
una amplia habitación más; escaieni de 
mármol y mosaicos y todos qielos raso. 
Bajos : .<si. Altos, $05. Informa : 1- rancisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. Teléfonos 
A-l'SiMl y P-3ói>0. 
30000 1 d 
REDADO, CALLE NLEVE, 150, ENTRE 
t 10 y 18̂  se alquila un magrtlfico lo-
cal para guardar 15 máquinas o para 
poner otra casa de taller. 6u precio $40. 
Bazóa: U, 40, entre 5a. y Calzada. José 
feru&udez. 
3UÜ5T 1 d 
In 
general o tienda mixta. Buena 
tunidad para los que deseen establ 
cerse o cambiar de localidad. Morón 
el pueblo más próspero de Cuba, 
forman: En la Habana: Maribona 
García, Amistad 104. Apartado 2 4 5 5 ^ ^ ( 
Teléfono A-2048. 
(•-!.v_>i lodj*. 
En Morón. Se alquila espléndida caj 
_ sa esquina, acabada de reedificar, con 
pisos de mosaico y cielo raso. Tiene '' 
puertas y está situada en lo mas 
rC a s a s y P i s o s "7 • i ii i—ié 
HABANA 
17N líERNAZA, 67, ALTOS, SE ALQCI-
juj ¡au unos a>tos, propios para comi-
siontsta o corta familia, ion entrada 
independiente; en la misma informan. 
.•uo_'0 i d 
^jE ALQL'ILA EX SALUD, 20, LN LO-
t̂ j caí, propio para industria pequeña. En 
ia luusniii uiíoruian. 
.•!<.'J7S , 30 n 
UK ALQUILAN LOS KSI'LENDIDOS 
>̂ altos y bajus de la casa Virtudes, nu-
niCTo 100, compuesta ife sala, saleta, co-
medor y siete hermosas habitaciones, con 
calentador y lavabos de agua corriente 
y su codna de gas. 
30015 30 n 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas, para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C. F., en esta Administración. 
30670 2 d 
INGLES! SI DESEA USTED APKKN-derlo aprisa y bien asista a las cla-ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la I'ons Commerclal 
School. O'lleilly, 9»á. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-
dará complacido. 
21 d 
en sesio ncele brade ;1 día de hoy. todo lo que se relacione con el tras-
acordó repartir un dividendo de uno jacj0 instalación y demás pormeno 
y tres cuartos por ciento a las accio-l de nuevas ofianaiS 
nes pretendas, correspondientes alf n • • i Jt i 
. • . . - - _ j . q-n rrovisionalmente diríjanse a los 
trimestre que termino en M de oep- i i n t • i i 
tiembre corriente. altos del Banco Internacional de 
E! pago de dicho dividendo se lie-1 Cuba, sito en Teniente Rey 11. 
T^. EZCUKKA. PKEPAKACION COM-
X pleta para ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Q&lculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 40. Departamento, 
número 7, altoa 
28015 12 d 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida Informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 
2S001 4 d 
Si do se establece de 
momento la conexián, 
espere ^ minuto y re-
pita la llamada. 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos. 
¡ l / N SAN RAFAEL, Oí, ESQUINA A 
i Jt̂ i t'ain:ianano, se alquila un local, que 
I se est;: tennluaudo de construir, de 12 
| metros ile frente, que puede ser dlvldi-
! no en nos. Muy propio para cualquier 
| hidiistria. Informata en el mismo a cual-
, quiera hora, y en el Teléfono A-OOOÜ; de 
I i l a. m. a i y de ó a 8 p. m. 
i GOOls 11 d 
IJK.iDo, II, SE ALQUILA EL ULTIMO 
I jl piso, en el mismo informan; pre-
cio, $110. 
3004 "> 30 n 
QE ALQUILA PARA TKKN DE LAVA-
do, lu casa Vlllanueva 41. próxima 
a Santa Ana, tiene cuatro lavaderos y 
tendedera de alambre en la azotea. In-
formarán en San Indalecio, l'S-P, Míguos. 
31000 30 n. 
T>UEN'A OPOBTI MHAI) PARA EL QUE 
± J quiera osjaidecerse. Se cede nn her-
moso Ux-al de esquina, en la cai/.ada del 
Monte, próximo a loa C'uiitro Caminos y 
a los terrenos de la nueva plaza, con 
a nnat rostes nuevos y buenas vidrieras, 
propio para cualquier giro; con tres am-
plias haldlaeUines, con entrada inde¡(en-
dlente paga poco alquiler y tiene buen 
cuntrato. Informa: M. Keverter. i?ernaza, 
número 1, altos. 
30S01 30 n. 
OE ALQUILAN EN LA CALLE 87, LN 
KJ tre A y Pasco, con tranvía por la es-
quina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. Los ! • . i í » «j i m Sin?/» nâ  
bajos tienen portal, sala, comedor, tres «ICO de la Avenida de Marti. Ou»c p-̂  
cuartos grandes, cuarto de criados, cuar-
to de baño moderno para la casa y ser-
vicios para los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos ciclo raso, 
üajos. $S5. Altos, $05. Próximos a termi-
narse ocho pisos iguales a éste. Informa: 
Alberto Oarcla Tuiión. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A-2!>5tí. 
300;>7 1 d 
ra establecimiento de cualquier gffoj 
especialmente para montar un gra" 
café, dulcería, restaurant, ludí, buW 
res, tabacos, cigarros y billetes de wj 
tería. También tiene un hermoso 
tio con más de 1.200 metros, propj 
para un cine al aire libre, que renuta-l 
ría un gran negocio. Informa: t EN EL VEDADO SE ALQUILAN LOS frescos y cómodos altos de la casa Paños S, casi esquina Calzada, compues-, , , 
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, : kvo Martínez BringaS, calle de 
cuatro cuartos, buen cuarto de bauo, eo- , i i i i i n • j 1 Praffi 
ciña, cuarto y servicio de criados. La t i , al lado del Registro de la rriv 
Ilavo en los uajos. Informan en Egido, \ Morón 
1» 8, altos de la botica 3028Ü Tel. A-27T9. 2 d. C.0721 
GRAN 
No 
QE DESEA AKKENDAK CON UUENA 
O garantía 22 habitacioues de una casa I 
de vecindad. El edificio es nuevo, mu&- I 
níficos lavados. De ladrillo y cemento a I 
la moderna. Una cuadra de Peiascoafn y | 
Reina. No se quiere perdev el tiempo. No | 
se da menos de $170. Informan: liaba-
na, 00. altos. 
28224 30 n. I 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
JESUS DEL MON ÍE , 
VIBORA Y LUYAN 0 
Mlientc. proi>:o para bufete de a""" 
-. ¡ cualquier otra otlclna. rr1ecu',s-ma. 
SIN infonnan en los altos de la niisi^-
.11 lüs 
OBISPO, .-.(i, ESQUINA A 0O**j5 
su alquila un hermoso saloiw^ 
"17IBORA, ESTRADA PALMA, 100 
t alquila esta hermosu easa, a.abana 




iuiii. ijoriai, saia, co euor, garaje y ei i ̂ a,>uk.-i, ur. nnw«.»--"» —- (|e i»u»> 
to de terraza, cinco habitaciones, báSo í KJ alQollar nn cuarto en !""~ ei ca»̂ t, 
pleto. Alquiler, ciento veinte peéO«.|lia, con nslstencla de conu-ia. Jníor»« 
ave en frente. Su dueño: Teléfono 1-lj-L si es oosible vista a la cane. jmprtír 
31054 ü d nln en Mercaderes, número — 
"TT̂ rT— — S : rr~ I ta Solana y Co. Ji <L. 
.•¡io-j 
QANTA IRENE, NI MERO 5, SL AL-
KJ quila esta casa de planta baja, con I _ 
tres cuartos altos al fondo, y a pocos I "TT'IRTUDKSl «-A. ^faJoSS 
pasos de la Calzada de J.-sñs del Mon- t Se alquila una hal,i':l^,llini„ con 
te. La llave en la misma. luforman: te amueblada, l»ura matrnn • 
O'Reiily, número 11, altos.. Uepaitaiuenío, 1 mida v todo servicio. i o 
número 20Ó. 31062 . —~77aíif 
QK-Ál^üILAN _DOS HARIJA ^ 3002.! i d  
QE ALQUILA LA CASA TAMARINDO IS, I D con uña cocina -"•.in.b. 
altos, con seis deitartamentos mode.-- ! con ".uz eléctrica. 1 nos. Informan: San Ignacio, 0-112, ¡Utos. ' foruian: Neptuno, 
M. Pérez. i 31073 
80064 ¿o d. 
lil.rert* Haliana 
=== i T v T í r c r r r ^ . m v **. ^ ^ 
E ALQUILA, ACARADA DK CONb- U regio departamento. ü««llmpjeZa î! 
trulr una casa de sala saleta, y dos l una habitación, 1.0 l"'*'o[WUí:l*. ^ V J^ 
bitaclones en San Leonardo, esquina ' lavabo, I años. etc. a. bres ""'"xi.ní 
rraiw.l a..'* . i . ' . . ¡ . . . . . ^ ..t-..fn< olía CS. • llOMloi jjgu 
m r- cu oaii i.eonaruo, esquina 1 khüoo, • . . i " " - . • imnibres -«i 
Se -io Reparto Santos Sinirez.) Pre- i nistas. pi^eal n iea-uo" AjUste * 
ció: $40. Iiiforman en Corrales y Kiguras. 1 ralidad. Portero com nara. 
Casa de Préstamos. Icón. Teléfono IT-iO». 





Iraila por la saleta de una familia 
honorable. 101 piso Independiente: terra-
| xa. sala u'rande. hall, dormitorio con es-, 
capante de luna y una cómoda íncru»- altura sobre el nivel del mar. 
tados. Kano lujoso. Axotee v mirador. Se j • i .. . 
da luz eléctrica, su y dos meses en fon- grandes naoitaciones. JL/os cuartos para \ <;mak, <«• si-
i. Se exigen buenas refei 
fo 
¡ aoswi - — - r ^ T v M i w 
la hermosa casa-quinla Vi- íLQLILA. ^n CAf;4 w Pri?5Í3 
Calle de Patrocinio, entre ¡ ^ ' • - ^ 
y Figueroa Víbora, ^ ¡ - ' ^ ¡ ^ . l ' ' ^ ^ : ^ « i 
 Seis scom r C i o O 
ALQüM^^SflélWl 
CUBAN TELEPHONE CO 
la luí eléctrica. Í42 y dos meses en fon- granaes nauuaciones. i>os cuartos para \ <;i iaic. i - . , Iiara 011 Vui^ 
lo. Se exigen Imenas referencias. In-L.__:Jrt, knl| . « . ^ ^ V A en los bajo». '/ ,'!,„,ente ln<l<?i,0,, 
rmea previos: Habana. 00, altos. La icraldo$' hali' ***** comedor, servicio ,, N>rnp i^mlsma »i 
de criados, terraza garage, gran pa- : .()l.('||,",;"n"' '_S—~—JXr^-
^ o para cría de gallinas. Muy cerca de| • _ ^ q ^ i l a una m a b i ^ ^ - j i ^ 
alud. m¡Ios nuevos Parques de Mendoza. In- j Ŝ -ns-a 'j;.^rlsU soioa PeSa,ni,?b,iIéí*sf» 
formes en la misma. Tel. 1-2754. 
casa en Concordia 
30S7G 20 n. 
SE ALQUILA* UN BUEN LOCA! depósito o establecimiento. 
esquina a Belascoaln 
30S34 3 d. 
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o. tras, íes, co-loderno : Viuda 5 de ia 
lo. ,o 
5 t Al.. 
terraza I . lufor. a una| 
1 d 
Iet a l 
ada dell '̂ •ibidor,! Je ¡igual '» cocl-irto del criados, i. patio I SoL 1 d. 
INA Al 
1080 lo-I 
•pío pa-| la prin-ievu re-
U d. 



















I botcl de lu ciiulad, muy có-
jAtrlco "i6 . (.on muy buo-
V ri íam" a3-a lu t.alle y ^ " a -
P S S P'̂ uy buCs «.anus pura 
V»9 v?"liir- 30 n. 
'iri a ' —* T̂ fMODERNO. AL LA-
rí.cnH. «e.alaullH «ta 3 
a ta c-ile y un c 
1 t-rundc 30 n. 
rr^vi/ros. IKKN'I'E aî  
1̂ íoVTÍ" iV'lndla a. liomlnes solos, 
Ba««1Sn üay ÍuZ. teléfono, buen 
P g S • ^n. 
r? PRADO y A LA BRISA, 
<Ti0'A ,>n aDariainento "amuebla-
| Í > a . / d e &pedes. Prado, (55, 
i » Comida variada Inmejorable 
K f . és-erada. ^ n. 
"í-—-^m-OClTO 10. HAV DOS 
ííí̂ ^^nes grandes y ventiladas, 
fítit2";'0" nleu y se desean personas 
29 n. 
K , rr PK»'AKTAMENTO ^qUi"1 cer piso independiente, W eá - i! saleta. Terraza y su fonda. Sd»P0f hill donalturio con esca-rí1*" ina v 'cómoda incrustados, su LieJe K„nn lujot-o, mamparas, azo-K 'lío' Se da luz elCctrlca. Está "t ml̂ íi01-̂  exigen muy imenas re-P»300 Informes previos: Habana. O, 
Sl 20 n. 
¡¡¡--TTrÁÑ ESPLENDIDAS IIABI-
l U;.„m vista a la calle, coa y 
fefei Neptu"". lió. altos.. 
2'J n. 
SeSrrilV CON BAVO E l.NDOKO (JBITV 1.12 eléctrica y timbres, se rrlvaĵ  fit; y otra en $17. El 
m« Obrapía. 01, a una cuadra 
•^Ventral Teléfono A-0778. 
^ - r ^ lN KOt.U. PARA AI--
I MV-Íp̂  pn la calle L, número lio. 
r MANHATTAN 
F O I S O N A S D E 
I G N O l t A D O P A R A D E R O 
T̂ ESKü SABEK 1>KL PARADERO DK jl^ MUrudl Uodrfgaes Núflez, lo desea saber Filomena BodrígUBS Fernández, su prima; él residía en ¡SanctI Spirttus, de bodeguero; él es de la provinniu de Oren-se, ayuntamiento do Velffa. Si alguno lo sabe, informani: ('alzada de Vives, nú-mero 174. Filomena Kodriguez. Lo de-sea saber su prima. 
30M1 1 d 
j F o n é 
QTZ SOLICITA INA CRIADA Ql'E 8E-
kJ pa cumplir con su obligación. Sueldo: y ropa limpia. MalecOn, 33;$. 3OS0t. 29 n. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, penlnaular, que sepa algo de co-cina, para un matrimonio, que tenga re-ferencias. Sueldo $20 y ropa limpia. Di-ríjase a Consulado, 13; de las 4 en ade-lante. 30712 21) D 
Se solicita una buena cocinera. Se 
le da buen sueldo. Informan: Nep-
tuno, 105, bajos. 
DARA FREÍiAR PUERTAS Y CRI8TA-
X les se solicita un buen hombre que 
tenga referencias en Calzada e L 
31101 SO n. 
in 
QE SOLICITA TARA IN MATRIMONIO 
O una peninsular, que sepa algo de co-cina en Aguacate, 4. altos. Sueldo: $25. 30732 27 n. 
Se desea en la calle de Gertrudis, 
letra K. Víbora, una criada de ma-
no para servir a un matrimonio. 
Tiene que dar recomendación. Te-
léfono 1-1587. 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano, que traigan referen-cias Vedado, Línea, 385-;!S7 (moderno) 79 antiguo, entre las calles 2 y i, 
29038 29 n. 
COCINEROS 
C-0041 10 d. 22. 
ÍJE VENDE LA COCINA DE LA CASA ú4 buéspedus La New York. Amistad, número (II. entre San .losé y San Rafael, l'regunten por el dueño. 
30(140 28 n 
A LOS EMPLEADOS 
En el restaurant del tiran Hotel Amé rk-a. lodtmtrlfl, lüO, esquina a Barcelo-na, se admiten abonaduR por meses y también ae dan tlkets de treinta comidas a precio* económicos; buena comida, en trato y sobre lodo el servicio Inmejora-ble. Conque a comer bien y barato en los «alones más frescos de la Habana. Industria y Barcelona. 
¡ S o l i c i t a d ® 
• 
| S E N E C E S I T A N | 
UIAÜA.^ O í tóANÜ 
Y MANEJADORAS 
| de A. VILLANUEVÁ 
g. LAZARO Y DELAHCOAIN 
í'tiíi lis habitaciones cou baño prlr»-
lijai callente, teléfono y oievadw, día 
|rtf, Teléfe'.m A-t>.'i:)l 
¿y VIA. PRADO, 01, ESQUINA CO-[lOn casa huéspedes, so, abiuilan ba-¿es amplias y frescas, amuebladas, illiiad en comida. Teléfono M-1470. arlos Gil y Suúrez. 
21 d _ BIARKITZ, INDUSTRIA, 124, SE rñBÜai habitaciones con toda existen-lipreoloá módicos. Espléndido come-»nterraza y jardín. Se admiten abo-ijL'O nesos al mes; trato esmeru-
SCOTjI 1S d. 
C!E SOLICITA I NA ( IMADA DE MANO 
kJ que tenga referencias. Sueldo: É&9i Calzada, 00 o 350, entre A y l'aseo. Ve-dado. ."•lio:! 1 d. 
G¡B SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA KJ formal en IV, núinero 342, entre l'a-seo y A. Vedado. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
81068 2 d. 
¿JE SOLICITA UNA OBIADA FINA, PA-
KJ ra los cuartos, para un matrimonio solo en un Central, que sepa coser y que tofiga referencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Informarán en Domínguez. 2, Cerro. 31037 lo. d 
17 N MALEOOM 76, ALTOS. ESQUIN A A XU Manrique, se solicita una criada pe-ninsular oOr̂ '-S:! i".) n. 
Se solicita una buena criada de ma-
kio que traiga referencias, en caUe 15, 
aúmero 448, entre 8 j 10. Se paga 
buen sueldo. 
19571 31 n. 
A LOS COCINEROS: ALQUILO UNA 
XA. cocina de gas. con cuatro fogones, y horno, y un entresuelo a cambio sola-mente de comida a ua matrimonio solo. San Miguel, 170, letra H. 1er. piso. i'.lQjQ 1 d 
TOARA UNA FINCA CERCA UE i:s l A X Capital, se solicita un matrimonio sin Lijos. El para cocinero y ella para las atenciones de la casa y lavado a corta familia. Dirigirse a Prado, 64-A; de S a 11 ó de 2 a 4. 
30031 30 n 
SOLICITA ( N COCINERO O COCL K) ñera, en general y repostera, lo mis-mo blanca que de color, magnífico suel-do; lia de ser formal y muy limpia. San -Miguel, 40, altos. 
300(ia 6 d 
CHlADlb ÜE MANO 
VK( i;sito l N BUEN crlvdo de ma-
j-I no. práctico, con referencias. Suel-do: $40; también un segundo, $25 y una criada para cuartos, ?20 y ropa limpia. Informarán en Habana, 126, bajos, entre Míitulla y Teniente lley. 
31013 30 n. 
CTB SULICIXA ( N IUEN CRIADO DB O mano que sepa servir bien la mesa y que tenga referencias. Buen sueldo; en Cal/.acla esquina a I. 
30100 30 n. 
Se solicita un criado de mano para 
ayudar en la limpieza y a servir la me-
sa. Sueldo: $30 y los uniformes; si 
no ha servido en casas particulares 
que no se presente. Domínguez, 12, 
Cerro. 
CRIANDERAS 
Se solicita una criandera de buena 
y abundante leche, que no tenga 
más de tres meses de parida. Se 
prefiere que sea del país. Infor-
marán: Malo ja 6. 
\ r i ( HACHO. SE SOLICITA EN LA 
itX farmacia Lamparilla. 74. 
:\]tvs 30 n. 
TAIÍSEA COLOCARSE UNA MCCHACHA, 
U peninsular, jara manejar o criada de 
babiiactonos. ÜUt casa de moralidad lu-
lorman: calle E. entre 11 y 13. Junto 
ul ciuiet de Pote. 
3l(»a 1 d. 
/^OCINEICV, PENINSILAR. QUS SAI' : 
guisar a la española y criolla, rtesi .; 
I colocarse en casa moral. No admite tarje-
tas. Tiene referencias. Iníormaii: Cttú&i 
100. altos. 
;»S(.4 20 n. 
ATENCION 
Se vende o se admite socio con poco 11-nero para la mejor posada de la Habana, que deja ÓOO pesos libres mensuales. In-formes: Benjamín García. Compostela, 112. café; de 8 a 10. 
.iliT,- 30 n. ^ 
Q K SOLÍCITA INA BIEN A BORDA-
kJ dora, cu Sol, (j3,( altos, y dos apren-
dlzas. 
30703 29 n. 
¡BUENA COLOCACION!! 
Necusllo un cbauffeurs de casa particular con reierencias. Sueldo: $00. También uu criado para oflciuas, $30 y dos criadas para cuartos, $25. informarán: Habana, 120. entre Muralla y Teniente Bey. 30774 29 n. 
17 N( A RUADO PARA RESTACRAN T. WE 
JLJ solicita una persona que hable Inglés para encargada del restaurant de un ho-tel. Informaran: ludusiria, ICO, esquina a Bciiia/.a. Gran Hotel América. iíO n 
TJN JOVEN, SE SOLICITA PARA RK-v> partir lupa y los queuaccre« de una casa. (Jue dulga refeieuclas. Empedra-do. 53. 
30615 29 n. 
Í>OQI i: GALLSOO. 2404. COMPOSTKI.A, \i 112, por Luz, frente a Belén. Necesito dos crianderas, dos chanfl'eurs, 40 peo-
nes, 10 dependientes. 200 sirvientas, 50 
aprendices 2 porteros, 20 criados. 
3108 1 d-
808SS 29 n. 
QE SOLICITA CN < RIADO CON REFE-
k? rencias. Malecón 330 primer piso, entre Gervasio y Belascoaín. 30873 20 n. 
COCINERAS 
C E SOLICITA UNA JOVEN O UNA 8E-KJ ñora de mediana edad, para la co-cina. Informan en Belua, 14, bajos. 31100 2 d. 
C» 8(ILICITA I NA MUCHACHA, JOVEN, 
KJ para un matrimonio, que cocine y ayu-de a la limpieza, buen sueldu. indus-tria, 2-A. primer piso. 
3H10 2 d. 
f N LEALTAD, 42, BAJOS. SE SOLICI-XU ta una cocinera, que tsepa cocinar. •Sueldo: 20 pesos. 
31007 2 d. 
NECESITO UNA CRIANDERA 
Para Jesús del Monte y otra para el 
campo. Sueldo: ?70. También dos criadas, 
sueldo $25, una cocinera 530 y un criado 
$30. Habana, títt, ...furmarán. 
3087 M m 
CE ¡SOLICITA UN MATRIMONIO: EL 
KJ de chauffeur y ella limpiar las ha-bitaciones y coser. Han de traer reie-rencias. Paseo, 224. entre 21 yl <¿3. Ve-dado. 30877 20 u. 
CE «OLICIT̂ V UN UuMBKE DE ME-
k_miana edad, para liinpie/.a. y portero; con reconieiiMacióu. Sueiito: '¿o p̂ aoa y comida. Frailo, ¡i-A, altos. 30610 . 20 n. 
L E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ Inglesa, de color, para manejar un 
uiHo 0 una nlüa. con fam lia de mora-
lidad lafurruan: J. M. calle Sol. 110. 
30800 30 n 
T r s \ JOVEN, PENINSULAR, DEM. \ 
KJ colocarse de criarla de mano. Corra-
les, 30. _ 
ooa» ®LJ¡L. 
TINA PENINM LAR, CuN BUSNA8 RE-
o lerendas, desea colocarse de criada 
de mano. Calle 8, esquina 13. lechería. 
Vedado. 
01001 1 d f̂ ESEA COLOCARSE UNA SESOUA, 
x s cou un niño, prefiriendo menos suel-
do de criada ue mano. Iruormau en San 
Lázaro. 197. 
30913 80 n 
CJE DE>EA COLOCAB UNA JO\EN. PE-
KJ nltisular, de criada de mano o mane-jadora. Iptormau: Buena Vista, calle 3, 
litl 4a. y 5a., Marlanao, carpintería. 3091G 0̂ n 
U^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
± y nlnsular, de criada de mano o de cuartos, dispuesta lo mismo para la Ha-bana, tfi5, que para el campo, #30 y $36. Cabe 8, esquina 17, Vedauo. 
3o.>4 i :Í2_JL, 
T^ESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
JL*S de mano o manejadora, una señora, 
formal; tiene quien ta recomiende, in-
quisidor. 29. 
30017 W " 
CE DBSEA COLOCVVR UNA SESORA, DE 
KJ mediana edad, para criada de mano; prefiere matrimonio solo. Informan en Sol, número S. 
30071 "0 n 
C E COLOCA UNA BSPAftOLA (¿ENERAE 
KJ cocinera, a la española y criolla, ha-
ce postres, para particular o .omercio. 
Gana buen sueldo. Monte, 04 altos. 
&08S3 29 n. 
C e desea colocar i na señora, 
O peninsular, de mediana edad, para to clnora, no tiene IneoQVenienK en j r al campo. (íana buen sueldo, habitación 21. 11 40, Vedado. 
30830 -0 n. 
L> UENA lil'ORTU'NIDAD: UN 8ESOR, 
XJ que tiene larga practica en comer-cio, posee algún capital, entraría de so-cio en cualquier negocio ue comercio o industria eatabiecido o por establecer. Beferenelas satisfactorias. Diríjanse de-talles preliminares de lo que se trate a J. B. G. Apartado 992, Habana. 30052-53 1 d 
OB DESEA COLOCAR UNA CRIADA Ue KJ mano, sabe cumplir con su obliga-ción; no le importa salir fuera de la Habana. Informan en Aoosta, 05. antiguo, bajos; no se coloca menos ue ¡i-o a ip3ü. 30070 30 n 
TT-NA SEÑORA ANDALUZA, DES & A 
\ J colocarse de limpieza o sea de ma-nejadora o de cocinera; no siendo mu-cha cocina; no duerme en la colocación; calle VlUegas, 1, cuarto 3, altos. 30imj 30 n. 
CB SOLICITA UN CRIADO TARA EL KJ Laboratorio del doctor Bosque, Teja-dillo y Compostela. Farmacia. C »)525 Sd-17 
C E NECEMl \ l S.\ CAMARERA Y UN 
O camareio. ^ '>' '. ambos que se-pan ¡su obligucióti. Prado, 117, altos. Mío:. d. ^ 
TABDINERO: SE SOLICITA UNO, QUE 
tf tenga buenas referencias; sueldo $80, 
casa v comida. Doctor DomíngueK, calle 
11 eiitrc E v F, Vedado. 
31055 » «1 
CRIADA: CON BUENAS KEKEREN-clas. ha de sabor coser, buen sueldo, 
en Aguiar, 2. 
31039 1 d 
SE SOLICITA INA ItUENA CRIADA para ir ál Vedado. Sueldo .$20, eu Cha-cOn. 4. bajos. 
3104:! - d 
C E SOLICITA (INA .MANI .;ADORA, que 
KJ sea formal y de buenas referencias. Compostela, 8(>, altos. Informarán. 30002 30 n 
EN BELASC0AIN, 26 
del Banco Español, se alquilan ñ dos liabitaciones. altas, a per-i serias y decentes Informan allí, MicJel, a toda hora. 
3 (l_r 
PARK H0ÜSE 
: 'ra familias. Neptuno, 2-A. Telé-íl-TWl, altos del Café Central. Ks-itiiu habitaciones y departamentos fiíáal Parque. Su propietario Fran-ifarcla, ofrece a ¡as familias es-leí más módico hospedaje. Exce-i «mida; trato esmerado. |M 15 d._ 
OFICINAS ' 
"Uata." Aguiar, 116. Es-
das oficinas frescas y venti-
Precios los más económicos 
|(«a$ semejantes. Edificio rao-
fabricado exclusivamente 
oficinas. Informan en la mis-
4 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA corta familia, en Prado, 85, antiguo Informan̂  cafó Centro Alemán. 
30009 » n 
C E SOLICITA UNA CRIADA. I'ENIN-KJ sular. Joven, para atender un matrl monlo. Muy buen sueldo. Más informes d«/ una a cuatro, en Oficios. 6S-B. 30011 30 n 
C E SOLICITA INA CRIADA, PARA 
KJ Suárez, 10, altos; sueldo según con-vengâ  30808 30 n 
RIADA, I' E NIN SU L AIL SÉ NECEsT-ta una. para la limpieza y cocina de una casa de dos personas, tiene que dor-mir en la colocación. Sueldo $-5, ropa limpia y ropa de cama. Calzada del Ce-rro, 700̂ , esquina a La llosa. 
30017 30 n 
SE SOLICITA UNA (RIADA PARA los cuartos, que sea formal y tenga recomendaciones. Sueldo $20 y ropa lim-pia. Malecón esquina a Lealtad. 
30052 30 n 
SE SOLICITA UNA CRIADITA, DE 12 a 14 años, en San Bafael, Oii, bajos. Sueldo $12, casa, comida y ropa limpia. 30058 30 n 
XTNA CRIADA, QUE SEPA SU OBLI-U gación, se solicita para corta fami-lia en el Vedado. ('alie A, número 207, entre 21 y 23. Sueldo el que merezca. 30903 30 n 
t| Se alquila una sala propia pa-
o un matrimonio; cuatro 
betones juntas o separadas, con 
a la calle. Es casa particu-
Mascoaín y Lealtad, altos de la 
4 d 
nás t i EL ORIENTE 
»irve P »par!i fumili.ls ^p^j i , ,^ I,ab¡ta. 
ler glfO, k.0™ l0<la asistencia. Zulueta 30, ' Ĵ Ĵ̂ imnite Key. Tel. A-lt(28. 
Se solicita una joven para el cuidado 
de varios niños; ha de ser fina y sa-
ber algo de costura. Si no tiene prác-
tica es inútil que venga, buen suel-
do. Informes: Amistad, 81, altos. 
:ins8 - 30 n 
C E SOLICITAN DOS CHIA DAS, UNA KJ para el comedor y otra para las ha-bitaciones y coser. $20 y ropa limpia. 21, esquina 4, casa de Manuel Lazo. Ve-dado. 3097 30 n 
SE DESEA UNA CRIADA ESPADOLA, 17 a 38 años de edad. Cienfuegos. 44, altos. 30004 30 n. 
m g«B 
h, bÜia 
s de Lo 
ajquila una sala, comedor y 
'habitación, propia para una 
m 0 r l \ lníurman ™ la misma. 




¿JAN HOTEL "AMERICA 
^ 160, esq. a Barcelona 
habl̂ aones. cada una cor. 
C a8Ua cal,ente. Iu2. ^otc 
™>t eléctrico. Precio sin cou»-
^ e un peso por persona, y con 
l̂esde dos pesos. Para íamiha 
A-^60105 COnvcncionales-
C E SOLICITA UNA UCCHACHA PARA O limpiar tres cuartos y atender un ni-ño de S años, de 20 a 25 pesos; en la misma una cocinera aseada. Sueldo: 20 pesos. J, entre 10 y 21, 100. Vedado. 3100 3 30 n. 
CE SOI DJITA CRIADA DE MANO. CON-kj snlaü». 73. C(iS02 ' 29 n. 
. HOTEL BELVEDERE 
l ûra api •. 
i,} f̂uebu S0"?"lado. construcción 
b0ifá*<> HJ*** cafiLn? li?Mn ua*"* Partl-
J i ^ r ^ m o X r ^ r : r r ; I : : , , \ ^ r -
"•>4lU~~; 30 u 
ES '̂ ron r̂TA' **' EN"TRSi~VA-
K UmL^kutt&1' «̂«Pedaje, pt-
^ T E L L0UVRE 
"0'fEL ROMA 
Su pro tai •«-
1 i ^ S L Í S ^ f f i 0 gu,n 
kfLÛ >>reH 8 'a callo, luí 
^^••'0 t r"-' 51 $lft0, C*" í,flrl< dependí 
Se solicita una criada para come* 
dor. Usará uniforme. Ha de tener 
buena presencia y buenas referen-
cias. Sueldo, $35. Calle 15 numero 
145, entre J y K, Vedado. 
30786 3 d.. 
Se solicitan dos buenas criadas para 
comedor y habitaciones, para un in-
genio. Han de ser prácticas y tener 
recomendaciones. Señora de Carreño. 
Calle 17, entre 2 y 4. Vedado. 
30807 ¡il n. 
\ ¡rEDAD(). SE SOLICITA I NA CRIADA del país. Sueldo: .$20. Calle 23, núme-ro 334 altos, entre A y B. Teléfono nú-mero F-1742. 
30858 29 n. 
C E SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE 
KJ sea buena, conozca su oficio y traiga 
referencias. Se le pagard buen , sueldo.. 
Informan: Carlos IU número 253 1|2, al 
lado de La Campa, Telefono M-1000. 
30700 3 d. 
OBIADA DE MANO. ESPADOLA (NO \ J recién llegada) y con referencias, se solicita en Santo Tomás 7, Cerro. Suel-do: .̂ o y ropa limpia. 
80863 29 n. 
TT'N MI RALLA, ,•(). ÜK SOLICITA UNA 
JLi orlada de mano, que sepa su obli-gación. Tenga referencias y duerma eu el acomodo. 80872 9̂ n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa algo de cocina y ayude los queha-ceres de una casa modesta, londe se le tratanV bien. Sueldo: $25. Habana, «O, al-tos, fonda. 3()«7(i 29 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA COK KJ ta familia. Sueldo: do $20 a $25. San lleniguo letra C (entro Correa y Santa Irene.)_ Jesfis del Monte. 30Sá5 09 n. 
M^- casS.<'Par,ulos. oon e; 
• tel«ono F-istk 
¿ 4. 
pRIADA DI, MANO PARA UN MATICI-
\ J monlo solo, se solicita una que esté acostumbrada a servir; es para sala v comedor. Unen sueldo y ropa limpia. Ca-lle 4, esquina a 3a. Vedado. Señora de Fuentes. 8SW 09 n. 
C E SOLICITA COCINERA, JOVEN, PA-
KJ ra corta familia y que duerma en la colocación. Informes: Cárdenas, 39 altos. 
31030 ' 1 d 
C E ' SOLICITA UNA COCINERA. EN 
KJ San llafael. 0», bajos. 
300S7 30 n ^ 
BOC INERA, ASEADA, QUE SEPA 8ü j K J oficio, ayude a la limpieza en casa de corta familia y duerma eu la colo-cación, se solicita en Paseo, 219. entre 21 y 23. Sueldo ?2ü y el lavado de ropa. 
3105» l_d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa y duerma en la colocación. Buen sueldo. Amistad. 140. 
31000 1 d 
SE SOLICITA 
Un agente de anuncios para 
una Revista, pagándole-buena 
comisión. Dirigirse por escrito 
a: Anuncios. Apartado Núm. 
645. Habana. 
/COMPAÑIA NACIONAL DE OESTIO-
nes "Mercurio". Autorizada por el Woblerno para usar el Escudo de Armas do la llepúbllca. Exito. Kapidez, Econo-mía, iiedactamos toda clase de escritos: Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, Documentos, etc. Trabajos de Mecauo-grafia, T'aquigrafía, Teneduría, Idiomas, etc. vJestlones en las Oficinas Públicas: Licencias, Traspasos, Keviamaclones, Cer-tificados, Ciudadanías, Amíllaramlento, Inscripciones, Títulos, Permisos, Mar-cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapla, 22. Dpto. 407. Habana. 305G5 22 d. 
XJERREROS, SE SOLICITAN OPERA-
XA. ríos de banco, en S y 3a.. Vedado. 
Buen Jornal. 
30499 0 d 
/̂ OLCHONEIiOS: NECESITAMOS VA-\ J rios que sopan hacer colchones a ma-no. Dirigirse a la fábrica de Enrique Uicart y Co. San Indalecio, 17. Jesús del Monte. 
208S2 30 n 
30 a 
C E NECESITA INA (IMADA. ESPA-
yj ñola, que entienda de cocina, para 
matrimonio solo. Habana, número 11. 
31025 1 d 
COVINEEA. SE NECESITA UNA Co-cinera peninsular. Linea, SO, entre A y B, Vedaao. 
81078 1 d. 
C ^ SOLICITA UNA COCINERA, V A 
O la vez haga la limpieza de la casa. Sueldo $25. be pagan los viajes. Mila-gros, ICO, Víbora. 
309TO 30 n 
CE SOLICITA UNA COCINERA. PE-KJ nlnsular. Sueldo 15 posos y los via-jes pagos. No se saca comida. Jeáús del Monte. 175, altos de la zapatería, a me-dia ctiadra del puente de Agua Dulce. 30981 30 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL, para cocinar y limpiar una casa de corta familia, tiene que dormir en el acomodo. Buen sueldo y ropa limpia. San Kafael entre Mazón y Honda. 30804 30 n 
SOLICITO, URGENTE, UNA PENIN-sular o del país, para cocinar y la limpieza, poca familia. Sueldo 20 pesos, ropa limpia, dormir eu la colocación. Ca-lle A. número ^^-A, entre 5a. y 3a., Vedado. 
30949 30 n 
PARA LA COCINA V OUEHACERES DE la casâ  para tres de familia; sueldo veinte y cinco pesos; hace falta en Agua-cate, '•2, bajos. 
SOSO'J 30 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA V QUE ayude a la limpieza de la casa, tara una corta familia. Santos Suárez y Gó-mez. Jesús del Monte. 30901 30 n 
Cocinera. Se solicita una cocinera con 
20 pesos de sueldo, para corta familia; 
debe dormir en la colocación y aya-
dar un poco a la limpieza. También 
se solicita una criada de mano con 
$15 de sueldo. Vedado, calle 4, nú-
mero 170, esquina 17. Villa Cannita. 
310(M 05 30 n. 
C E NECESITAN PARA EA HABANA V 
O para el campo vendedores que tengan práctica en la venta en casas partícula-res, artículos fácil venta y buen prove-cho para los vendedores. Dirigirse: J. Souchay Monte. 58, Habana. 
31004 5 d 
C E SOLICITA UN PROFESOR INTER-
KJ no en Concordia, 1S. 31070 2 «. 
BOTICA. PRIMER DEPENDIENTE SE solicita. Droguería Taquechel. 3107(í 1 d. 
"\TENDEDOR. CASA IMPORTADOR EX-
V tranjera. solicita para el campo un vendedor bien relacionado en el giro de joyería falsa y quincalla. Tiene que via-jar por cuenta de otra casa que no sea del mismo giro. Se paga buena comisión. Dirigirse con referencias y particulares al Apartado 2501. 
31070 1 d. 
C O LICIT ASE UN MECANICO IN'TELI-
O gente, para paleadora de vapor. Hers-
hey ( orporatiou. Prado. 33, altos. 
30075 30 n 
QK SOLÍCITA SEOUNDO QUIMICO PA-
ra un ingénito a media hora de la Habana. Informes: Notaría del Edo. Da-niel, Habana y Obrapía; de 1 a 2 p. m. 30041 30 n 
SE SOLICITA UN AOENTE QUE TRAI-ga referencias, para vender melado a sueldo o comisión. Informes: Notaría del 
Licenciado Daniel, Habana y Obrapía; 
de 1 a 2 p. m. 
30942 -O n 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en francés, él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. Tomás 
Gutiérrez. Industria, 124, peletería. 
C-0741 . 15d. 27. 
C E SOLICITA UN 1IOMI5RE PARA 
O trabajo de campo, inteligente en va-cas, que sepa ordeñar, que sea del país. Para Informes: Monte, 340, antiguo. 
30944 30 n 
Modistas: Se solicitan operarías en 
Aguacate, número 64. % 
309(13 30 n 
UNA COCINERA 
Se solicita una buena cocinera reposte-ra, para cocinar a tres de Camilla. Ha de ser muy limpia y tener referencias de las casas en que ha servido. Sueldo $30. Calle G, número 42, bajos, entre 17 y 19. 30073 30 n 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
Kj ra. San Kafael, número L Joyería. 80086 30 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
KJ nlnsular, que ayude a la limpieza y 
duerma en la casa. S. Francisco, 17, entre 
S. Miguel y S. Kafael, altos. 
307S2 3 d. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
KJ ayude a los quehaceres de la casa, pe-
ninsular, y que duerma en la colocación. 
Sueldo: 25 pesos. Sol, 44. altos, entrada 
por Habana. 
30787 20 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
KJ ca, en Campanario, 120, altos, para 
tres de familia, que sepa Dlen su oficio. 
Bueu sueldo. 
30788 29 n. 
CE SOLICITA UNA PENINSILAR. QUE kJ sea formal, para cocinera, que sepa cocinar bien, para corta familia. .En Com-postela, 90. segundo piso. 
30805 29 n. 
C E SOLICITA UNA IIUENA COCINERA, 
KJ española o del país, en Habana, 198. Ha 
de traer referencias. 
30820 29 n. 
CE SOLICITA I N A COCINERA. QUE 
KJ sepa cumplir cou su obligación, y una 
muchuchlta, de 13 a 14 años Monte. 65, 
altos 
30822 29nn. 
CB SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
KJ itei'da algo de cocina, que duerma en el acomodo. Sueldo: 25 pesos. Calle M, 130, entre Línea y 13. Vedado. 3ti8;« 29 n. 
O» SOLICITA UN .MATRIMONIO, BLAN-kJ eos o de color, ella para cocinera y él para cuidar una huerta y ordeñar una vaca; es para un pueblo cerca de la Ha-baua, son solamente dos de familia. Ca-sa, comida y el sueldo que se mereacan. Informarán: Malecón, número 308, bajos; de 10 a 1. 
30040 3 d 
CE SOLICITA UNA JOVEN, DE 12 A KJ catorce años pnm cuidar una niño de diez meses, buen sueldo. Luz, 34. altos Uahana. 
30830 29 n. 
SÍF' SOLICITA UNA MANEJADORA DEL 
o,?̂ .?' 110 niediana edad. Salud 40, altos. 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE K̂ 'ayude a los quehaceres de la casa y que duerma en <a misma. Sueldo, 25 pe-sos y rop«i limpia. Calle 21. entre Paseo y 2. número 3(55. 
30GOS 30 n. 
En Lealtad, 66, bajos, entre Concor-
dia y Virtudes, se solicita una coci-
nera. 
C E SOLICITA SOCIO PARA EL MANE-
O Jo de una oficina y las ventas de la 
misma. Se requiere capital, y se dará in-
terés «sobre las patentes. 
Se desea un nombre eu español para for-
mar el nombre do la Compañía. Se re-
quiere capital. 
Se solicita en alquiler un taller de ma-quinaria. Véase a C. E. Dungan. 152-E, San Kafael. • 
30927 30 n. 
C E NECESITA DNNA SE5fORA DE MC-
KJ diana edad, para cuidar un estable-cimiento pequeño; se le paga bueu suel-do. Informan: Maloja, 28. 
30900 30 n. 
OE NECESITAN CUATRO DEPENDIEN-O tos para un alambique, tienen que ser prácticos en esa clase de trabajo. Telé-fono I-215G. Mariana y Ensenada. 31014 30 n. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que el PORD que ha me-recido el nombre de fantasma Cbtguito que ganó en las carreras del Oriental j'aiU fué preparado por ios discípulos en el taller de la Eécuelfl <1e Cbauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como n.vudante un 'Jlscípulo todos ensefladoa bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
1>ARA UN IMPORTANTE NEGOCIO DE X representaciones, se solicitan jierso-nas honorables que aporten pequeño ca-pital y puedan representar en Bu loca-lidad las agencias con comisión y ade-más un sueldo. Dirigirse a Kepresentante, Apartado 2584. Habana. 
28788 2, d 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 ai mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain y Robertson. 3337 Nat-
chez Avenue, Chicago, EE. ÜU. 
30d . 6 n. 
MINELOS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para ¡as Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AG£i\UA.S 0£ COLGCACíONeT 
TÚjLAvklíÜL í CA. ™ 
O'Reiiíy, 32. Teléfono A-2348. 
áKAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener uu bzzs coclnorc ¡ln casa particular, hotel, tonda « «CUfr* blecimlento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendlceu, etc., que sepan su ubll-gucióa. Hume al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los tacilitaran con buenas referencias. Su mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
CK DESEA COLOCAR UNA SESORA 
KJ para cocinar en casa particular o es-tablecimiento y en la misma un niño de 13 a 14 años en una botica o estable-cimiento. Maloja, 1020. 
30851 2» n. 
COCINEROS 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINEKO 
JL/ repostero, en general, en casa On 
huéspedes, o almacon; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Someruelos, (i. Ha-
bitación 7. 
31000 •-' d-
TVfÁESTKO COCINERO REPOSTERO, 
xix. desea casa americana particular, co-
mercio-, trabaja toda clase de cocina, es-
pecialidad en francesa, criolla y españo-
j;.. Muy ¡implo y formal, desea casa es-
table. San Lázaro, 319-B. 
S1031 1 d_ 
E"OFRECE MATRIMONIO PARA (O 
clnar y camarera. No importa sea fue-ra de la Habana o en Ingeulo. Diríjase a Rayo, 31 altos. 
30807 30 n_ 
COCINERO-REPOSTERO, SE OFRECE español a hotel o familia, va al cam-I po, os formal, conoce su arte jierfect i-
! mente. Corrales, 77. Tel. /A-85G(. Cobvo 
j el viaje. - 31102 30 _n. 
iT^ESEA COLOCARSE UN COCINERO | X J . alalán, es muy limpio eu su trabajo y sabe su obligación; cocina como quie-ran; sabe de repostería; no se coima menos de 50 pesos. Calle 25, entre H e I. 192. teléfono E-4426. 
30884 29 n. 
MMBBHBHnnHBHBBBiXU&aS 
C E DESEAN" COLOCAE TRES PENIN-
KJ sulares, de criadas de mano. Una de 
mediana edad y las otras, una no duer-
me en el acomodo y otra sí; todas dan 
buenos Informes de las casas. Informan, 
en Obrapía, número 14. 
30708 . ' 30 u 
C E DESEA COLOCAR UNA SESOKA. 
KJ de mediana edad, para criada de ma-no o ayudar a una corta familia. Sabe coser un poco. Dirigirse a San Lázaro número 293. 30827 20 n. 
CKiAfJÜLKAS 
CRIANDERAS 
Una señora española, de 21 años desea colocarse de criandera; tiene mucha y buena leche y certificado de Sanidad. In-formaii en jesús del Monte, 574. 
31000 30 n. 
CHAÜFFEÜRS 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kjpañola. para criada, sabe cumplir con su obligación. Informan en Suárez 2, al-tos. Sueldo: 25 pesos. 30802 29 n. 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
JLJ lar, en casa de moralidad, de criada de mano o de manejadora, es cariñosa para los nlfios y es pf&ctlca en las dos casas. Informan cu Komay. 73. No se ad-miten tarjetas. 30849 29 n. 
T\ESEA COLOCABSE UNA JOVEN. PE-JO nlnsular, para criada de mano o lim-pieza de cuarto. San Nicolás, 7. 
30750 28 n. 
T^OS JOVENES, PENINSULARES, SE 
JLS desean colocar cu casa de moralidad, de criada de mano una y la otra de ca-cinera. Informan: calle de Armas, le-tra I, entre San Francisco y Milagros, Víbora; de 0 a 12 m. 30835 29 n. 
C E OFRECEN UN MATRIMONIO i'E-
KJ nlnsular. sin hijos, de mediana edad, ella pura manejadora o criada de cuar-tos, sabe coser a mono y máquina y zurcir. Y él para criado de mano o pa-ra cuidar animales, también se hacen cargo para el cuidado de una flnqulta que sea cerca de la Habana, para Ir con familia de moralidad; tiene quien los recomienden. Informarán en Figuras, üü. 30800 29 n. 
THE NEW YORK AGENCY AND 
TRADE CO. 
Soja y Martínez. Obrapía, 98. Depaita-mento, 22. Teléfono A-3y50. Esta agenda se hace cargo de proporcionar personal idóneo, para oficinas, comercio, Indus-trias, fábricas e ingenios. Les orreoemos a las familias toda clase de servicios do-mésticos. Teniendo especial cuidado en seleccionar el personal. También nos hacemos cargo de conseguir casas de al-quileres. 
2874.3 2 d 
iJAPRENDA A CHAUFFEUR! I 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MK. KELLY le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En poco tiempo ujted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. 
La Escuela de MK. KELLY es la única 
en su clpso en la Kepública de Cuba. 
PARA SER ÜN VERDADERO DR¡ 
VER APRENDA CON MR, KELLí. 
<nrector de esta gran escuela, el exper-
to iuAm conocido en la renúbllca de Cuba, 
j t'ítie toaos lo» documento'- v títulos 
npiiestos a la vluta da ciiHntos nos vi-
siten v quieran comprobar sus m̂ rlt-js 
PROSPECTO ILUSTRADO (iltATIH. 
Carlllla de •sAmrn, lo centAvn».-
AtttC PráctKo: 10 ecnuitur. 
SAN LAZARO, 249. 
TRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Ioook ios tranvías del Vedsro pasac por 
la puerta de esta gran evcuela. 
MiENUA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiliy, B V z , altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em pleadu hasta ei más elevado, tanto pa--a«a».i' «p ouiu.> kô ü̂ jj cu u|bquj| p) bj nes, institutrices, mecánicos, Inguuieroa, oficinistas, uiqulgrutos y taijulgiatns. Ue-rara facilitado muchísimos empicados a las mejores firmas, casas paittcuiares, ln< î eulou, líancos, y ai eumercio «n general, tanto de la Ciudad como el del interior. Solicítenos v se cunveiicurá. Beers agen-cy, OUellly, IíVíj. altos, o en el edificio Klatlrcu, deparuimento 4U.I, calle 23 es-quliia a Üruadway, New i'ork. 
c i m aoa-i 
S E O F R E C E N 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, KJ peninsular, de criada de mano o ma-nejadora, en casa de moralidad; tiene re-ferencias ile las casas donde ha servido. Dirigirse a Puerta Cerrada, 30. 
30870 29 n. 
u u a d í S T Á r a " n m A j T 
HAbiTAClONES 0 COSER 
XTNA PENINSULAR DE MEDLANA 
\ J edad, desea colocarse eu casa de corta familia, es formal y tiene buenas referen-cias; su servicio para cuartos < o para cuidar un niño. Informan: Fernandlna 70. Desea bueu sueldo. 
31100 2 d. 
CE OFRECE UN JOVEN. ESPAÑOL, PA-KJ ra. ayudante de cuauílt•û .• o para acom-pañar homoro solo, que inaneje; se ma-nejar y tengo titulo; pero desconozco un poco el trafico; he manejado Dorch y Bulque y no tengo pretensiones, lo que quiero es trabajar. Compostela y Acos-la, vidriera de tabacos. 
31080 2 d. 
TVBSRA COLOCARSE UN BUEN CUAC-x s ffeur, español, para casa particular ú comercio; buenas referencias. También se coloca un buen cantinero de café u ho-tel, y un buen dependiente. Habana, 12(5, bajos, entre Muralla y Teniente Key. Te-léfono A-4792. 
31012 30 n. 
TTN JOVEN. ESPASOL, DESEA TRA-
<J bajar de ayudante chauffeur, sabe ma-nejar y tiene título. Somerueios, núme-ro 1, Habana. Teléfono A-350Ü. 31027 1 d 
C E DESEA COLOCAK UN JOVEN chau-KJ ffeur, en casa particular, practico en el manejo de toda clase de máquinas. Informan en el Teléfono A-S700. 31U23 l d 
QJB DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR. KJ español, ton buenas referencias. In-forman ; Monte, 323. 30812 ao „' 
C E OFRECE UN JOVEN, ESPAÑOL, PA-KJ ra ayudante chauffeur o para acom-pañar hombre solo, que maneje; sé ma-nojar y tengo tirulo, pero desconozco uu poco el tráfico. Informes: Someruelos, 13. M. Cortés. 
36022 30 b | iESEA COLOC ARSE CN JOVEN, PA-
x y ra chauffeur. Sin pretcnsiones; tie-ne quien responda por él. San Kafael, número 141. Teléfono A-2C92. 30924 30 n 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
i ' paflola, para la limpieza de habita-
ciones: sane coser algo. Neptuno, 251, 
letra C. 
31040 1 d 
7\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, JE-
JO ninsular, para criada de habitacio-
nes y zurcir ropa. En casa de moralidad. 
Informea: dalle D, 52, ontre Aguila y 
Tercera, altos. 
31071 1 d. 
CIN PRETENSIONES. DESEA COLO-KJ carse un chofer, peninsular, en casa particular o carro de venta. Informan: Maloja, 53. Teléfono A-3090. .3081i5 20 n. 
TOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-O carse en casa de moralidad, de cria-da de cuartos o comedor. Sueldo, no me-nor de 25 pesos. Inmejorables rererencias. En I número 6. entre 9 y 11, Vedado. No Se admiten tarjetas. 
30814 29 n. 
1 \i;,SEA COLOCARSE, EN UNA BUENA 
XJ* casa, una Joven, fina, para limpiar dos habitaciones. Sabe coser a mano y cortar. Sueldo, $25. Inquisidor. 29. 
30821 30 n 
CRIADOS DE MANO 
il.llMIWIIIIIII IIIIIIIMIIIlimillWIIIIIIIII 
JOVEN, ESPASOL. DESEA COLOCAR-
fj se de chauffeur, entiende toda cíate de máquinas y tiene quien lo recomien-de. Maloja. 3L . 30859 29 n. 
i MI Ai FEEC K ESPAÑOL. DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-cio, entiende varias marcas. Informan en el teléfono A-1274. 
30875 29 n. 
itWtDOKES D¿ LIMOS 
n nr-nn n i un i ni n •• 
rpLNKDOK DE LIBKOS, DB IMPOK-JL tante casa comercial, dispono de las üuchM y aceptará pequeñas contabüida-UM, También se encarga de efectuar ba-lances. Dirigirse: cwmo. Apartado 411, Habana. 31018 J) d 
VAiílOb 
l\E8EA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
Jt_̂  criado de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informes: Sol, 115. fonda La Pa-
rra. 31077 1 d. 
UN .IOVEN, PENINSULAK, DESEA CO-
\ J locarse de Criado de mano o ayudan-te de chauffer. Tiene las mejores refe-rencias y sabe trabajar de todo. No se coloca menos de 30 ó 35 pesos. Tiene que ser casa muy respetable. Derljamie a Ve-dado, calle 21 entre 4 y 6, Villa Carmen. Darán razón de 7 a 11 y de 2 a 4. 30801 29 n. 
C E DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE 
KJ honrado y práctico en el servicio do-méstico ; es de mediana edad. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Teléfono A-4775. 30845 29 n. 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA jk̂ r una señora extranjera. Sueldo: 25 pe-sos y ropa limpia. Lo mismo en la Habana que en el campo. Razón: Aguila. 57. 31000 2 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA COCINK-KJ ra, peninsular, para casHTde comer-cio o part cular, no se coloca menos de 5̂ peso.-. No admite tarjetas, luforman: t orra les, 1U5. 
31109 2 d. 
l^ESEA COLOCARSE UNA LAVANDERA 
JLS liara una casa de lamina, iníonnai' eil JAiiiiparilia, 51. 31VJI '¿ d. 
TT NJOVEN, peninsular, desea cíT v> locarse de portero, sereno, camalero o despensero. 'J ieiio inmejoraDies sn teren-c as de las casas donde ha estado, res-pectivamente, luíonnuii: Teniente i;ey 21. 31104 2 ú. 
C E DESEA COLOCAR UN MUCHA! 
KJ cho, eu casa de moralidad, o en far-macia de mensajero. Iniormarán: Calza-da Ue Eujanó. numero 22¡. 31034 I d 
/'NON BUENAS REFERENCIAS SE OFRE \ J ce un Joven, mecanógralo, auxiliar d'.< carpeta o principiante uiquigrufo inglés y español, uesea comenzar con §70. Diri-girse por escrito a la habitación número oO. Zuiueta 32. 
31008 i d. 
"l^ESEA COLOCARSE UN JO\EN, DE j^r 18 años, para auxiliar de una Oficina o para comisionista o cobrador de una casa comercio, lleva 4 anos de práctica en el giro de comercio, l'ara iuiormes: San Miguel, 171, fonda, desde las 5 p. m. en adelante. 309(15 30 u 
utu^uaj ü t MANO 
í MANEJADORAS 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Manrique, 26, altos. 
3101)3 2 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, de criada de mano o manejadora. 
Sueldo: 'JO pesos, prefiere el Vedado, eu 
la misma sedesea colocar una peninsu-
lar en casa de corta familia, para criada 
de mano; sabe de cocina, prefiere cocina 
de gas; sueldo: 30 pesos. Informan en 
.Iisús María, 14, entrada por San Ignacio, 
puesto de frutas. 
31009 . 2 d. 
| MK'JNERA, PENINSULAR. QUE SA-
V-' be guisar a la española y criolla, desea colocarse en tasa moral. Ayuda un poco en la limpieza. Duerme «n el acomodo. Prefiere ei campo. Tiene refe-rencias. Informan: Sol, «2, tercer piso. 
3103 -'* i d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano y entien-de de cocina, que sea corta familia; no 
duerme en la colocación; no recibe tar-
jetas. Informes: Armas, número 12. 
3l()-'l 1 d 
l̂ WESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
X J de mcdlnna edad, de criada o de ma-
nejadora. Se encuentra en el hotel Las 
IJrlsas de Colón, Monto, número 23, por 
Cienfuegos, Habana. 
UMU 1 d 
V MUCHACHA. PENINSULAR, DE 
20 años, desea colocarse de criada de 
mano. Informan en San José, 100. 
310SO - Id . 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
(j colocarse de manejadora. Zapata, 18 
30705 ¿ra. 
/BOCINERA, DESEA COLOCARSE PA-VJ ra cocinar a la criolla y hacer platos españoles, no sale fuera, no admite tar-jetas. Informan: Animas, 148; cuarto, nú-mero 12. 
3IU5S i d 
/BOCINERA. ES PASOLA. SE DESBA 
\ J colocar de cocinera, sabe su obliga-
ción ; tiene referencias; no se coloca me-
nos de 20 pesos; ni sale de la Habana. 
San Miguel, 120, altos; de 7 a 0 y de 2 a 5. 
310(12 1 d 
COLIC1TA COCINA UNA MUJER QUE 
KJ vive en "La Primera de la Machi-
na." Sube eu obligación. Pretende bueu 
sueldo. 
30954 30 n 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-sea colocarse en casa moral. Sabe de 
repostería. Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo ni pone mesa. Infor-
man; Kcfnglo, 2, esquina a Morro, bode-
ga. 
30777 20 n. 
C L DESEA COLOCAR INA COCTNE-
Cj ra, en casa particular, de corta fami-
lia. Ea del pal». Información: calle 
Aguila número 373, Tallapledro, bajo. 
30783 a) n. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
y una criada para cuarto. Florida, 88. 
Teléfono A-0232. No salen de su casa, eln 
que le paguen los viajes. 
30813 -JO n. 
CE OFRECE VENDEDOR EN EL RA-
KJ mo de víveres o licores, a sueldo o comisión. También se dan $4.000 en hi-poteca, sin corretaje. Diríjase por carta a S. Díaz. Colón, número Habana. 3(AW4 ao n 
CE DESEA COLOCAR UN MUCMAC1U», 
KJ recién llegado; edad, 1(3 años, para 
casa comercio o casa particular, de cual-
quier cosa. Informes: Jesús María uúuk-
ro ü. Pregunte: Pina Saiitana. 
30778 20 n. 
X^ESEA ENCONTR.V.l INA (ASA P.v. 
JLJ ra señora de compañía, una señora 
formal, que sabe cumplir con sus obli-
gaciones. Dirigirse a Sol, (13, altos. 
30794 20 n. 
XTN BUEN JARDINERO DESEA COLO-
U carse en casa particular o bien ea 
finca de campo. Presenta buenas rrcornen-
daclones. Dirigirse: calle 17 número 04, 
entre KJ y 17, Vedado. 
30800 20 n. 
Xî SPASOL, DE 58 ASOS DE EDAD, CCL« 
XJ 32 años de residencia en Cuba, agri-cultor y floricultor. Se ofrece para toda clase de trabajos de campo o domésticos, dentro o fuera de la capital. Es Inteli-gente y sabe trabajar de todo. Tiene bue-nas referencias. Sueldo o jornal conven-cional. Informes: Luz. 41. 
30812 20 n. 
Tr»SPASOL. DE MEDIANA EDAD, DE-EJ «ea colocarse de dependiente do fe-rretería, conoce el giro y tiene buenas referencias. Informan: Zauja, 75 Tléfo-no A-8704. 
30477 6 d 
Aspirantes a Chauffeur! 
$100 al mea y más gana un '.men thi.utfeur. Empiece a aprender L̂ y mismo. Pldu un folleto de Ins-trucción gratis. Mande tres sello;» de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249. Habaua. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 U . i 5 2 i x x x v í 
8 5 
Decano de los de la isla. S u c u r s a l : 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854. Serví-
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a ea 
automóv i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa 
nos y fuertes, asi como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia j 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche ¡ 
de burra. S e alquilan y veriden burras j 
paridas. 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Mlramar. Para InformBe dlrirlr-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 9472 Md-lo 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
í v S I 
U K f e A M A S 
VJSNpK ITS A BONITA Y B I E N | O E V E N D E UNA CAfiA COMPRA-VEN 
KJ construida casa con todos los detalles 
Ue coulort y elegancia; tiene portal, sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño de fa-
milia completo, comedor, higiénica coci-
na cuarto de criados y servicios. Situa-
da* en la espléndida Avenida de Serrauo, 
inmediato al tranvía. Su preco: ?10.00n. 
Informes en la casa de Préstamos de Co-
rrales y Figuras. Está desocupada. 
30938 6 d-
O ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital. También vendo una casa en ©1 Be-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Ketlro, es una buena oportunidad. In-
forman : San José 174 garaje. Teléfono 
3Í(W7 ' 12 d _ M-12C0. 
C E VENDE ÜN B E O C K , ACABADO D E 
coustruir, formado de una casa es-
quina para establecimiento y dos casas 
inmediatas; precio: :$22.00ü. Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
tranvia. Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de préstamos. 
309:« 8 i . 
TTR<íKNTE, GANGAS: CASA D E DOS 
«J plantas, moderna, rentando 1.500 pe-
sos al año, $13.500. Esauina antigua, COO 
varas, sanidad, mosaicos, una cuadra de 
Monte, rentando $800 al año, $2.500 v re-
conocer $4.000 hipoteca si quieren. Vendo 
casa moderna, cielo raso, para renta, 
punto céntrico, rentando $1.200 al año. 
$10.500. Havana Business. Aguiar, 80. al-
tos. A-9115. , 
30850 29 n. 
SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co-
posos, muy linda, de cielo raso. Ganga 
$16.500. También para renta un edificio 
nuevo, con o sin arriendo, a una cuadra 
de Belascoaín, y de Reina. Costó hacerlo 
con el terreno $40.000. Renta $345. Ganga 
se da en $32.»X). Puede dejarse una hi-
poteca de $20.000 al 7 por 100. Del mismo 
dueño se vende una magnífica casa en 
San Miguel, que renta $150 construcción 
lujosa, de altos y bajos, como las ante-
RE F R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N »» - rlores. Casi esquina a Escobar. Ganga: rantizado, desearía trabajar casa se- $22.400. Vale mocho más. Informan: Ha-
DE S E A ENCONTRAR UNA XAVANDE-ra una casa particular para lavar 
ropa fina y driles, que paguen doce pe-
sos para arriba y no tiene inconvenien-
te de ir al campo. Vive en Baños, nú-
mero ocho. 
30961 30 n 
C A S A N U E V A 
nos una casa acabada de rabrícar, • ^ largo, dando 10 metros 
cuadra de la Universidad, renta 1301 d6 ¿re^lte a la cane Qenerali, o sea da 
E N B E L A S C O A I N 
Casa. Magnifico negocio. E n lo mejor, don-
de realmente vale el metro a $65 se ven-
do un edificio de sólida condición adap-
table a garage de altos y bajos. Se 
y*2¡*« Por el precio del terreno:: son 
1.010 metros, en $66.000 como último pre-
cio. Renta hov $540 Informan: Habana, 
90. altos. A-8067 
310SI 1 d. 
V T E N D O UNA CASA MODERNA, CON 
• terreno seguir fabricando. Portal, 
sala, saleta, dio?, habitaciones, renta $82. 
precio $8.300i Cerca tranvía. Santo Suá-
rez. 16; de 12 a *> 
30970 30 n 
DENTRO DE LA HABANA. CASA, pun-to comercial. 15X33. bien situada. 
$..0.000; dejan mitad en hipoteca. Escri-
bir a J . González Paula 50. altos, da-
rá detalles. 
30901 30 n 
SE \ENDE UN MAGNIFICO CBAUET, 1 a doe cuadras del paradero de Co- T . lumbia esquina de fraile, en lo más al- de tabla y tejas, 
to y pintoresco de Buena Vista; precio Baños, número 198 
«19 500 Para más informes: Amistad, 46, 21; en la misma i 
l lábana 
30718 1 d 
S a n Rafae l , 50, a una cuadra de G a -
Uano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe-
ricial , $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer div is ión de bienes. E l 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é Brea , Teniente Rey, 28 . Te l é fo -
no A - 3 I 8 0 . 
29 885 30 n 
EDADO: VENDO ÜN BOLAB, i>k 
13.66 por 53 de fondo, con una casa 
tej s, frente a la brisa, en 
" moderno, entre 19 y 
informan. Trato direc-
to. 80007 1 d 
Vendem ^ f i j j , 
a una 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Piñeira nil-
mero 1. Jacinto Martiuez, Habana. 
30784 
ría a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid mnestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas. Gran Canaria. 
C 9072 30d-24 n 
baña, 90, altos. A-8067. 
31081 1 d. 
E L , J A R D I N D E E A MARIPOSA 
hay dos Jardineros dispuestos para 
atender a los jardines particulares. Va 
a donde los soliciten. Responden a sus 
trabajos curiosos, a precios módicos. Ve 
dado, calle 10 y 23 Teléfono F-1027. 
29801 30 n 
F a r m a c é u t i c o . Solicita regencia en la 
Habana o cualquier otro lugar de la 
R e p ú b l i c a . Doctor Alvaro F e r n á n d e z 
L í n e a , 95 , entre 8 y 10, Vedado, H a 
b a ñ a . 
29680 1 d 
r p M E l R O E 
i U / m F O T E J C A ' . 
V ^ X ' E S I T A M O S !p:í4.000 S O B R E 6.000 MB-
±S tros en el Vedado. Pagamos el 8 por 
100. No se desean intermediarios. Haba 
na. 90. altos. A-8067. 
31081 1 d. 
H IPOTECA, E N P R I M E R A . S O L I C I T O directo, tres mil pesos, a l 8 por 
ciento. Gisbert. Neptuno. 47, barbería. 
30584 80 n. 
s 
^ E SOEICITAN S6.500 PESOS E N PB1 
Interesado. Sin corretaje. Para más in 
formes: San José, 149, señor Rodréguez. 
30750 21 d. 
f DINERO. UO DOY E N H I P O T E C A V 
compro y vendo fincas rústicas, ur-
banas y solares. A. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5S64. 
30686 1 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 basta $200.000 y des 
de el 6 por 100 annal; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
cindad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos < s repartos. También lo dvy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmeate 
con corcodidad. C u b a , 81 , al-
tos. 
-¿SBOBRI 
c r m ia lo. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par 
ticulares. L a compañía cobra al solicl-
t-ante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor 
ma: Administrador de la Compañía Cu 
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
SE F A C I E I T A N D E 5 A 10 M I E P E -SOS en hipoteca, sobre finca urbana. 
Informes: I * Díaz. Aguacate, 90, altos. 
30303 4 d 
4 P O R 1 0 0 
De interés anuai sobre todos los dep6sl> 
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenei 
que posee la Asociación. No. 61, Prado j 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-M17. 
C 6926 In 18 s 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquieres.* 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
28724 i d 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta j com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
habana . 
C 7862 !n ¿1 • 
i^lASAS VEDADO: UNA S3.500. OTRA 
\ J $12.500 Junto al tranvía de 23. buen 
negocio, informa Rodríguez: Empedra-
do, 20. 
31021 1 d 
j G A N G A S ! 
CASA E N L A C A L L E D E AGOSTA 
De alto y bajo, 5 por 22 metros, renta 
setenta pesos mensuales, a cuadra y me-
dia del tranvía de la calle de Egido. com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos y ser-
vicio sanitario completo. Igual distribu-
ción en los altos. Precio: $7.400. 
CASA E X L A VIBORA 
A una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte y a cuadra y media de la 
Avenida Estrada Palma, de mampostería, 
terminada de construir con portal mo-
derno, sala, saleta, tres cuartos, depar-
tamento para comedor al fondo, cuarto 
de baño, patio y amplio traspatio. Renta 
cuarenta y cinco pesos mensuales. Se da 
en ganga. Seis mil pesos, tres mil a l 
contado y tres mil a pagar en cuatro 
años. 
CASA E N L A VIBORA 
Una casa de alto y bajo, a dos cuadras y 
media de la Calzada de Jesús del Monta. 
L a planta baja consta de sala, saleta, dos 
cuartos, servicio sanitario y patio. L a 
planta alta consta de un gran departa-
mento independiente con dos balcones a 
la calle y dos amplias ventanas y un 
cuarto de baño anexo con todo el refina-
miento más exigente. Precio: cuatro mil 
quinientos pesos. 
CASA E N L A VIBORA 
Una buena casa en la Víbora, calle de 
Lawton, en cinco mil quinientos pesos. 
25 d. 
Q E VENDEN DOS MAGNIFICAS CASAS, 
juntas o separadas, de 4 cuartos, dos 
baños f los saletas, techos de hierro, cons-
trucción moderna, dan 100 pesos al mes. 
E n 13 mil pesos las dos, y 7,000 una so-
la. Sin corredor. Clavel. 5 y 7. cerca de 
Cuatro Caminos. Informas, al fondo, en 
el garaje. Señor Pérez. Telf. M-2705. 
30810 29 n-
ESQUINA D E NUEVA CONSTRUCCION, situada a una cuadra de Belascoaín, en Clavel número 3, se compone de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, dos ba-
ños y garaje. Se da en 10 mil pesos, sin 
corredor. Tiene industria. Informan, en 
la misma Telf. M-2705. E s negocio. 
SOSO'J 29 g-
M A N U E L L L E N Í N 
UE
N $0.000 SALA, COMEDOR, T R E S HA 
bitacionea, azotea y seis habitacionei 
"eR-io" que " r e s t a d me^ m o d ^ y « * * independientes, dejo $3.000 «n hipo-
llndUima naao íf ' j f teca. Otra sala, dos cuartos en $2.000. 
PRECIOSOS TERRENOS FRENTE A calzada, próximo a Luyanó, con tran-
vías. Lindan con la nueva fábrica de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
fado y plazos. Havana Business. Aguiar, 
80. ahos. A-9115. 
30857 19 n. 
P R E C I O S A F I N Q U i T . 
W 1 N T A S D E 
S A L U D , $ 1 3 . 0 0 
E n la calle Salud, casi en Belascoaín, 
verdadera ganga, solar de 650 varas a 
$13.35 vara. Habana, 90, altos. A-8007. 
30876 29 n. 
/^AN^A, 967 VARAS A S4 SOLAR D E JT esquina. Calle Miramar y Núflez, en lo 
más alto del reparto Colombia. No nece-
sita cimientos, por ser roca. Urge vender-
lo. Informan: Condesa, 68. altos. 
30818 5 d. 
Vendemos a 
trás de la 7" Inlnuto8 a 
22.500 m e í o s . ^ 1 1 ^ . 4 ' ^ 
Po. magnificó voJl*bo}*** ¿ ^ h * 
carretera. Precin- t0, ^"er;. 8,1 d e i * 
do $2.000 • a*«;0U«. Ue,?? ^ 
Al contado todo 81 
Hay" a m ^ n i s ^ - - ? metró " j V ^ ' H 
y quince mfl l ^ ^ i t a s ' d » mo ftn'H 
tienen que dar al ^ " ' o . l a T , ^ Wv. 
^ seis* a ñ o T H a v 0 ^ ^ $7Stal: l i 
casa y poZo una-Vi*11' ^Ism^ 1 
caballería. Al c o n t a d ^ ,]e *e8 Coa iJ 
^aJa.w,nf0rman^Op,o( , i 
QE VENDEN DOS SOLARES, DE ES-
kJ quina, de sombra, en el mejor punto 
de Buena Vista, a una cuadra del para-
dero Orfila. ai precio de la Compañía. 
l l T ^ c ^ n ^ T l z ó t e r T ^ r ' M b i t a c i o n e . ' Para más informes: Amistad, número 
40. Habana. 
30718 1 d 
90. altos. A-Sor.r 
31081 '• ôneli, 
F I N Q U I T A 
i 4 
Con $700 puede usté, 
quita en la carrotl- COlui>rar 
Jay, frente a ^ ¿ £ , , ^ 1 S o c j 
muy próxima a' l i16'"^,nf lm^ ' ^ 
tres dormitorios a la brisa, buen baño, 
servicio de criado cocina, patio y tras-
patio cementado. "Para verla v tratar: 
F . Blnnco Polanco, Concepción, 15. al-
tos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-1C08. 
30921 30 n 
esquina con establecimiento, en $1.100. To-
das en el Cerro. , 
TT1 N $5.600 ESQUINA TOYO, CALZADA. 
H J sala, saleta y seis cuartos, 10 por 40; 
madera; el terreno vale más; el mejor 
junto de Jesús del Monte. 
Q O L A R , VENDO UNO. CASI R E G A L A -
k3 do. por tener que embarcar inmedia-
tamente; véame y por lo que ofrezca se 
le dará. Informan: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento, 4. 
.•i0G89 13 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Nr fTsÓÓ'VoRTkC^SALA, SALETA. 3; E a lo mejor de este Reparto, ae vende Pre V ^ n S ' f h l f e t T o V ^ S ^ H ^ a l T o ^ ó . " ^ : , ' 
Estrada Palma. Víbora, Jardín, 
sala, saleta, Joll, cinco dormitorios 
cuarto de baño, comedor corrido 
para automóvil, servicio de criad-, 
F . Blanco Polanco Concepción, 15 al- I ? » *3^00 Y RECONOCER Sl.U» O E _ 
tos. Víbora; de 1 'a 3. Teléfono 1-1608. • L ' censo al 5 por 100; casa, sala, saleta, t jaba indvstkia CERCA DE DE-
30921 30 n I tres grandes, cuartos salOn al fondo, pa-1 f la&coaín infante "y Carlos I I . 21.000 
SE V E N D E HERMOSO C H A L E T . CON jardines alreeddor, garaje y servicios 
independientes, en lo más sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Genaro Sánchez. Informes, en la misma, 
y Zulueta, 3í|, carpinCerla. Teléfono 
A-6970. 
30823 30 n-
X J N A CASA GARANTIZA SU D I N E R O 
<lJ mejor que un banco. Empléelo en 
comprar una buena casa como la de B, 
número 15, Vedado y dormirá tranquilo. 
Precio: $25.000. Su dueño: Manrique, 7a 
De 12 a 2. ' 
30¿m 29 n. 
f^iABA Y DOS S O L A R E S : $6.500. GAN-
K J ga. casa con jardines, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos y 286 varas de 
terreno, más al lado un solar de 500 
varas. Avenida Quinta, Buena Vista. To-
do: $5.500. Al contado $4.500 y $1000 a 
plazos. Informan: Habana, 90. altos. Te-
léfono A-8067. _ 
30876 29 n. 
f^ASA E N $3,350, AZOTEA CORRIDA, 
\ J portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, gran patio y cocina. Cerca 
de Toyo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 10 
M A N U E L L L E N I N 
30754 3 d. 
CASA E N L A HABANA 
Una casa en la calle de Lealtad, pe-
gada a San Rafael, construida para ho-
tel, se está terminando su construcción, 
consta de cincuenta y cuatro habitacio-
nes, todas con servicio sanitario com-
pleto y de lujo, elevador e instalaciones 
eléctricas en todas las habitaciones, agua j daremos 
fría y caliente y timbres eléctricos, gran 
comedor y una espléndida cocina con sus 
lavaderos modernos. Precio: $115.000. 
CASA E N E L C E R R O 
Una hermosa e higiénica casa de vecin-
dad de alto y bajo, que tiene en su frente 
dos casas para familia e interior catorce 
habitaciones. Precio: $14.000. Renta men-
sual $145.00. 
CASA E N E L MALECON 
Una casa en el Malecón, moderna, con 
portal y hermosa fachada, de alto y ba-
jo, con espléndidas habitaciones y buenos 
servicios sanitarios. Precio módico. 
CASA E N L A HABANA 
Una casa en la calle de Crespo, con 6'80 
metros de frente por 30 y pico metros de 
fondo. 
CASA E N E L VEDADO 
Hermosa casa en el Vedado, en la calle 
H. espaciosa, de alto y bajo, con nueve 
habitaciones, con cuartos y servicios de 
criados, tiene portal y Jardín. Su precio 
7.000. pesos. 
CASA E N E L VEDADO 
Una hermosa casa en la calle 23, con por-
tal y jardín. E n el principal tiene seis 
hermosos cuartos altos, hall, sala, come-
dor a l fondo, cocina, baño, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario. E n el sótano, seis 
cnartoa, salón de garage, servicio sani-
tario y patio cementado. Precio: $35.000. 
TAMBIEN VENDO: 
E n Manrique, a dos cuadras de Reina, 
una casa propia para redificar, de 8 por 
20 metros. Precio: $6.000. 
S O L A R E S 
E n el Vedado. Calle A, 22-66 por 25 me-
tros. Precio: $34 el metro. 
E n el Vedado. Calle 6, con 594 metros. 
Precio: $30 el metro. 
E n la Víbora: "Loma del Mazo", un so-
lar. Precio módico. 
Un solar en la Manzana 161 del Reparto 
Buena Vista, con la casa de ladrillo y 
teja fabricada en el mismo solar, cuar-
tería al lado de una tienda, muy cerca 
del Campamento de Columbia, tiene 370 
metros, produce treinta pesos mensuales 
de renta. Precio: $3.000. 
Tengo catorce mil metros de terreno en 
Luyanó a buen precio. 
DINERO E N H I P O T E C A S 
110.000 pesos sobre casas en calles comer-
ciales en la Habsjia. al 6 o 7 por 100. 
150.0CO pesos sobre fincas urbanas en 
construcción adelantada al 6 por 100. 
100.000 pesos sobre fincas rústicas o ur 
bañas en las provincias de Matanzas ( 
la Habana, al 9 por 100, 
Tengo colonias de caña, fincas y potre 
ros en venta y arrendamientos. 
/ C H A L E T A PLAZOS. R E P A R T O A L -
mendares. Vendemos en el mejor 
punto de este Reparto y cerca de la Ca-
sa del Secretario de Gobernación, un 
hermoso Chalet, con solar esquina, tran-
vía, garaje, jardines, portal, sala, saleta, 
hall, cinco cuartos y dos de criados y to-
da clase de confort. Venga a verlo y le 
toda clase de facilidades. I n -
forman en la Oficina de Mario A, Hu-
mas y M. Reyes. Teléfono 1-7249. Calle 
12 y '9, Reparto Alraendares, Marlanao. 
30563 30 n. 
A UV V c r \ n W A t.t.-, T B \ v v T r ~ T i V 1 i . y lra8Pa"0. "cío raso a ia orisa pisu» nietros se vcildeu 0 alquilan todos o por 
vendo moderna casa de esquina, en $6.000; ?ril En ^ t o ^ ^ i t e ^ B dri Vff ir ? ñ 
otra coa Jaxdln, portal, sala, comedor, TpsSQUINA E N $«.750. CON BODEGA ^ i efectivo v 4^ en h Í D o ^ ¿ Informa Ta 
tres dormitorios, buen cuarto de baño y l l j tres casitas, preparadas para altos, so- " ^ H ™ . ? 4I5 en hipoteca, iniorma. i d 
toda d̂e cielo ra8o,_$4.500. Comprando laa | Udez, cerca Henry Clay, buena renta. Ca-
lle buena. dos hay rebaja. Para verlas y tratar 
Blanco Polanco Concepción. 15, altos, 
Víbora; de 1 a 8. Teléfono 1-1608. 
30021 30 n 
BONITA P R O P I E D A D ; CASA NUEVA, techos hierro, puertas de cedro, en 
esquina, con parte fabricado altos, de 
la más sólida construcción; y otra ca-
sita muy caprichosa al lado, vendo en 
7.500 pesos, como negocio. No hay reba-
ja. Informa directamente sn dueño, en 
Delicias, F , Víbora. Teléfono I-182S, 
30925 30 n 
fXASA DOS PISOS E N $7.300. C I E L O BA-
K J so. escalera de mármol, independiente. 
Cerquita de Misión. 
vel. Teléfonos A493Ü y A-5710. 
30613 2 d. 
S O L A R E N $ 1 5 0 
H i u: 
L A VIBORA: C A L L E D E L I C L \ S , 
na cuadra Calzada, vendo dos casas, 
?ara reedificar con 400 varas, a 6 pesos, nforman en esta calle, entre Pocito y 
Luz, señor Llano, 
30926 30 n 
T I E N D O ESQUINA, MODERNA. E N 
v Lealtad, $45.000; esquina para fabri-
car, en Aguacate, $12.000; esquina, en L u -
yanó, $9.000: Vedado, chalet madera, en 
solar completo, calle 13, $16.500. Infor-
man : Figuras. 12. Cajigal. 
30953 30 n 
Q E V E N D E E N $4,500 UNA CASA MO-
Cj derna a pocos pasos de Calzada, pro-
duce el 9 por 100 líquido. Tiene sala, sa-
leta y tres cuartos. Informan: Prado, 
119. Hotel Las Villas; de 7 a 12. el se-
ñor Llano. 30999 30 n. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
postería, azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A. die 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
C A S A S Y S 0 L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a £ 
30558 21 d. 
Se ve:nde l a casa l e t r a b, en la calle Santos Suárez, entre Serrano 
y Flores. Jesús del Monte. Renta $28 
mensuales, último precio $3,500. Infor-
man en la calle Enamorados y Paz, Ur-
ge venta. A. Alvarez. 
304J3 1 d 
E N $ 2 . 7 0 0 V E N D O 
casa de mampostería, azotea, de portal, 
sala, saleta, tres cuartos y servicios, en 
Rosa Enrlquez, a dos cuadras de la cal-
zada de Luyanó. Puede dejar parte en 
hipoteca, informes: del Busto. Aguacate, 
38. A-9278. De 9 a 10 y 1 a 4. 
30559 29 n. 
Una casa en 
fabricar. 
COMPRO 
el Prado o terreno para 
¥ 
SE COMPRA UNA FINCA, CON CASA habitable, a 15 6 20 kilómetros de 
la Habana. Potrero y río, de 6 a 10 ca-
ballcrias. Informan de 2 a 4. Teléfono 
3O180 1 d 
Una casa en cualquier barrio de la Haba 
na. menos en el Cerro, Marianao o Co-
lumbia y que su precio sea de $2.000. 
Dos casas en el Vedado que tengan ga-
rage y de una sola planta, que el precio 
de ellas no exceda de 20 a 30 mil pesos 
la otra de 20 a 40 mil pesos. 
Una casa que esté situada en el Paseo de 
Martí. (Prado.) 
Necesito <!tlonlas de caña en la provincia 
de Camagüey. 
T A M B I E N VENDO E N J . D E L MONTE 
Una hermosa casa de mampostería, de una 
ola planta, de azotea, con sala, saleta, 
tres grandes cuartos, dos baños, salón 
omedor. cuarto para criados, cocina y 
hermoso portal está situada en Encarna-
ción y San Indalecio en la Víbora. Pre-
cio: $9.000. 
F L O R E N C I O E . MENBNDEZ 
Corredor y Notario Comercial. 
Manzana de Gómez. Departamento nú-
mero 21L Teléfono M-1194. Apartado 
número 987. 
C-9T19 5d. 28. 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E L A casa Marqués de la Torre 24 moderno, 
en Jesús del Monte, a una sola cuadra 
de la Calzada. E s toda de cielo raso y 
construida a la moderna, con sala, sa-
leta, tres amplios cuartos, comedir al 
fondo, un magnífico cuarto de baño, pa-
tio y traspatio. Tiene Instalación eléctri-
ca y de gas. Precio: $6'500, pudiendo, 
si el comprador lo desea, dejarse parte 
en hipoteca. Puede verse a todas horas 
e Informa su dueño en la misma. 
30871 30 n. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Qaién vendo casas? P E R E Z 
yuién compra casas? P K R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién ca dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma (»lnero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta cana son serios r 
reservados. 
Jímpedrado, adinero 47. De 1 a 4. 
29440 30 n 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de $50.000 
Una en Consulado, de $60.000 
Una en Campanario, de $3 ,̂000 
Una en San Rafael, de $62.000 
Una en Habana, de $60.000 
Una en San Ignacio, de $31.000 
Una en Bernaza, de $3L000 
Una en Aguiar, de $26.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, • mide 8X37 metros. To-
ta.! 296 metros, censo $579. Empedrado, 
47; 'K- l a i. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Lamas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado. Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio pura indus-
tria, garaje o almacén, se neja en hi-
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Telefono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
üna casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa, moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 'a 4 
Juan Pérez. 
£ n S a n N i c o l á s , c e r c a de M o n ' e 
Vendo urfa casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
•i< ; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e d a d o , l indo c h a l e t , v e n d o 
Moderno, buena construcción, con jardín 
portal, sala, recibidor, salón de comer' 
4 habitaciones, buen cuarto de baño 1 
cuarto dé criados, garaje, dobles servi-
cios. Empedrado, 47; de 1 a 4, Juan Pé-
rez. 
E n B e l l a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
Moderno, con portal, sala, 3 habitacio-
nes, un cuarto de baño, comedor, garaje 
jardín al fondo, con 350 metros, 1 cuar-
to de criados, cerca de la Calzada de 
Jesús del Monte, muy bien situado. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, 
E n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
Cerca de Linea, una casa solar comple-
to, de 13,66X50 metros, acera de sombra 
en lo mejor de la calle. Empedrado. 47 •' 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
2 casas, Juntas o separadas, modernas, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, servi-
cios. Renta cada casa $35 mensuales. Pre-
cio $6.000 las dos Juntas. Empedrado 47-
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
Una buena casa, con portal, sala sale-
ta. 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
en la calle de Concepción, acera la brl- 5.-^ ^ S í . * 1 1 i ?Harto criados. Serví 
contado y reconocer $550. Vendo bonito 
solar en la Avenida de Atlanta, al fon-
GRAN SOLAR 15-50 POR 60, A $4 VARA, i <lo del chalet de Juan Guaiberto Gómez. Reí-arto E l Rublo, urbanizado tiene! ^Ude 400 metros y sale a $1.75. Situado 
un gran chalet, al lado, se puede' dejar ¡ en lo más alto de Arroyo Apolo. Reparto 
$1.130 en hipoteca al 5 por 100 anual, es Gavilán. Informes: A. del Busto. Aguacate 
"i cerca la Calzada de 38; A 9273; de 9 a 10 y 1 a 4 gran negocio; está 
la Víbora. Calle con arbolado, 
M A N U E L L L E N I N 
FIGURAS. 78, E N T R E GORMALES 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021. DK 11 A 
Y OE 6 A 9 NOCHE. 
30312 28 o. 
^ E N D O , C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E 
y Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos. Sa-
nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa: C. 
Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo. 
29364 g d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L A R E S : S E I S A $3, SOLAMENTE 
kJ el ü5 al contado, resto $10 mensua-
les. Víbora, junto al tranvía, bien ur-
banizados, bien fabricados. Sin correta-
j e Rodríguez. Empedrado 20. 
31021 • i d 
S E V E N D E E N $ 8 . 0 0 0 
con una renta de $63 garantizada, una 
casa en Santa Catalina, entre San Buena-
ventura y San Lázaro. Víbora, dos cua-
dras i!e la Calzada. Construida de hace 
poco, con sala, saleta corrida y otra gran-
de en su fondo, tres cuartos, dos baños, 
con bañadora, etc., gas y electricidad en 
toda la casa, lavabos en los cuartos, to-
dos los techos de concreto. Informaran 
en San Francisco, 7, Víbora, a cualquier 
hora. 30065 1 d 
C E VENDEN LAS CASAS C A L L E PA-
seo, nümero 25. "Villa Marina," de 
dos plantas, y calle Cuatro, número 170, 
"Villa Carmita," de dos plantas, en el 
Vedado, con todos los servicios modernos 
y demás comodidades. Libres de todo 
gravamen. Informan: señores González y 
Marina. Mercaderes, nümero 23. Habana, 
30--,i>í 9 d 
X J O l i R O K O S A GANGA. LIQUIDO M I E 
XXmetros de terreno y además tres ca-
sas acabándose de fabricar, con techos 
de hierro y cemento y lo doy todo en 
$21.000, pueden dejar $12.000. en hipoteca, 
al 8 por ciento anual, puede ver este ne-
gocio, situado en Salud número 229, para 
tratar, Oainüo González, vidriera de 
Obispo y Habana. Teléfono A-8811 y 
F-3563 después de las 7 p. m. 
30575 4 d. 
C E V E N D E UNA CASA E N E E A L T A D , 
kJ 195. en buenas condiciones en $4.200 y 
dos en la Víbora, calle San Lázaro, letra 
C y B, entre San Francisco y Concepción, 
en $5.300 las dos. Informan en Villanue-
va (Mercado Libre), casilla número 9, por 
San José. Joaquín González. 
30768 Id , 
O P O R T U N I D A D . A 15 MINUTOS D E L A 
\ J Habana, a una cuadra del tranvía, se 
vende un bonito chalet de dos pisos. Sa-
la, comedor, dos cuartos, baño y Jardín. 
E s muy bonito y es ganga. Parte a l con-
tado y el resto a plazos. Informes: J . 
Cidre. Oficios. 18. Teléfono A-6540. 
30803 8 d. 
RE P A R T O LAWTON, S E V E N D E UNA «•asa y otra, próximas ai terminarse. 
C O L A R ESQUINA: LOMA D E L A UNI-
O versldad, el mejor situado de la Ha-
bana, grandes casas fabricadas a $20. Ro-
drigue. Empedrado, 20. 
31021 ! d 
T R E N D E M O S UN SOLAR D E UNAS 700 
t varas, calle Recero, Cerro, con su 
caballeriza, su almacén, su granero, su 
bebedero y patio de arena para baño de 
mulos. Renta $40. Si se hacen cuartos se 
le saca más. Ganga: $4.100, al lado una 
ca^ta nueva, de mampostería. $2,000. Ha-
bana. 90, altos. A-80e7. 
31081 i d 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Vendemos, con frente a carretera, al lado 
de Regla, donde piden el metro a peso 
y sesenta centavos, tres parcelas de 30.000 
y 50.000 y más metros a $0.18 y ¡0.25 
metro, verdadera ganga. Planos y títu 
los. Habana, 90, altos. A-8067. 
R E N D E M O S E N L A C A L L E D E SA-
v lud, un solar en verdadera ganga. 
Mide 468 metros a dos o tres cuadras de 
Belascoaín, a $18 metro o la vara a $12 
Habana, 90, altos, A-80e7. 
31081 i d. 
30559 29 n. 
S O L A R , C A L Z A D A D E L V E D A D O 
a Columbia, entre dos paraderos de ca-
rros, vendo solar de 13 por 40 metros; 
a $3,25, parte contado y resto a plazos. 
Informes: A. del Busto. Aguacate. 38. Te-
léfono A19273. 
30559 29 n. 
T ÜYANO. TRASPASO E L CONTRATO 
JLi de un solar a plazos, en Herrera, en-
tre Fábrica y Reforma, tiene 10 m. X 35'62 
único por fabricar en la cuadra, se ce-
de por lo que hay dado. Informes: Re-
forma. 10, entre Herrera y Santa Felicia. 
30252 29 n 
SE VENDE UN TERRENO JDE ESQÜI-na, en el Reparto Las Cañas, mide 
15 metros de fondo por 3*^ de frente, 
propio para fabricar varías casitas, si-
luado en la calle Washington e Infanta. 
Se venden 2 solares de centro, en el 
Reparto Santos Suárez, calle Flores, en-
tre Santa Irene y San Bernardino, mi-
den 8 varas de frente cada uno por 35 
de fondo. Informarán en San José, 126-D, 
carpintería. 
30268 4 d 
GANO quii GA: S E V E N D E UN SOLAR E S -na fraile, en el Cerro, Reparto 
Las Cañas, calle Prensa esquina a Ve-
larde, mide 14,90 por 36,04 de fondo, se 
da a 4Vi fijos metro. Su dueño, Jove-
llar, número 13, esquina a San Fran-
cisco. 
30428 30 n 
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I>EPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 l varas terreno alto, a 2 cuadras del 
tranvía. Calle Núñez y Miramar. Infor-
man: calle 23 y 10. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-1027. Otro: calle Miramar, 
frente al Parque, a una cuadra del tran-
vía. Mide 600 varas Informan en el mis-
mo. 29801 30 n 
SE V E N D E N DOS SOLARES F R E N T E al gran Parque La Sierra, de los se-
ñores Mendoza y Ca.., próximo a las ca-
sas do ios señores Barraqué y Tamames. 
Con 23 de frente por 44 varas a $10 
parte al contado y resto a plazos. Su 
dueño: Amable Sánchez. Obispo, 63, 
31083 7 4. 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la línea, muy próxima a la calle G, ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
espléndidas casas. Informan en Haba-
na. 82, Teléfono A-2474. 
30929 4 d 
entre Avenida de Acosta y Décima, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, piso fi-
no, bañadora, lavamano, bidé, agua co-
rriente, cielos rasos. Su dueño: San F r a n -
cisco, 244, casi esquina a Novena. 
30173 3 d 
T f E N D O UNA CASA E N CALZADA. GA-
\ na $100. contrato cinco años, fiador 
solidario, muy solvente. Reparaciones por 
cuenta del inquilino. Sanidad, en $13.000. 
Otra, calle de San Nicolás, fiador soli-
dario, gana. $50. $6.500. Otra Calzada de 
Luyanó, inquilinato, gana $123; en $11.000. 
Informa su dueño: Industria 124, altos. 
30760 1 d. 
JESUS D E L MONTE, C A L L E SANTA Felicia, casi esquina a Reforma, se 
venden dos casas juntas o separadas, cada 
una tiene portal, sala, saleta, ters cuar-
tos, cocina y servicio, de cielo raso las 
dos; buena renta; se trata con el dueño 
en la :nisma. Informan: 5L Precio: $8.900. 
30941 1 d. 
clos dobles. Patio y traspatio; buena 
fabricación y media cuadra de Jesús del 
Monte. Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan 
Pérez. 
30714 1 d 
S1 E VENDE. EN $27.000, LA 8UNTUO-sa. elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62. Gua-
nabacoa. propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos ro-
deada de Jardines, bonito portal de már-
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'Reilly 
106, Habana. 
28754 2 d 
/ ^ R A N NEGOCIO: S E V E N D E N 1.523 
VJT varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Dios, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía 
de Marianao. E n Carmen y Campanario 
informarán; carnicería. 
P a r a industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabr icar ía para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedroso, 2 , C e n o . 
€'-9742 15d. 27. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
y alambiQueros, se vende una propiedad, 
298 metros. 2 cuadras de la Terminal. 2 ^ 
de los nuevos muelles San José, 40 pesos 
metro. Informa: José G. Blanco. Damas, 
número 72. Por correo. 
30633 3 d 
EN L O MAS A L T O Y C E N T R I C O D E L Vedado, calle 21. entre D y B, acera 
EN E L R E P A R T O LAWTON, C A L L E Ocho y Dolores, solar de esquina a 
la brisa, pasa el carrito por la puerta. 
Mide 10x20 metros, a $7.00, Informan: 
Condesa, 58, altos. 
30819 6 d. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A nna cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, ai mismo 
precio; 961.74. a una cuadra de Carlos 
l l l , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comensal. 
También rengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaiu y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de infanta rendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7,000 
metros cada uno; tiene cerca varías in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaín, E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
oras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4500. con 400 
metros. 
i «<;'» metros en Estrada Palma a S6 
y $" 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se daM en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22 
Apartado 1695. T«L A-9Í32 
C 7851 ln 27 • 
G R A N N E G O C I O 
P o r n o p o d e r atenderlo, ce-1 
d o v a r i a s representaciones 
p a r a l a I s l a de Cuba a cam-
b i o q u e m e tomen las exis-
tenc ias . D ichas representa-
c iones son d e : Cajas Regis-
t r a d o r a s , Aparatos Automá-
t icos p a r a c e r r a r sobres, má-
q u i n a s d e sumar. Deseo per-
sonas q u e no me hagan per-
d e r e l t iempo. Si a usted le 
i n t e r e s a , pregunte al apar-
t a d o 2 8 1 . S r . M. I . Canossa. 
:e ven 
C9706 
V E N D O U N A CASA 
de Inquilinato, con 20 habitaclonM. 
regalía. Informes: Compostela 7. 
Benjamín. 81016 
URGENTE NEGOCIO: SE VEXOT vidriera de tabacos y cigarros, sy 
barata por no poderta atender su ar 
fio. Informan en la misma, Berna*] 
café y fonda. De 10 a 12. 
30948 
frente a l Sur. brisa del terral para la no- i TTENDO, EN EL BARRIO DE t TTV.X 
che y al costado Este para el día. se ven- V nó. calles Juana Alonso y Pedro Per-
de un solar de 20 metros de frente por ¡ ñas, T 6 M " m e ^ a ^ S " me-
• 'dia cuadra de la Calzada de LuyanO 50 de fondo o sea mil metros cuadrados, limpio de todos gravámenes. Trato direc-
to con su dueño Julio Depucio. Oficios, 
36, entresuelos. No corredores. 
20011 1 d 
Solares en M o r ó n . Se venden los me-
jores solares que hay en este próspero 
pueblo. Esquinas de todas dimensio-
nes, hasta de 46 por 40 varas ; y de 
centro tengo desde 10 por 30 hasta 
50 por 4 0 varas . Es tán situados en 
las principales calles y resultan un 
buen negocio. Informa, en M o r ó n , 
Gustavo Mart ínez , calle de Martí , a l 
lado del Registro de la Propiedad. Y 
en la Habana, J o s é Mar ía Pérez . 
Amistad, 104. Apartado 2455 . T e L 
A-2048 . 
^ ' 2 2 JOd. 26 
VENDO CERCA D E R E I N A Y D E BE-1 lascoaln, una casa, 6x36, compuesta' 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran- I 
des. azotea, pisos finos, sanidad. Ultimo 
precio: $6.000. Trato directo. Informes:! 
San Nicolás, 198, Manuel Saco. 
293G3 6 d I 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por ICO con-
tado; resto a plazos comod «s. 
informan: C u b a , 81, altos. Ie-
icfono A-4005. 
c iiric 
una de la 
ralla, 44. 
299S5 
de. Cristina. Informan: y Mu-
BOTICA: S E VENDE UNA sl*T}!i en pueblo cerca de la Habana, nn 
en la localidad, con buena venta rn ] 
porvenir, por no poderla atender sn̂  
fio. Informan en Jesfis del Montê  
3086S 
C O L O S A L N E G O C I O 
Vendo uno de los mejores 1"0*?M 
bebidas de la Habana, en una ae i 
calles de mucho tránsito, sw0.^,,!1 
na. contrato largo y P0^A a ?,r' c<'| 
le garantiza la venta de Í40 diariOM 
precio es de $3.300, ^ a r a ^ " !Lre1 
dando de contado ?2.500 VisU 
Informes: Compostela, I L , <̂ ze- «.( 
30874 * 
' Wo SI 
'tu usu, 
^ Amerl 
} .a ni 
mía i 











rENTA DE UNA IMPBE>TA J 
cuatro máquinas de i?PrlI?j:ínt()i| 
a. perforadora y 80 cajas flisu' ¡j V tina, perforadora  
pos; toda en buen estado, mronu» 
Cía. Acosta. 58. «i 
30837 
1 d 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende la mejor esquina fraile. Infor-
m r ^ A v l l * ' eritre 14 y en 61 mIfl-
_ 28877 * 6 d 
R U S T I C A S 
M A G N I F I C A F I N C A 
Vendemos, a dos horas de la Habana 
una magnífica finca, casi toda tierra de 
o mejor y en una zona donde se vende 
ia caballería de dos a tres mil pesos, 
Í-O. finca da al camino que va a las pla-
yas de BáJies, inmediata a los terrenos ca-
ñeros del central Habana. Mide la finca 
» cabaJlerías, Verdadera ganga y último 
precio, a $1.750 caballería. Podrían Irse 
separando un lote de 10. de 15 y do 20, 
J' i*1"? a, la Tez firmarán la compra de 
i - . . f .ca- Aporte : $17.500 más pesos 
6̂ 2o0 y $17.500. Total $61,250. Informa 
Administrador de la Cuban and Ameri-
ca"; Habana, 90, altos. A-8067. 
31081 1 d. 
CUENTO CINCUENTA C A B A I . E E R I A S . 
Vendemos en Clenfuegos, Villas, 150 
caballerías con 200.000 matas de café. Las 
mejores aguadas de Santa Caira. Riqueza 
estupenda en maderas y terreno de lo m-e 
jor para potrero. Terreno en parte acci-
dentado. Se facilita la operación. Ganga: 
a $4o0 caballería. Cerca de carretera y 
ferrocarril y facilidad de comunicación 
mana. Informan: Administrador de Cu-
Habana! American. Habana, 90. altos. 
1 d. 
V E N D O Ü N A G R A N FRUTEJ 
en poco dinero, esquina a B1811̂  y« 
tudes. hace de venta diario v)rtj 
Informes en la misma. Blanco 
el dueño. 30879-80 _ 
A T E N C I O N 
Se vende una de las meJore' "duefiof 
la Plaza del Polvorín, Por '"¡.g u 
poder atenderla; se le ffarr, x 
ta de 30 pesos diarios d« i "l ei 
45 centavos diarlos de alaune1 ^ 
cío es de $275. Informan e" ^ J 
la 129. caaa de empeño, de 
1 a 4. Olegario García. 
30754 
F a r m a c i a . Se vende una, en I» 
de la V í b o r a ; única «1.1bar"0. g] 
p r ó s p e r o . Venta sobre mú pe** 
casa para familia y fflódic0 ^ 
relativamente. Buen contrato, 
el doctor R o d r í g u e z Baz, en U 
del Cerro número 697, de 2 a H 
Por 
. ''e la 
'I 
30791 
i - I E N T R O G E N E R A L ^ u ^ ^ J 
\ J Tengo varias casas de ̂  eJt»>1 
í á e s También ^ f de'amuUf*' 
mlentos. Llamen oficina ae I 
Calver. 89. altos. Teléfono »j 
SE VENDE rYg fstí»! 
su dueiio.J^n rfl 
IJW 
FARMACIA que embarcar o" - Muy 
Santos Suárez y D ^ ^ r t i d o . *r.é 
da y con bastanfe «uri LUy,o 
Farmacia doctor Fenitu 
mero 3. 
30C64 
^ de ( 
L L E V E D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e i f i f * 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s deposJ • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e s e s j 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O cw ^ 
d o s e d e s e e ^ » : : : : 2 " 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1918 . 













p e s a p a r e c e r 
S u s 
P e 
C a b e z a . 
clase de cristales que he 
tengo "na ccon ,xito a uniiares de 
lr*p0rCl0°.e ban padecido durante algu-
L A E D A D S E R E P R E S E N T A 
Por joven que uno sea, teniendo ca-
nas, parece viejo. Para representar la 
edad que uno tiene o mucha menos, es 
ideal la TINTURA MARGOT, que es 
el resultado de muchos años de estudio, 
que no mancha ui da olor como las de-
más, que la usan las personas de gus-
to de Europa y América, que devuelve al 
cabello el color natural, que vigoriza 
el cabello y destruye la caspa. 
Se aplica la T I N T U R A MARGOT en 
la "Peluquerin Parisién," Salud, 47, su 
depósito. Pídase también en peluquerías, 
perfumerías, droguerías y farmacias. 
C 97C3 4d-29 
S»Wf q"ee doiores de cabeza debido a | 
^ f v t a l e s que no le han podido | 
otros ópticos. 
f»rreSir«V9r estos cristales es necesario 
^ r d m i e n t o minucioso y exacto de 
«»reC festo solo puede hacerlo un 6p-
¡,1 ojoS ' 
^ n n T ^ ojos a cualquiera. VI-
N0 ^bínete y mis ópticos lo aten-
te m 8 
g a y a - O p t i c o 
y RAFAEL esquma a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
vrsDE UNA FONDA Y CANTINA. 
C8 íiÍpl'ü de dominó, en el punto mi'is 
t̂0ni.ii de la Habana. Informarán en 





. "TrTtFKOS: SE V E N D E 
RAf barbería, muy acreditado 
^•1 v está situado en el u 
líî 1" 1(1ad- se da a prueba; se venue 
. '/.nVse que embarcar su dueño. In-
1̂' f en Zulueta. 20. 
lítrn"" e" 26 n 26 n 
sotó* 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
c o ^ T a e/ S o / 
T i n t u r a 
MAQUINA P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
Precio $6 .00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
Almacenistas de Seder ía y 
Novedades. 
A V E N I D A D E I T A L I A , 72, altos. 
C 9C20 10d-21 
Kambla de las flores 
3074-41 9 d. 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
Ts.rA- SE VENDEN DOS ACCESO-
í l . l V v cuatro cuartos, de moderna y 
" francesa Kentan 40 pesos. Calle Ge-





\ ^«imientos cu 
• ..¿Tr.ien sus c.-ira i m i 
i 
LOS J'.UESfOS D E E S -
gt.neral: No vendr.n 
sin antes ver a i>i»-
P O L V O S P A R A TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 cts. P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
Eúna aue hizo los mejores negocios 














K j bodegas, de todos pj-ecios y e 
i09 barrios. Vendo fincas rúaticc 
.rhanas en la Habana y tengo honrados 
eu toda la isla. Doy dinero en 
I f l r i en todas cantidades, con módi-
KeréB. Cienfuegos, .'.3, altos, de 12 a 
|¡a. m. » . 
TVENÍ>E UNA C A R N I C E R I A , DUE-
IVna venta, casa nueva, con todos sus 
lerrlcios según ordena Sanidad, 5 años 
li, contrato, alquiler muy barato. Demás 
Itlonnes: Tenerife, G7; de 7 a 8 a. m. y 
ICll a 1 p. m. Iglesias. 
••^i r l ü -
^VEXDE UN E S T A B L E C I M I E N T O , 
Ijpor uo poder atenderlo, por causa que 
lé dueuo se encuentra solo y siempre 
lefermo. Aconsejado por los médicos tie-
L nue cambiar de clima. Vengan a ver-
h Las condiciones se darün personal-
Iteite a los que se interesen por dicho 
Lfoclo, en U'líeiily, S8. entre lieruaza 
11 Villegas. 
1 M 29 n 
C 9(119 10d-21 
U R G E N T E V E N T A 
Ijiimcafé, en el centro de la Habana. 
Ifeie 5l) pesos diarios de cantina, alqui-
las pesos, contrato tí años, en 3.000 pe-
lidl'ba bodega de S.ÜOO pesos. Vende di«-
l pesos de cantina y tabaco. 12 años 
Bwitrato. 12 pesos de alquiler. También 
Epit ana de dos mil quinientos pesos, 
l|í enfermedad de familia. Informan-
Carneado. Zanja y Bclascoaln. ca-
29207 « _ d _ 
O V COMPRO BODEGAS D E TO-
precios en todos los barrio». 
Ifcpradores y Vendedores, pasen por F l -
pn, 78. Teléfono A-fi021. 
M A N U E L L L E N I N 
COUKEDOU CON L I C E N C I A 
«£¡2 ao 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 159, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-7Ü20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase do muebles a gusto del 
mfis exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Kealización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas Je madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, cami-
tas de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores. lavabos, co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C «099 In 25 j l 
i Autos de ocasión: Compro en el ac-
fto autos b u e n o s i no son caros y mo-
I dernos no se molesten. L a familia que 
tenga su auto deteriorado que no lo 
arregle, López se lo cambia por otro 
nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos en existen-
„ cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
Q E VENDEN OCHO LINDAS P A R E J A S . . nnn. .'„ . , ' i . . 
O do faisanes en San José y Zulueta. I da, 4.000 millas, CSÍa completamente 
'nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20, 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. Eu 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto,, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassis Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
30243 5 d. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
.acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros dcKen tucky , para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. .4-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor v lo más barato. 
M R0BA1NA 
S 
E V E N D E UNA MESA D E COMEDOR 
31057 2 d 
C U CSTKD D E S E A YA V E N D E R B I E N 
O los muebles que se los pagaremos uu 
cincuenta por cierto más que ninguna 
otra casa y lo mismo joyas de todas cla-
ses, (¡n Compostela, 120. Teléfono A-2r)45. 
30571 7 d; 
COMPRAMOS CAMAFEOS, ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
! hueso, aunque estén un poco rotos, siem-
' pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
ballal Hermanos. Joyería. Muralla ül. 
30237 19 d. 
SA 











én «e ve1 
S10 SE VENDE UN l'IANO DE PO-
usu, con lira enteriza de acero. 
American Piano, industria. \H. Se 
Wau pianos desde S2.5Ü al mes. 
\ ¿ 1 d. 
.VENDE UN PIANO CHASAIGNE 
fníres, en Monte, 300, entre Fernau-
'J líomay. 
\m: 2 d. 
^bO GRAEONOEA "COEUMBIA," 
ron más de SO piezas distintas. E n 
'«isma, bailadera de latón. Muy toa-












^tMiii LN MAGNIFICO PIANO, DK 
'w:o uso, cuerdas cruzadas y clavie-
Pl^metal. Puede verse eu inaio 18. 
pUFÓroxo MEDIANO?"VOCINA*M.A-
""•a, se vende con 23 discos, todo 
¿ J mucho gusto. Se da barato, 
«cate 120, entresuelos, entre Muralla 
3 d 
lm?.1>UN0 1)15 88 NOTAS, D E P R I -
ft¡T* tildad. IMene gran lore de 
M u , * y vitri"a. Anemás un pre-
ilai.,. alelutin de poco uso. Véalos 
Wli Partió o lar de Hayo 
H S f * ^ PIANOS. GRAFOFONOS, 
'yafo», etc.; se 
^rnizuu planos 
Supremi elegancia, noredad, dlstlnctón. 
Corbeta recientes modelos franceaea, da 
perf :t.:s Uneae, calidad auperlor y te-
lar a elegir. Corset fnja. higiénico, có-
modo e Insuatltulbl" en mueboa caaoa. 
Kajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por af misma. Tirantea y cor-
seta especia lea pora evitar la inclinación 
«lol calle. Señora P. Aller de Fernán-
den. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C «5G2 8d-15 íM-Sl 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa; 
Mamcure, cuarenta centavos. FtAacl 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o pcrf;c-
cionar las cejas, 50 centavos. M i í a j t , 
50 y 60 centavos, por profesa o 
profesora. Quit i o quemar tas hor 
quetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
-*.mpren la Mixtura de bojute, ¡5 c » 
OH'.¿ y . .Jos garaiilizados, estuche, j>\ 
Viando al campo encargos que pidan 
e postizos de pelo fino u otros ge 
acros o artículos que la casa tenga, 
i'.dan por telelono, o pot caita, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Maititiez rseptuno. 81, entrt Sai 
Nicolás v i\1;innrnie Tel. A-50^9 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caht íad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran í-urtido de joyer ía de 
todas clases, así, como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. T e l é f o n o A-4956. 
/ ^ A N G A , E N ANIMAS, 43, S E V E N D E N 
OT varios muebles, juntos o por separa-
do, un juego cuarto marquetería, uno id. 
señorita, uu escaparate lunas, un apara-
Acabo uc recluí* un gran lote de iracas 
recentlnao y próximas, de rrran cantidad 
de lecbe ün lotf de cerdos de pura ra-
¿a; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida dt mulos maes-
tros de tiro: bueye» de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibtró 
pronto 50 tofos Cebüs de pura sangre, 
entre los cualett hay 9 Importados de la 
india Inglesa, «jue valen ,$12.000: se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 151. 
Teieíom? A-6033 . 
Q E D E S E A COMPRAR UNA P A R T I D A 
kj de cameras cachorreñas. Santa Irene, 
27, Jesús del Monte. 
30oÜC 30 n. 
SE V E N D E ÜN POTRO D E KENTÜKY, caminador y de muy buena figura, no 
lo hay mejor; y cuatro yeguas muy fi-
nas, pura raza, maestra de sUla. Infor-
mes : de 2 a 4. Antonio Galán. Colón, 1. 
30481 1 d 
M U I A D E MONTA. 
Se vende una muía mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
años do edad, sumamente fina en tipo y 
caminar, completamente sana y sin resa-
bios. Puede verse en Colón, número 1, 
establo. Habana. 
30Ó09 "0 n 
S 
E V E N D E N T R E I N T A MUEOS Y MU-
las, de T1^ y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
SE V E N D E ÜNA MULA D E 7 CUAR-tas, maestra, para carro. Informes: de 
7 a 10 de la noche, en Neptuno. 222. Co-
chera. 30644 1 d 
i 
M J i V i U V V t L t S 
SE V E N D E UN FORD, D E E 15, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos pesos por no ser necesario. Pue 
ide verse en la Calzada de Jesús del 
Monto, número 4. Barbería. Preguntar 
por Vlllalonga. 
30932 c d 
Q E V E N D E UN F O R D D E E 17 CON F A 
KJ> roles, parabrisa, defensa y radiador 
niquelado, en magníficas condiciones. In 
forman en Milagros, 102, Víbora. 
3085? 29 n. 
MO T O C I C L E T A . GANGA: INDIAN, 1 magneto Bosch, muy buen estado, se 
vende baratísima. Garage Maceo. Mari-
na, preguntar por Carlos. 
3080á 20 n 
X>ROPIO PARA PAJUELA. 8 E V E N D E 
JL un elegante automóvil. Dodge Brother, 
tipo Sedán, completamente nuevo. Se da 
más barato de lo que cuestan en la ac-
tualidad. Informan: calle G, número 42, 
altos, entre 17 y 19. 
30,̂ 1 fi • 3 d. 
SE V E N D E CN GRAN CARRO D E agencia de muy buena y sólida cons-trucción con todos sus arreos, rambiín se 
venden unas maderas I'ar.. verse y tra-




E \ EN DEN DO!S GARBOS DE <l \ -
tro ruedas, propios para industrian. 




Suscríbace el DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Tenemos en almacén una trituradora 
de piedra para concreto y pulTerira-
dora con capacidad de cuarenta lo-
neladas diarias. Cuban Machinery y 
Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
31017 3d ^ 
PA N A D E R I A : S E COMPRARIAN uten-silios en buen estado, para una pa-
nadería del campo. Informes: O'Farrill, 
Tó, Víbora. - , 
310 41 * d 
E V E N D E UNA HERMOSA MAQUINA 
registradora de la marca National 
Cah Begister Co., por la mitad de su 
valor. Marca hasta $999.9». Puede verse 
eu el "Bazar Inglés," Aguiar. 96. 
31042 1 <1 
s 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O ÜE BÜKKAS ÜB LJOCH» 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BalMcoaln y Pooltu. Tel. A-4»10. 
B u n a » cimüMs tou*» dei paitt, c«o «ar« 
vicio a doimciiio o efl el ettabio, a toda» 
uoras del día y de U notlie, puei t*ng» 
un servicio «ípecíai de mensajeros en bt« 
cicietu para despachar las órdenes «n 
«ruida gue se reciban. 
Tengo «uciiraale» en Jesús del Monte» 
en el Cerro: «u el Vedado, Calle A y 11» 
teléfono P-13tt2: y en Guanab»coa, calle 
M ijumo GOmoz, número H». J • » UMIOB 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10 que serán serVldoe Inme-» 
diatatnante. 
Lo» que tengan que comprar borras pa*. 
rtdas o alquilar burras de lecbe, dirijan-» 
se a su dueño, que está a todas horas em 
Belascoalu v Pocho, teléíono A-4»10. « « • 
se las da más baratas que nadie. 
Not»: Suplico a los numerosos m»«M 
chantes quo tiene esta casa, en sus que-4 
lnn ni dunfiii avisando al teléfono A-4̂ "<l. 
CA R R I L E S USADOS, D S 60 L I B R A S por yarda, completos, con mordaza», 
tornillos, una rana y una aguja. Se ren-
den 15 tonelada», informarán: Domíni 
guej!, 15, Cerro. Teléfono A-1006. 
30372 28 n 
SE d e vapor de 25 a 30 caballos, de uso 
pero en buen estado. A- Boucle. Troca-
dero, 72*4. Habana. 
31003 I d 
Q E V E N D E UN TALADRO D E MANO, 
O un yunque, dos piedras de molino, de 
acero, tornillo de bánco y varias herra-
mientos de mano. Amargura, 71. Bajos. 
30975 30 n. 
MAQUINARIA D E C A R P I N T E R I A , S E vende un sinfín de 36 pulgadas, un 
cepUlo de 20 pulgadas, uu trompo y cir-
cular, con sus transmisiones y correas, 
informan: San Miguel, 105. 
30967 2 d-
Q E V E N D E UN 
O maño chico ce 
OVERLANI) D E L T A -
on seis gomas nuevas, 
vestidura nueva, fuelle nuevo, con arran-
que y alumbrado eléctrico y magneto, 
con dos chapas, una de alquiler de lujo 
y otra de alquiler de plaza, con defensa. 
Un buen equipo de herramientas y pie-
zas de repuesto con una banqueta; tiene 
muchísimos estros, se da toda clase de 
pruebas. Informan en División, 9, altos. 
30S78 l d. 
"Carro Ford en perfecto estado, 
propio para reparto de cigarros u 
otra m e r c a n c í a , se vende uno en 
el garaje de San Lázaro, 68 . 
5 d. 90808 
/"XUÍfA STULTZ, TIPO A B I E R T O . D E 
\ J dos asientos, acabado de pintar y 
ajustar, con sus cuatro gomas nuevas y 
una da repuesto, se vende en precio ra-
zonable. Se puede ver en Escobar, 05. 
30597 30 n. 
BUICK, D E 6 PASAJEROS, 6 C I L I N -dros, color negro, completamente nue-
vo, con 6 gomas nuevas, se vende muy 
barato." Se puede ver en Lucena y Sau 
Itafael, garaje. Alonso. 
30700 8 d 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL PROPIO 
KJ para un camión de 40 caballos, cua-
tro cilindros, con magneto Bosch, blin-
dado, y también una carrocería de Ford. 
Informes: M. González. 12. 
30735 i d 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL 7 P A S A J E -
O ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
To-w-ii Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
Camión: Se vende uno, de dos tone-
ladas, gran motor, carrocería fuerte y 
bien construida. Para verlo y tratar 
en 13, número 79, esquina a 10, Ye-
f ^ A S l REGALADO DOY UN F O R D D E L ¿ a ¿ 0 y j 15, en regular estado, magnífico mo 
tor. Velarde, Universidad, 14. Tel. A-9390 
31075 i • I d . 
^ f E N D O BARATISIMO BUEN CAMION 
O n01"̂  v- «ACí.0S8ta' VÍllega8' 68; de 12 
dor estante, uno id. marquetería, una có- j11 ,71n";, y o a o. moda grande, un lavabo Id., seis sillas 
mimbre altas, un espejo y mesa id., me-
dio juego sala Alicia, de caoba, una me-
sa buró para máquina de escribir, una 
máquina coser Sluger, un cherian, una 
cama hierro de extensión, americana, una 
columna mayólica, un reloj de pared, una 
lámpara comedor, una id. sala y varios 
cuadros. 
30304 29 n 
1 d. 
A V I S O 
La Madrileña es la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulación | dad. Si necesita comprar, cambiar 
Marc?l peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 75. Tel A-7808 
29785 17 d 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
i de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
—  o em-
pinar sus prendas o artículos de valor 
•La Medalla de Oro," podrá Imc 
Q E V E N D E UN JORDAN, D E S I E T E 
kjr pasajeros, casi nuevo, muy poco uso, 
magneto Bosch, carburador Zenith, vesti-
dura de alpaca, se da en $2.400. Juan 
J . Ilodríguez. Inquisidor, número 40. 
31029 1 d 
PIAMION: SE V E N D E UNO, I N T E R -
\ J nacional .20 caballos, 2 cilindros. Mon-
te, 303. Teléfono A-3C03. 
31014 1 d 
Pierce-Arrow, de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
30494 29 n 
SE V E N D E , SUMAMENTE BARATO ÜN AUTOMOVIL HLDSON "33." SE* 
A C E P T A CUALQUIER O F E I I T A RAZO-
N A B L E . P U E D E V E R S E A TODAS HO-
RAS E N L A FARMACIA D E L A E S -
QUINA D E T E J A S . CALZADA D E L 
MONTE, NUMERO 412. 
30522 29 n 
A VISO A LOS C H A C F P E U R S : Muurl-
n . cío Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especlaimad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
tono A-PJiiO. Habana. 
30352 20 d 
A UTOMOVILES. S E V E N D E N HUDSON 
Su per Six, Lymousiuea 
S E V E N D E 
Una caldera de 30 H . P . ; otra de 
25 y una 16. Un donkey de 4 x 3 , 
otro de 3 x 2 112 y dos m á s de 2 
I | 2 x 2 y l x 3 | 4 . Informes: fábri-
ca de hielo, San Antonio 
Baños . Emilio Andevento. 
C9715 
de l os 
8d.-2C 
Q E VENDE UNA MAQUINA D E ARMAR 
y ajustar cuadros, es muy útil para 
fábrica de cuadros, está completamente 
nueva. Se vende muy barata. Informan en 
Sitios, 100. , . 
308S1 1 a-
Q E V E N D E UN APARATO D E P I E D R A 
de esmeril con dos piedras, una de 
14 por 1|4 y otra de 8 por 1-1|2, con 
su contramarcha y disparo y su burro 
de cinz. está completamente nuevo. I n -
forman "en Sitios, 1(J0. 
30882 1 d- , 
SE V E N D E UN DONKV Y C A L E N T A -dor de metal. Informes: M. González, 
número 12. , . 
30735 l «• 
Ofrecemos a buen p r e c i o , en junto 
o en total, los siguientes mate-
riales y maquinar ía de uso: 
57.000 pies de taller, alfalderla de 2" 
por 4" hasta 0" por tí". 
84.000 pies cuadrados de zinc galva-
nizado eu planchas de 6' y 8. 
500,000 hidrillos que forman el horno 
tipo corriente. , 
500 m| 1 vía estrecha en buen estado. 
800 libras tubería galvanizada de 314 , 
1" y 1112". 
Una romana para 10 «toneladas, marca 
Mac Donalds. . . . , n̂ 
Una caldera, tipo locomobile. da «o ca-
ballos en perfecto estado. 
Una caldera, fuego externo, con retor-
no, de 80 caballos casi nueva. 
Una máquina de vapor de 60 HP. y otra 
de 80 HI' . cou poco uso. 
500 mil canal de zinc. 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
3 p- m- i8 n. 
De 1 
30721 
ATO P A S E SIN PAN. POR 10 PESOS T I E -
ne un molino para hacer la harina y 
máquina para amasarla. Ferretería y Lo-
cería E l León de Oro, Monte. 2, entre 
Zulueta y Prado. Tel. A-71Ü3. 
30720 3 d. 
T T A C E N D A D O S . S E V E N D E UNA BOM-
Ü ba de vacío, fabricante feanguer-
hausen, de 700x600. Se puede instalar pa-
ra trabajar eu el acto. Dirigirse a Este-
ban Pérez Valido. Zulueta, 32. 
30580 ' 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores electricof de comente direc-
ta; uno de H. P. y uno de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. ? . , con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30359-61 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos, 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
M E R , " 
Motores de petróleo destilado. 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C . 
Habana, 94. Habana. 
00d-18 o C SBOO 
CINEMATOGRAFISTAS: S E VENDH una resistencia de Pathé. Industria, 
04. The American Plano. 
31103 i d. 
C A J A C O N T A D O R A 
National, de primera. Máquina de escri-
bir, magnífica. Rifle de salón 22. Cáma-
ra fotográfica Century, 4 por 5. Dos es-
tantes de cedro, para libros. Magnífico es-
tuche matemáticas. Papel carbón, grande» 
superior, $1 Caca. Cintas para máquinas 
de escribir: 50 centavos una, Neptuno, 
oí, librería. Habana. 
31073 ! d. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de primera. Caja contadora National mag 
nífica. Cámara fotográfica Century. Dos 
estantes pequeños de cedro para libros. 
Rifle salón 22. Estuche matemáticas, bue-
no. Papel carbón grande, bueno, ?1 caja. 
Cintas para máquinas de escribir 50 cen-
tao?SJ,na- NeP'uno. 57. librería. Habana. 31073 j t]i 
LAVANDEROS: S E V E N D E N LOS E N -seres de un tren de lavado a mano; 
hay un buen armatoste. Monte, 272̂  
31045 ^ ¿ 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER a un peso mensual y ae venden muy 
baratas También las vendo a plazos. Me-
néndez y Fernández. 
30989 30 n. 
30 n 
S E V E N D E N 
66, altos. 
29 n 
Suicríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y i n ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan, 1 Máquinas de moler de todas medidas, dea-
Buik . mediano, con fuelle Victoria, de 71 meuuzadoras. tubos de latón de 2" por 
i pasajeros y de cinco, "Wuescot de siete i 12 üe 5" por 2", chapas de hierro acera-
•iiloriiicr> K n ^ n PQ^rln «u- v í - n r U ^n ! P?saJeros. «r' .^oe d*» cinco pasajeros, pro-I do nuevas, de 3116 114. 1|2, 8|8 gruseo por 
cerlo "SO, en DUen eS iauO, Se V e n a e CU pío para alquiler de plaza, y otros varioa I 10", por 7" ancho. Otra de SilGXIO y lo p. 
económicamente. No olvidarse que es i c Tnor. ^ Mn-fíno-T h ^ r k ^ A ^ 3^ tlue Puede usted pasar a ver eu el gara-J de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
Neptuno, Z35. esquina a iáoledad. Telé- Oan J u a n y IViai LineZ. A p a r i a a o ^ J . . ge de D a ñ o Silva. Aguila, 119. Teléfono'22 y 1S por 4, nuevos y toda clase de 
tono A-4S07. De José Fernández. AtÜano Delgado , i-0248. 30325 pj d. efectos de ferretería. E n breves días día-
afinan y compo-
Teléíono A-S626. 
yantS* .^'ENDE UN HERMOSO ¥ 
1 lál.riro p U110' mandado a coustrulr 
^ est-, " i p!)r uníi acomodada faini-
8 too>,,i. uaadl tlene cuatro pedales, 
"^uiiei» íL 1)(>t'? 0 natla- Ksts no e« 
L ^ i t r-n U:aÍ1V0 Para facerle perder 
.Jwumen '̂ i?>?w,ha P^eado pur él se-
Por ,*U00; U8ted 10 Pue^e ad-
1 Por ̂  ^i11 BU,ua- También se 
ve V .i,]1 Piano Inferior si usted 




80393 20 d 
Q E COMPKA, EN ANIMAS, 47, TODA 
O clase de mueble?;, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie. Telé-
Cono .M-265i. 
2S957 } 4 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objeto; más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Gaiiano. 
S ^ T E , S i . Tel. A-9228 
uy 
'o« mejores fabricante». 
q,lüer <k buena* marcas. 
ian pianos y aato-t afini 
luí' 
a t e J 
¡ e s y 
, S P I R E L L A 
^ ^ Z T ^ * * * cómodos. 
Se oa"n W ; f M * reducir • domlcll'o W V«'lado6 •pai 
TJE1NADOK LAVADO, MESA NOCHE. 
jl 2 mármoles, cama hierro, todo 50 
pesos; mesa corredera, 12 pesos; cómo-
da esmaltada, 9 pesos; cainita baranda 
esmaltada, 17 pesos; lámpara 3 luces, i) 
pesos; autopiano, «8 notas, caoba, muy 
poco uso, 380 pesos; nevera refrigerador, 
?25. Concepción, 29. entre San Lázaro y 
San Anastasio. 
30033 yo n 
COMPRAMOS M I E M L E S D E TODAS clases y los pagamos más que na-
die. Ordene al Teléfono A-S232. berna-
za, 40. 
307S1 o0 n 
M U E B L E S EN GANGA 
' L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Tel . A-6S26 . 
Al comprar sus mueble», vea el grande 
y variado surtido y precios de e^U «'usu, 
dtinde saldrá oirp servli'v ooí i<oco di-
nero; Uk7 tnegos de cuurio con l.u<fiit>ta, 
modernistas escaparates desde *'&; -amas 
cou bastidor u $5 peinadores a $9: i^a-
rttdore:> d estume, a %\\. lavuDos, a V'¿. 
'i.esas ríe noche, a $2: tauiln^ii tiav ¡uégvií 
completos y todi ilas^ de piezas -^iHian 
rulacionadas al (¡.Iro y tos preclus élites 
.Utí"clonad08 Verio y se convencerá a E 
CUill'UA Y C'AVUIAN M i jE l ! LU8 V\ 
IWNttK l!IRN " ICI HI 
Winche ele gasolina o p e t r ó l e o 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr v Sembower, se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Dekado . 
LA l 'RIMERA D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Beiascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
20402 15 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E P . R E i R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuet'ta 
per clenUi más que laa de su giro. Tam 
bién compra prendas v ropa, por lo que 
'Irben hacer una visita a la mlsmn .utes 
de ir a otra, en U> seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bUw y a satlsfscHim Tel^fuiio P' i. 
Q¥. vendí: UAGNIEICO JÜKOO DE CO-
medor, de majagua, incrustado Chi-
ppendale, Juego de cuarto Colonial de ma-
jagua, incluyenílo una cama camera •« 
bronce, una hermosa mesa de estudio de 
madera del país, una lámpara de var as 
luces cou pantalla invertida, calentador 
de agua y varios otros artículos todos 1 
nuevos. Informan en la calle 10, número 
•-30. esquina F , altos. Casa nueva cons- I 
traucción. Teléfono F-5231 
:«*38 20 n. 
C^K. V E N D E ÜN C A N A S T I L L E R O O VA-
O Jillero, de caoba, ántiguo, de cuatro 
hojas. Informan: Marqués González, 12. 
30 .••T» j d. 
Cinco vagonetas de volteo, capa-
cidad un metro cúb ico , para v ía 
de 24 pulgadas y 5 0 0 metros de 
l ínea portáti l , ancho de 24 , 36 ó 
4 8 pulgadas, se vende en San Juan 
y Mart ínez , Apartado 35. Atilano 
Delgado. 
P. 10d-27 
M O T O C I C L E T A D E L 16, INDIAN 
Se vende, de 2 cilindros, de 3 velocida-
des, se da barata, pregunte por Juan. 
L a Lisa, quinta L a Ofelia, Marlanno, 
3C003-04 30 n 
EX C E L S I O R , TIPO MODERNO, 3 V E -locidades, magneto Bosch, barata, por 
ausentarse su dueño Garaje Maceo. E s -
tación de Servicio de la Excelslor. 
30020 30 n 
BUENA O r O I i T l N I D A D : SE V E N D E un Doglie Brothers, con cuatro días 
de uso, vestidura fina y goma de re-
puesto. Informan: Beiascoaín, 40. 
31I92S 30 n 
Q E V E N D E UN FORD MUY BARATO 
\3 eu muy buenas condiciones. Se puede 
ver de 7 a 10 en Morro número 1. 
30280 30 n. 
^i^rono F-1047. Calza-
20 d 
" L a Estrella" y " L a Favorita * 
¿an Nicolás. 98. fei . A-397t v 
| sa, hay un juego de majagua, de sala 
i otros muckos que se dan baratísimos 
30.> 10 
_ rfn López, ofrece al pflbllco en gmienii 
y I un férvido mi mejorado por r.lnicuiu» 
jutr» íina Kliuilar. para lo cual dispone d? 
• i'ersoiirf» Idóneo v materia' Inmejoraide 
SE VE.VDE DM FOIU) EN BUENA8 CON-diclones, en la Quinta del Obispo. Jre-
gunte por Manuel García Guanche. E n 
el enfé Tulipán y Ayesterán. 
• 30000 4 d. 
Ó>I.V CUBANA. SE VENDE UNA 
3x3 1|2, no ha caminado 200 millas, en 
12 pesco, ruftdf: verse eu la ci'zada de 
vfborfl número oDo. 
'.0T02 . 29 n. 
SE V E N D E UN FORD, EN P E R F E C T A S condiciones. Informan y puede verse 
en Cuba nfimero 14,r>. 
30700 5 d. 
C | E V E N D E UN S T U D E B A K E R . DE 
k^slete pasajeros. Está en buenas condi-
ciones. So da barato. Informan: Monto, 
323. 
30S1G -TOn. 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL I T A L A , E N 
kj buenas condiciones, se da barato Cu-
ba, -'4; de ü a 12 y de 2 a 4 
301̂ 4 g a 
ANUA: 8E VENDEN CUATRO MA-
OT quinas, en buen estado, Stuty. y Ilud-
soh Super Six. I'ara informes: Somerue-
los, 33. Sr. Benítez. 
30180-87 8 d 
AUTOMOVILES: SE V E N D E N DOS Hudson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro Lemonsln, dos Jordán, un 
Hudson abierto, un camión Ford, con ca-
ja de reparto. Hudson Super Six. San 
Lázaro número CS. Teléfono A-ÜÜ81. Silva 
20897 30 n 
¿ e vende una máquina horizontal 
üe vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado, tusebio Snreda. Arguelles, 
i L 2 , Cienfuegos. 
GAKAUE MODERNO. E L MEJOR INS-talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con las máj ulnas. Car-
los I I I , número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-6230. 
20744 1 d. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
r Í A N G A : SE V E N D E UN DODGE BRO-
\ J thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueflo. Puede verse 
en Corrales, 1)0 112, garage. 
28210 30 n. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, "91. Teléfono A-3326, 
20208 
V A R I O S 
' M A C K " Camiones " M A C K " 
E i Más Poderoso 
D h 1 a 71/2 Ton. 
C U B A K I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : PRADO- 39, 
ln 21 as. 
pondré de gran cantidad de tubos de co-
ure de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
C 0404 30d-15 
C-29.r)ft 30d .6. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30 , 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , L a Lonja , 4 4 1 , Habana 
SE A L Q U I L A N MAQUINAS D E COSER a un peso mensual y se venden bara-
tís imas; también las vendemos a plazos 
y toda clase de muebles. Sol 101. Te-
léfono M-1603. Menéadez y iTemándcji. 
30088 ¿i d 
LE S A BUENA A P E S O E L CARRO. 8E vende Droguería Sarrá. Teniente Key. 
41. Señor Malgrat o García. 
31007 og e 
Se vende. Una Pizarra de T e l é f o -
no de 5 0 l íneas , completamente 
nueva. Dirigirse a "Central", en 
el Departamento de Anuncios de 
este per iód ico . 
C9.71-t 5d.-26 
] ITA N GU ERAS PARA JARDIN, A I R E 
ITX vapor, incendio, conexiones entro Ir-
comotora y alijo, entre cirros, etc E A 
í"!'ri*z' ^''ascoam número 48, alto». JEIa-" 
30d. 26 n. 
baña 
C:)T 
CAJAS D E H I E R R O . D E VARIOS TA-maños, se venden en Amistad, 46 
^JO?18 l ' d 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
compro, de todo» sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso Te-
léfono A-9804. Fernández, Campanario 180 
antiguo. * 
30544 21 d 
P R O P I E T A R I O S , CONTRATISTAS, 
C A R P I N T E R O S 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
C 8386 ln 9 
A l iQMi'EUTUb E tNUEMIEUOH: L'E-
t \ u«uioa ralles vía satreuliu y vía an< 
cha de uso en buen oslado. Tubos ilu-
ses, nuevos, para caldt-ra» f eablUas co 
rnigadaa "(iabnei," la más realatente «n 
menof área. Bernardo i^anzagorta y Co 
Munte. número 377. tUbana. | 
C 4M4 !• 10 jn 1 
M A Q U l N A K i A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 50 
HT P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P 
í i g r e s de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
1 ^ni^ del Com^rrio, 441 . 
Arena suoerior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid», 
y sin cernir en todas cantidades 
Apartado 36 . San Juan y Martí-
nez. 
C 3290 80d 7 
c o m o n l ü o c i o 
Se venden anco meros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de tí5. todos con su-
ficiente materia] de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 |6b . Te lé fono A-3518. 
BA l i A I O : SE VtoNDE UN T H A C l o « l>tt 45 caballo», en buen estado. Informan 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
PenemOM existencias en nuestro alma-
cén nara entrega Inmediata, de roma 
ñas pura pesar caflo y de todas Glasea 
••Mlileni-; o hombns mAouluas 
motores wlnchos. arados, gradan, desgra-
HHil,i:as maíz, carretillas. tanqueH. c.c. 
HisUrrecber Hermanos. Lamparilla fl. 
Habana 
1:̂ 66 SI m 10 
R A I L E S ^ 
Para entregar en'30 d í a s , tenemos 
1.500 toneladas raíles usados 
(Re layers ) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
orevia venta. National Steel Co. 
L ^ ' ^ ^ e l Comercio, 441. 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v os 
E l b e n e f i c i o d e P e p e E l i z o n d o 
Beta noche se efectuará en el tea-
tro Martí la función a beneficio T 
despedida del celebrado escritor y 
poeta mejicano Pepe Elizondo, que ha 
convivido más de cuatro años con 
nosotros» captándose las simpatías y 
el aprecio de todos. 
Para despedir a Elizondo, que ven-
cidas ciertas dificultades de índole 
política vuelve a su tierra azteca, se 
L a e p i d e m i a g r i p p a l 
E S T A D O DEJTOGRAFICO D E L A 
rPTFLÜENJA E N L A HABANA 
L a Secretaría de Sanidad, en su 
nota de ayer, dice lo siguiente sobra 
la actual epidemia: 
Casos de grippe y bronco-
pneumonía existentes hasta 
las diez a . m. del día de 
ayer 1.457 
Nuevas invasiones de grippe 
durante las 24 horas- . . . 
Nuevas invasiones de bronco-
pneumonía durante las 24 
horas 
/Dados de alta por grippe. . 
Dados de alta por bronco-pneu-
mona • . . 2 
.;Total de casos de grippe y 
bronco-pneumonía existenets 
hasta las diez a . m. de hoy 




ha organizado por sus amigos y com-
pañeros una función en benefició su-
yo y en la cual se cuenta como el 
aliciente principal obra tan simpáti-
ca como "La Mala Sombra", que se-
rá interpretada por los conocidos 
pelotaris Eguiluz, Arnedillo, Salsa-
mendi, Cazalia Menor, Baracaldcs 
Chiquito de E bar y Goenaga. 
L a fotografía que publicamos está 
T I C TEMA D E L A I N F L U E N J A 
Máximo Gómez, Noviembre 28. 
Fortunato Sánchez acaba de falle-
cer da influenza. E l pueblo laménta-
se de que la Sanidad no envíe desin-
fectantes . 
E l Corresponsal. 
DE BATABANO 
Batabanó, Noviembre 28. 
L a grippe sigue aumentando. Los 
casos conocidos oficialmente en la 
Jefatura de Sanidad de esta localidad 
Lasta el día 26 ascienden a 783; cu-
rados, 426; falecidos, 28. Han sido 
denunciados por el médico municipal 
de Sau Antonio de las Vegas, 200-
E l Comité de Auxilios lo forman 
como Presidente el Alcalde Munici 
pal; Secretario, el Secretarlo de la 
Cámara Municipal; Tesorero, M. Ge3' 
toso Valdés; Vocales, Manuel Torres, 
Vicecónsul de España; Braulio No-
vo, José Barreiro, Eugenio Garcíai 
doctor Pedro Pons, médico de Sanl 
dad; doctor Eladio del Valle, Valeria-
c f A R / V O l E d e > \ M I B R d Z O I N i 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
1-D m ) T U B E R C U L O S I S 
/ A F E C C I O N E S RESPIRATORIAS 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A " 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N , ALIVIA L A INFLAMACION RE-
P R I M E L O S S U D O R E S NOCTURNOS, F O R T A L E C E L A R E S P I R A C I O N 
Y DOMINA E L D E S A S O S I E G O . i ^ i w ™ 
| U A F ? A B E : d e A I V I B R I O Z O I N I 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , N e w V o r k , / 
tomada en el momento de hacer sus 
ensayos teatrales los conocidos pe-
lotaris a quienes acompañan en es-
cena las celebradas tiples Amparo 
Saus 7 Lola Rosell, así como los po-
pulares actores Pepe Palomera y Va-
leriano Ruiz Paris. 
Buen éxito deseamos al atildado es-
critor y poeta. 
— — t-r r r r r r r t r r r § * « u — 
no Fernández, Narciso Ruiz, Andrés 
del Valle, Teodoro Andrade. Esteban 
.4Jeman. 
L a Comisión gestora con el Jefe 
de Policía recolectó ayer tarde 735 
pesos 40 centavos. 
EIl Alcalde Municipal José María 
jfVrnández, compró en esa capital por 
cuenta del Comité 34 inyecciones, des 
infectantes y varios aparatos. 
L a Sanidad de esa capital donó me-
dicinas y frazadas. 
E l Comité ha dirigido escritos al 
Piesidente de 3a República y al Go-
bernador Provincial manifestándoles 
el estado de este término e interesan-
dorecursos para atender a los pobres 
que carecen de camas, alimentos, 
medicinas y de toda clase de recur-
S'.'C, 
También el Comité se dirigió a las 
sociedades regionales solicitando re-
cursos. 
E l joven doctor Eduardo del Valle 
trabaja sin descanso haciendo cuanto 
beneficio puede sin retribución al-
guna . 
E l Corresponsal. 
i 
B E L O T 
L a r B r i l l a n t e , L u s C a b i o * 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n s n a ta 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p o r a l a 
v i s t a , q u e « 1 g a s o l a h a e l é c t r i c a . 
M a e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s » y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s t e m * 
p r o e s i g u a l £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
11 11 11 t i t i 11 11 t i 
D E SANTIAGO I ) E CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 28. 
Ayer quedaban 1,725 casos de la 
epidemia reinante, según datos ofi-
ciales . 
Casaquín. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 28. 
Continúan paralizados los trabajos 
ferrocarrileros de las líneas que afiu 
yen a esta ci'idad, por causa de la 
huelga de los empleados, lo que cau-
sa grandes perjuicios, esperándose 
que la comisión que fué a Camagüe/ 
areglará pronto el asunto. 
—Con motivo de ser hoy aniversa-
rio del fusilamiento de los estudian-
tes en la Habana, fueron colocados 
en el busto de Federico Capdevlla, 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
ramos, coronas y bouquets de flores, 
por la Gran Nacionalista Radical Ca-
talunya y Escuelas número 12 y Juan 
Bautista Segarra, que dirige el señor 
Luis M. Bucix. 
AA1 medio día de hoy ha comenza-
do a moler el Central Palma, que 
se calcula podrá elaborar 300,000 sa-
cos de azúcar. 
—Con motivo de celebrarse maña-
na el homenaje al pueblo americano, 
será considerado día festivo, cele-
brándose festejos en el campamento 
de San Juan 
— L a Asociación de la Medalla Mi-
lagrosa prepara grandes fiestas en 
1? Iglesia de San Francisco, fiestas 
que comenzarán mañana. 
—Ayer, en la Capilla de fa Casa 
de Beneficencia, celebróse una misa 
de Réquiem por el alma de la Her-
mana Sor Aurora, fallecida hace 
pocos días. 
— E l Alcald-í Municipal ha pedido 
al Gobierno que facilite los bajos 
del Centro de Veteranos para esta-
blecer la Jefatura de Policía y casa 
de socorro, mientras se encuentra un 
local que reúna las necesarias con-
diciones para ese objeto. 
Casaquín. 
THE WEST INDIA flll REFIIIÍIIG CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
NO P I E R D A L A O P O R T U N I D A D 
d e e x a m i n a r l o s n u e v o s m o -
d e l o s q u e t e n e m o s e n e x h i -
b i c i ó n d e l o s f a m o s o s R e f r i -
g e r a d o r e s B O H N S Y P H O N . 
E n e l n u e v o t i p o e n c u e n t r a 
e l c o n s u m i d o r c u a l i d a d e s 
m u y s u p e r i o r e s c o n l a s m i s -
m a s s e g u r i d a d e s y g a r a n t í a s 
d e l o s m o d e l o s a n t e r i o r e s . 
E s t o s n u e v o s t i p o s d e p o r c e -
l a n a a z u l s o n c o n s t r u i d o s p o r 
l a W h i t e E n a m e l R e f r i g e r a -
t o r C o . , e n b e n e f i c i o d e l 
c l i e n t e , b r i n d á n d o l e e l m i s -
m o a r t í c u l o e n c o n d i c i o n e s m á s e c o n ó m i c a s . 
V e a e s t e n u e v o t i p o d e p o r c e l a n a a z u l y l e g u s t a r á . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
D E MAJAGUA 
Majagua, Noviembre 28. 
Hoj fué detenido el penado que se 
fugó de la cárcel de Sancti Spiritus. 
José Cruz Carmena, de la raza ne-
Kra, quien guardaba prisión por ser 
el autor de ia muerte de su amante 
hecho acaecido hace poco en aquella 
jurisdicción. L a detención del pe'i-
groso sujeto la efectuó el sargento 
Oliverio Valdés, ayudado por el sol-
dado Juan Espinosa y el ex-polic(a 
tOroel Sori, que conoce al criminal. 
—Con motivo de la huelga de los 
pmpleados de los ferrocarriles, el in-
genio Jatibonico ha ordenado a los 
colonos de esta localidad que no em-
piecen el corte de caña el día 2 del 
mes próximo, como estaba ordenado 
lo que irroga serios trastornos eco 
nómicos a loa elementos trabajado-
res, que esperaban el principio de la 
zafra con verdadera alegría. 
—Ignacio Díaz, estimado comer-
ciante de esta plaza, ha fallecido en 
Ciego de Axila. Su muerte ha sido 
generalmente sentida. 
García, corresponsal. 
del comercio, toda vez que el día de 
hoy no ha sido declarado de duelo 
nacional. 
Urge que los centros oficiales to-
men medidas en evitación de que sa 
repitan tan equivocadas órdenes. 
Especial. 
E \ S A M U G O D E CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 28. 
Continúa estacionada la huelga (te 
'os empleados de ferrocarriles, cau 
m MAS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
D E MOEO^í 
Morón, Noviembre 28. 
L a policía municipal ha ordenado 
el cierre de ¡todo el comercio en 
señal de luton acional, lesionando 
con dicha disposición los intereses 
Usando el tratamiento MON pwv 
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni ea-
gflüo. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexoe. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS. FAJAS, BRAGUEROS, y to-
í a («lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. H a b a n a ^ 
T í N I I I b , N ú m . i 
E q u i n a ^ S a n I g n , c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m 
b r e q u e d a r á ^ 
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m . 
d ia to a t o d o s l o s B á n C o s ; 
O f i c i n a s P u b l i c a s , a 0U2 
c u a d r a d e t o d a s l a s C * 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o £ 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u . 
c i o n e s p e c i a l d e e l l a s dL 
f i c u l t a e l t r á f i c o d e camio 
— n e s y c a r r e i o n e s . ^ 
S e p r e f i e r e n ¡ n q u ¡ l ¡ n o s 
q u e a r r i e n d e n p ¡ s o s 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e s : 
Angel G. del Valí 
P R A D O , 118, A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
e 
El Jarabe Wtí\ 
E L J A R A B E SULFOCOL es lo pnme-l 
ro que debe usurse para combatir esosl 
terribles males, pues sus maravillosoi 
resultados lo han demustrado asi y mun 
especialmente en la Uegióu Cauiag'iejaJ 
na donde miles de emermos auñdoi 
se han salvado, gracias a las propiedad 
des curativas de esta prodigiosa meV 
diana. 
Si quiere usted librarse de los terrblei 
estragos que está causando la GKIPPI 
en Camagüey y otros importantes lugr 
reo de la Kepública, tome el maraTíllO'l 
so J A R A B E SULFOCOL que es muy rt-j 
comendado por los mejores médicos T «•j 
tá registrado en la Sci retarta de ¿anlj 
dad y Beneficencia de lu Kepública di 
Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos 
bien a la humanidad que pruebe XA 
un pomo y se acordará siempre de 
anuncio. 
J A R A B E SULFOCOL se vende en ío 
das las boticas de Cuba. 
Depftsito al por nuivor; I . Urlart» 
Co.: Angeles, 36.—Habana. 
alt. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carlos Oñrate Brú. 
Abogado. 
Jefe duranta diez años en el Departí 
mente de Marcas y Patentes de la R» 
pública. Autor de casi todas las mo 
demás disposiciones vigentes en ü 
feria. 
Aguinr, 43. Teléfono A-M 
A L O S P A D R E S D E 
F A M I L I A 
que no liabían podido enviar 
sns niños al Colegio ^Ksenel» 
Uoderna", se les participa que 
ya pueden ser admitidos por ha-
>»erse realizado en el local las 
oinpllaciones ueoesarias. fleal 
m'-mero 84. Quemados de Ma-
ría nao. 
31051 2S y 29 
DIARIO DE U 
C i e n f u c g o N ú m s . 9 y 1 L 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
cando grande-, perjuicios debido di 
cncarocimienío de los frutos meno-
res, que llegaban en grandes cantida-
des todos los días, procedentes de di-
versos puntos de la provincia. 
— E n la Iglesia de San Francisco! 
ha comenzado hoy el solemne triduo! 
tUdicado a la "Virgen Milagrosa, es-í 
tando el templo completamente lleno 
t̂ e fieles. 
Casaquin. 
W sin 
de 28 , 
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